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tri movimiento revolucionario está vencido. Hoy se conocen todas las cir-
tancias del plan. Vamos a recordarlas, a indicar el fracaso de cada una 
J ellas y a exponer la situación actual. • 
La primera etapa de la revolución consistió en paralizar los servicios pú-
blicos- por eso, la huelga. Un golpe de Estado—dice Trotsky—es un puñetazo 
la'nuca a un paralítico. Los revolucionarios han puesto infantilmente en 
en. tjca el consejo. Cuando imaginaron paralizado el Estado, o sea, después 
d unas horas de huelga, procedieron al asalto del Poder. Era ésta la segunda 
6 decisiva etapa, el puñetazo en la nuca. Fué, pues, intentado este asalto al 
io tiempo en Madrid y en Barcelona; en una misma noche proclamó Com-
IjLiys el Estado catalán independiente y concentraron sus ataques ios revol-
tosos de Madrid sobre los ministerio^ y la Policía. «Les falló el Ejército y la 
gente en Barcelona, les falló el Ejército y la gente en Madrid; la Generalidad 
f[ié allí tomada fulminantemente, en unos minutos quedaron aquí desbaratados 
los insensatos agresores, sin que ningún ministerio, ninguna oficina pública, ni 
la más frágil palanca del mando, cayeran en poder de los rebeldes. La revo-
lución quedó definitivamente derrotada en el punto y hora en que fallaron Bar-
celona y Madrid. Desconcertados por el rapidísimo fracaso, han continuado des-
nués la huelga y han recurrido al paqueo. Tal ha sido esquemáticamente el 
desarrollo de la criminal conjuración contra la sociedad y contra la Patria. 
Ha sido ésta la más formidable embestida que sufrió nunca en lo interior 
el Estado español. Disponían los revolucionarios de todos los pertrechos pro-
pios de un Estado: copia y variedad de armamento, municiones sin tasa, explo-
sivos de enorme potencia, gases; se han tomado para preparar el golpe todo el 
tiempo que les ha parecido bien; se han movido en esta tarea previa con hol-
gura y libertad, porque los Gobiernos se mostraban débiles, porque desde lo 
interior del Estado les ayudaban sus cómplices y porque hasta hubo gobernan-
tes que dejaron con antelación apercibido el alijo y diseñada la maniobra; han 
tenido a su mandar todas las fuerzas sindicadas de la Nación; contaban con 
el apoyo y complicidad de una región autónoma; habían tendido por todo el 
pais la red de la conspiración. Otras revoluciones han triunfado en coyunturas 
históricas excepcionales; pero es difícil encontrar ninguna en que la prepara-
ción haya sido tan concienzuda, los medios tan eficaces, las complicidades tan 
poderosas y tantas, tan grandes las ventajas. A pesar de todo ello, la revolu-
ción ha fracasado y era natural que fracasase. 
Y es que han faltado inteligencia y arrestos. No ha habido en ella ideales ni 
fe; no ha habido en ella dirección ni cabezas. La falta de convicciones y de 
bríos han pretendido suplantarla por la técnica y ia táctica trotskista; y todo 
ese aparato doctrinario ha quedado, en fin de cuentas, reducido a lo que da 
siempre de sí pl genio de nuestra gente: a guerrillas, escaramuzas y paqueos. 
Los jefes se han perdido, como siempre; y como siempre, han sido algunos 
obreros engañados los que han ofrecido el pecho, los que han medido el suelo 
con sus cuerpos y los que han dejado huérfanos y viudas. Los jefes iban úni-
camente animados de apetitos y ambiciones, son los calculistas que ya cono-
cemos, que sugestionan a las masas y las utilizan para sus medros personales, 
para dar pábulo a su soberbia o satisfacción a su venganza, que juegan siem-
pre con ventaja y que cuando ven el riesgo se eclipsan. ¿A qué empresas puede 
dar cima esta clase de personas, para quienes el honor es una palabra sin sen-
tido? Puede ocasionar convulsiones pasajeras, pero nada más. Si en algún punto 
hubo un esbozo de dirección, fué en Barcelona. Allí estaban los jefes princi-
pales de la revuelta con todos los recursos de un Estado a su alcance. Y a un 
sólo gesto del Gobierno, los planes se derrumbaron y los jefes revolucionarios 
desaparecieron sin dignidad y sin gloria. 
No ha habido entre ellos ni entereza, ni abnegación, ni inteligencia. Y si 
hubieran triunfado, hubiera sido en provecho exclusivo del comunismo liberta-
rio; hubieran subido a la superficie esos elementos tarados que bullen en el 
fondo de todas las sociedades, que cifran toda la política en la impunidad del 
crimen y en la satisfacción de los más bestiales instintos. Esta es la única re-
volución que buscan y esperan los que desean de veras otra revolución. Y así 
ha ocurrido, desgraciadamente, en pueblos como Barruelo y Mondragón, donde 
los revolucionarios prevalecieron un momento. 
Pero ni ellos ni sus aliados de un día han triunfado; pasó definitivamente 
el peligro y estamos seguros de que ha pasado por mucho tiempo; algún pro-
vecho había de traer esta desatentada aventura. Quedan ahora la huelga y el 
paqueo. Este último no es más que desconcierto de los vencidos; los revoltosos 
se han visto atajados, se han estrellado contra todas las fortalezas del Estado, 
han sido deshechos en Cataluña, aplastados en Asturias, paralizados y disper-
sados en Madrid. No les resta otro recurso que desde las azoteas disparar sin 
fin ni objeto para mantener la inquietud y la alarma. Con pusilanimidad im-
propia de hombres, hay quienes imaginan que ello obedece a una táctica y a 
un plan. No hay tal cosa; donosa táctica la de gastar inútilmente todas 
las reservas; el plan de los revoltosos ha quedado expuesto a la cabeza de 
¡estas lineas; lo de ahora son sacudidas estériles y aisladas. Los objetivos 
7 las fuerzas principales con que contaban les han fallado en Barcelona y 
.«n la capital de España. ¿Qué* importa ahora que se declare la huelga en 
Sevilla o en otra ciudad cualquiera del territorio? Serán, por fuerza, focos de 
!}|«beldla muy circunscritos y destinados a ser ahogados con rapidez, movimien-
vtbB sin trascendencia revolucionaria, idénticos a los que frecuentemente hemos 
padecido durante los últimos años. Tendrán la misma importancia y el propio fin. 
La prolongación de la huelga y el disperso paqueo comportan, naturalmente, 
ibolestias y enojos; por eso los ciudadanos deben dar muestras de dignidad y 
w valor, del valor elemental que hay derecho a exigir en los hombres que lo 
son. Piensen en que no se gana una revolución con ese tiroteo tímido e irreso-
luto; mas puede ayudarse a la revolución dando oídos a noticias falsas y pro-
palándolas y prestando a los sucesos más importancia de la real. 
Por fortuna, se advierten en todas partes continuos indicios de ciudadanía, 
i*» fuerzas son frenéticamente aclamadas en las calles céntricas. La gente 
muestra asi su reacción y su entusiasmo. Es necesario mantener esa .tensión 
con virilidad y con entereza, soportar durante unas horas más los perjuicios 
y el desarreglo que la huelga acarrea, suplir en lo que se pueda a las defi-
ciencias de los que faltan en sus puestos, hallarse constantemente prontos a 
secundar la acción enérgica y serena del Gobierno, ofrecer a éste cuantos ser-
vicios puedan realizarse, poner a su disposición los coches, prestarse, con la 
conciencia de que se cumple un deber, a la movilización civil; impedií- el curso 
de rumores tendenciosos o cobardes, ver sencillamente las cosas como son y 
hacer frente, con toda la dignidad de hombres civilizados, a la amenaza de la 
barbarie. Al fin y a la postre, con esta actitud la sociedad no hará más que 
Ba'ir por sí misma y defenderse, porque de lo que pura y simplemente se ha 
ratado aquí, sin matices, distingos ni equívocos, ha sido de echar por tierra 
ia sociedad misma. La certidumbre de que la revolución está vencida y de 
MUe los elementos criminales que ia animaban y la conducían van a ser elimi-
OS. vale bien la pena de arrostrar con ardimiento y entusiasmo unas cuan-
horas de molestia. Es ésta una cuestión de interés propio, de dignidad na-
^«al y de hombría. 
D I A ¡DO 
Desconcierto de los rebeldes 
A S . S A V A N Z 
Considerando serenamente el desarro-
llo de la intentona revolucionaria, la 
mirada sagaz advierte en el acto que, 
como no podía menos de ocurrir, cunde 
el desconcierto en las filas de la revo-
lución. Sólo las mentalidades nubladas 
de timoratos e ingenuos pueden presu-
mir una táctica en los brotes, cada vez 
menos vives, que por alguna parte apa-
recen. A nadie se le ocurre que cuando 
se dispone de organización y de elemen-
tos para un golpe de carácter general, 
que pueda distraer la atención de las 
autoridades hacia muchos puntos a la 
vez, se dé lugar a que el Gobierno vaya 
sucesivamente aplastando los diversos 
focos. No. Los revolucionarios han hecho 
cuanto podían hacer, están derrotados, 
y ahora, a la desesperada, surgen unos 
chispazos acá o allá, que no revelan 
otra cosa que desconcierto. 
Desconcierto muy lógico, no sólo en 
los jefes, huidos y ocultos después de 
haber lanzado a muchos a la muerte, 
sino en los engañados a quienes les re-
sulta muy difícil y penoso salir de su 
engaño. Se ios había prometido el éxito, 
se les había ofrecido el triunfo de la 
revolución social en plazo breve, se les 
indicaba que encontrarían toda suerte 
de complicidades. Y helos aquí, frente 
a un Gobierno enérgico, unos resortes 
que responden con toda precisión y con 
el mejor espíritu, una sociedad que re-
acciona vigorosamente. La consecuen-
cia es un desconcierto atroz por el que 
deben pedir cuentas a sus veloces y es-
curridizos jefes. 
Es importante que el público se dé 
cuenta de esta situación y no se figure 
que los coletazos de la revuelta son el 
signo exterior de un misterioso plan des-
conocido. Son en realidad tan absurdos 
como parecen. Tan criminales como dis-
paratados. Consecuencia de un descon-
cierto natural en quienes creían hacerse 
dueños de un terreno propicio y se en-
cuentran con una nación en pie. 
Dos clases de paqueo 
L a s i tuac ión en todajEl Gobierno se presentará hoy a las Cortes 
Se leerán los Presupuestos y se aprobarán otros proyectos. 
Hay normalidad ferroviaria en toda Cataluña. Hoy saldrá 
el directo Madrid-Barcelona. También se han restablecido 
las comunicaciones ferroviarias con Coruña. 
Los iuicios sumarísimos se tramitarán con toda celeridad 
Han sido detenidos en Madrid y provincias grupos dedicados al "pa-
queo" que también serán juzgados en juicio sumarísimo 
Los últimos espasmo^ del movimiento 
revolucionario vencido adoptan la inevi-
table táctica del paqueo. Desde algu-
na azotea, desde alguna ventana, des-
de cualquier lugar resguardado, el ener-
gúmeno con vocación de asesino se en-
tretiene en hacer disparos, bien contra 
la fuerza pública, bien al paso de tran-
seúntes desconocidos e inocentes. La 
fuerza pública replica, como es natu-
ral, a los disparos, y, con este motivo, 
se logra sembrar momentánea alar-
ma en una zona de la población. 
Ese es el paqueo, táctica de moro en 
derrota o de bandido en la serranía. 
No tiene importancia sustancial y con-
viene advertirlo así. No añade abso-
lutamente nada en el haber de la re-
volución y se irá extiriguiendo con-
forme los criminales se persuadan de 
que tienen que guardarse los furores 
en lo más hondo y los engañados vuel-
van de su engaño y se percaten de 
las mentiras que les han dicho. 
Porque este es otro paqueo. El pa-
queo moral, que arroja desde las gua-
ridas revolucionarias enormes <bulos> 
y falsedades que llevan el propósito 
de mantener en su actitud a los que 
se han lanzado a la revuelta, hacién-
doles creer en el triunfo. A cada mo-
mento, y sin que muchos ingenuos pro-
paladores sepan de dónde han salido, 
aparecen en la plaza públicr las noti-
cias más tremendas. Esto está muy 
feo; los revolucionarios son dueños de 
tal o cuál punto; el Gobierno no sabe 
qué hacer: a tal hora exacta, ni un 
minuto más ni menos, se va a produ-
cir un estallido horrible, etc., etc. Con 
eso se completa el paqueo material de 
las terrazas. 
E l antídoto no es otro que la sere-
nidad pública y la reacción ciudada-
na, por fortuna bien visible, y que ca-
da día debe serlo más. Nada de alar-
marse. La verdad es que la revolución 
está vencida, y los dos paqueos, el de 
los «bulos» y el otro, no son sino una 
prueba de esta realidad. 
Editorial Católica, S. 4 
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D O C E P A G I N A S 
Don Miguel Maura no 
estuvo en Barcelona 
Por conducto del jefe del Gabinete 
de Prensa de la Presidencia de la Re-
pública, recibimos la siguiente nota: 
"El señor Maura no se ha ausentado 
de Madrid en estos últimos días. El 
sábado marchó a comer a Torrelodo-
nes con su familia, con el fin de reco-
gerla y traerla a Madrid el domingo 
para pasar el día en unión de la mis-
ma, por ser el santo de su esposa. 
En efecto, en las primeras horas de 
la mañana del domingo ha venido a 
Madrid el señor Maura con su familia 
en coche, provisto de la oportuna li-
cencia para circular expedida por la 
autoridad competente. Son, "por tanto, 
completamente inexactas las noticias 
57»v en una ri» "oî a. ai nacer el 
^«ditoriai Católic£ ¿dt™nistración de la 
publicadas en los periódicos y difundi-
5 ¡das por las Agencias respecto a la es-
Su precio es de D l t ¿ • •lvlu;:> j tancia de don Miguel Maura en Cata-
I luña y a su intervención en el movi-
ií Si a íi: ̂  3...S B S B 5 S • » miento catalán, al cual, como al movi-
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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O Ala noticia, 
Jomada la de ayer que marca en las 
dos capitales más importantes, eje del 
movimiento, una decidida tendencia a 
volver a la normalidad. Esta puede dar-
se ya por segura en Barcelona, pues los 
obreros han decidido reintegrarse al tra-
bajo en el día de hoy, martes. Los fo-
cos de rebeldía están apagados entera-
mente, y tanto en Prat de Llobregat co-
mo en Lérida y Villafranca, donde ha-
bla algunas intentonas aisladas, la tran-
quilidad se ha restablecido en absoluto. 
En Madrid volvieron al trabajo en 
masa los obreros municipales, gran nú-
mero de camareros y en muchas obras 
se presentaron algunos grupos que ma-
nifestaban propósito de trabajar. Los 
comercios estuvieron abiertos. Al ano-
checer, la táctica de los revolucionarios 
se redujo a un "paqueo", no demasiado 
intenso, desde algunas azoteas y balco-
nes. Se hicieron las detenciones oportu-
nas y la fuerza pública actuó con la 
mayor energía. Este "paqueo", último 
coletazo de la revolución, se registró 
también en Barcelona. 
En las demás provincias, la nota ca-
racterística de la jornada de ayer ha 
sido, en primer término, la vuelta al 
trabajo. En Valencia la huelga ha em-
pezado a extinguirse. Sólo en los asti-
lleros 400 obreros han reanudado el tra-
bajo. En Cartagena se han reintegrado 
también muchos trabajadores, entre ellos 
todos los de la Constructora, Naval. Del 
mismo modo la vida es normal en toda 
la provincia de Alava, y en las de Se-
govia, Albacete, Salamanca, Guadalaja-
ra, Almería y CU'.IKA. EIV Sevilla, .a pe-
sar de haberse sumado al paro la 
C N. T. y la F, A. L, no han logrado 
el paro general. Durante todo el día 
circularon tranvías, protegidos por la 
fuerza pública, y no hubo incidentes. Un 
aeroplano voló constantemente por la 
ciudad para vigilar las azoteas. Ha sido 
tal la cantidad de detenidos, que se han 
habilitado dos barcos para prisiones flo-
tantes en el puerto. En Zaragoza la nor-
malidad es tan absoluta que circularon 
los tranvías, conducidos por su propio 
personal, sin necesidad de vigilancia. 
La otra nota característica de la jor-
nada de ayer han sido las fervorosas 
muestras de exaltación patriótica y ciu-
dadana. En Granada se celebrarán mi-
sas de desagravio a la unidad nacional 
ante la tumba de los Reyes Católicos. 
En Córdoba, al detenerse una manifes-
tación nutrida ante las Puertas del Go-
bierno civil, la multitud rezó un padre-
nuestro en sufragio de los soldados 
muertos en los sucesos de Barcelona. En 
Sevilla se izaron banderas y se adorna-
ron con colgaduras los balcones al sa-
berse la noticia de la rendición de la 
Generalidad. En Zamora, al hacerse pú-
blica la misma noticia, las gentes se 
abrazaban en las calles con vivísimas 
muestras de júbilo. En Tetuán, al des-
filar bizarramente las tropas en la fiesta 
del Ejército, la multitud prorrumpió en 
estruendosas aclamaciones. 
Aparte de estos hechos, plenamente 
optimistas, se han registrado otros que 
muestran cómo el movimiento revolu-
cionario va camino de su término. En 
Asturias las fuerzas del Ejército y de 
la Armada están a punto de dominar a 
los revoltosos. Gijón ha sido reconquis-
tada, tras un intensísimo tiroteo contra 
el cerro de Santa Catalina, por las tro-
pas desembarcadas del crucero "Liber-
tad", A última hora de la tarde se han 
rendido en dicha ciudad quinientos re-
beldes, que han hecho entrega de su ar-
mamento. Oviedo continúa en poder del 
Gobierno y resiste briosamente los ata-
ques de los sediciosos. Por otra parte, 
la columna del Sur, después de pasar 
por Ujo, avanza rápidamente hacia el 
Norte, y la del Oeste está ya para caer 
sobre Trubia. 
En las provincias vascongadas se va 
consiguiendo también dominar el inten-
so foco de rebeldía. En San Sebastián 
han iniciado la vuelta al trabajo los ba-
rrenderos y los ferroviarios, y se han 
practicado detenciones importantes. En 
la cuenca minera vizcaína la fuersa pú-
blica ha reconquistado, después de un 
tiroteo intensísimo, a Gallarta y a Por-
tugalete, que habían estado en poder 
de los revoltosos. 
Los restantes pequeños focos de in-
Isurrección, están completamente vend-
idos. Tal, por ejemplo, el de Barruelo de 
;SantuUán en Palencia, el de Villarroble-
'do en Albacete, y el de Arnedo en Lo-
lÉrrofio. 
Las fuerzas desembarcadas 
crucero "Libertad" se han 
ñado de Gijon, donde se 
rendido 500 rebeldes 
Fué intensamente bombarde 
cerro de Santa Catalina 
Ayer, a las cinco y media de la tar-
de, empezaron a llegar a la Presiden-
cia los ministros, para reunirse en Con-
sejo. El primero en llegar fué el señor 
Lerroux, quien saludó a los informado-
res y dijo: —Parece que sigue el "pa-
queo". 
Momentos después llegó el señor Ja-
lón, ministro de Comunicaciones, quien 
a preguntas de los informadores, dijo 
que las noticias que se recibían de to-
da España acusaban tranquilidad. 
—Con Asturias no he podido hablar 
—añadió—, porque las comunicaciones 
han sido destrozadas por los rebeldes, 
y los postes han sido cortados a golpes 
de hacha. En Cataluña sigue la tran-
quilidad e incluso se trabaja ya en al-
gunos sitios. 
Refiriéndose a los sucesos de Madrid 
manifestó que parecía que continuaban 
los tiros aislados. Va a ser necesario 
—añadió—, instalar un servicio de re-
flectores y utilizar los autogiros peque-
ños del Minisíerio de Marina para vi-
gilar las casas y las terrazas. 
Después llegó a su despacho, insta-
lado en la Presidencia, el señor Martí-
nez de Velasco, quien manifestó a los 
informadores que habrían podido ob-
servar que los servicios municipales se 
iban normalizando, y que las noticias 
recibidas por teléfono acusaban norma-
lidad. 
—Me acaban de comunicar—conti-
nuó—, que en el servicio de Parques y 
Jardines se ha incorporado todo el per-
sonal, y JO mismo ha ocurrido con otros 
muchos servicios. Asi, pues, yo calculo 
que será cosa de dos o tres d"ías que la 
vida municipal esté completamente 
normalizada. 
El ministro de Hacienda dijo a los 
periodistas que iba a dar cuenta al 
Consejo, de los Presupuestos. Los de-
más ministros no hicieron manifesta-
ciones. 
A las seis quedaron los ministros re-
unidos en Consejo. 
Normalidad ferroviaria 
L a columna que asciende por e 
ha pasado ya de Ujo, después de 
pacificar los pueblos de los 
alrededores 
supuestos, que serán firmados mañana 
por el Presidente de la República. 
Luego, el minia ro de la Gobernación 
ha dado cuenta de la situación del or-
den público,. que es lisonjera, y el mi-
nistro de la Guerra también ha expues-
to, con mayor detalle, sobre el mismo 
asunto, dándonos cuenta de que en As-
turias está a punto de terminar la mi-
sión del Ejército, que se > imple con la 
cooperación de la Maiina, para la que 
ha tenido un cumplido elogio, al que 
nos hemos sumado el Consejo en pleno. 
Después, el Consejo ha conocido, con 
pena, que las autoridades militares es-
tán tramitando Ips juicios sumarísimos, 
y el Gobierno entiende que deben tra-
mitarse con celeridad, pues está dis-
puesto a que se cumpla la ley y no 
i se deja coaccionar por paqueos ni por 
I cosas de mayor empuje. Estamos dis-
puestos a mantenemos dentro de la 
ley y a que ésta se cumpla, aunque tu-
viéramos que sacrificar, con harto do-
lor, íntimos, sentimientos. 
E l ministro de la Guerra ha dado 
a conocer otras medidas que afectan a 
personal, en cuanto a la mayor efica-
cia para estos momentos. 
Un periodista le preguntó si estas 
medidas se referían a la llamada de 
reservistas, y el señor Lerroux con-
testó : 
•—No es precisamente una llamada a 
reservistas. En eso ha habido un poco 
de confusión. El decreto se refiere a , 
que cada división pueda llamar a lcs,las fl«!rzas es excelente 
elementos- de carácter tgcincd) df! eí5 (fenosr̂  flXro^ci'-o-aoi, por 4c 
AVANCE HACIA TRUBIA DE LA 
COLUMNA DE LOPEZ OCHOA 
Desde hace más de dos dias ha per-
manecido interrumpida nuestra comu-
nicación con Asturias. Hoy, por fin, ne-j 
mos logrado recibir algunas notici 
aisladas que, si no permiten recon̂ t 
todos los hechos, sí son útiles 
tranquilizar a la opinión sobre la 
dad de los sucesos ocurridos ei 
lia zona, sobre los que han c\i 
los más absurdos rumores. La situ? 
en Asturias puede darse por domin'l 
da. Las fuerzas del Gobierno están 
bando con la rebeldía, hasta el pi 
de que dentro de breves horas 
dará vencido el movimiento, con la 
toria completa del Ejército espí 
Por la zona norte, como puede 
cirse de uno de los telegramas 
insertamos, Gijón está en poder 
columna desembarcada del crucero «H 
bertad». Y Oviedo permanece en pe 
del Gobierno. Por el Sur avanzan 
tropas gubernamentales, ya dueña^ 
Ujo, para, apoderar de Miereŝ  
parte occidental, en :"ln, 
columna hacia Trubia. El 
Poco antes de las nueve llegaron a 
la Presidencia del Consejo los dele-
gados del Estado en las Compañías de 
Ferrocarriles, para comunicar al Go-
bierno que se había abierto libre paso 
entre Ponferrada y Astorga, estando 
ya, por lo tanto, restablecida la comu-
nicación con Coruña, para donde se ex-
penderán billetes desde mañana (por 
hoy). 
También, según manifestó el delega-
do en la Compañía de M. Z. A., se han 
restablecido todas las comunicaciones 
ferroviarias en Cataluña, saliendo los 
trenes desde la misma plaza de Cata-
luña. Mañana—agregó—saldrá el tren 
directo de Madrid-Barcelona. De mo-
do que la normalidad ferroviaria es ao-
soluta en Cataluña y en el resto de 
España. No queda sino lo de Astu-
rias. 
Ix>s ferroviarios—añadió—han pedi-
do ya que se Ies pongan brazaletes de 
movilizados, y, con arreglo al decreto 
del Gobierno, se les pondi-á, no braza-
letes, pero sí unos distintivos análo-
gos. 
Juicios sumarísimos contra 
ios "pacos" 
El Consejo terminó a las diez y me-
dia de la noche. Al salir, los minis-
tros se remitieron a lo que dijera el 
presidente. Unicamente el señor Jalón 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Como el Consejo acordó que el Go-
bierno se presente mañana a las Cor-
tes, el señor Marracó . - ha informa-
do, especialmente a los nuevos minis-
tros, acerca de los presupuestos, así 
como de los proyectos de ingresos que 
lo completan. A eso se ha dedicado 
gran parte del Consejo, y hemos cele-
brado conocer también que ]- situación 
mejora notablemente y que se han res-
tablecido las comunicaciones ferrovia-
rias con Galicia. 
Después facilitó . los periodistas la 
siguiente neta, aprobada en el Con-
sejo: 
• Decreto autorizando al ministro ds 
Obras públicas para realizar, por con-
trata mediante subasta pública, Ins 
obrac; de construcción del muelle co-
mercial del castillo de Santa Catali-
na, en el puerto de La Luz (Gran Ca-
jnaria). / 
| Decreto ídem Id. las obras de la dár-
¡sena de reiugio para embarcaciones 
¡menores en fe; puerto de C ,stellón.> 
, Al salir ei iñor Lerroux, manifestó 
'lo siguiente: 
—Ya les habrá dicho a ustedes ei 
¡secretario del Consejo lo que ha ha-
jbido. Resumidamente se puede decir 
i que el Consejo de ministros se ha ocu-
ipado de la sesión de Cortas de maña-
¡na. E l ministro de Hacienda ha re-
I cordado, aunque no había necesidad de 
ello, que hay que cumplir el precepto 
constitucional de leer los presupuestos, 
/ como algunos ministros no conocían 
el proyecto, esto nos ha negado mucho 
¡tiempo. Además se han estudiado algu-
inos decretos complemenír.rio» de pre-
timo cupo, que le falte para comple-
tarla. 
Se le preguntó también si habían em-
pezado ya los juicios sumarísimos, y 
contestó que no lo sabía, pues el Go-
bierno se mantiene aparte de la actua-
ción de los Tribunales. 
—¿Puede usted decimos si ha habido 
fusilamientos en Cataluña? 
—No. Porque, además, tiene que co-
nocerlo el Presidente de la República. 
Ahora bien, lo que sí puedo decirles es 
que se han capturado grupos de "pa-
cos" aquí en Madrid y también en pro-
vincias, y que entrarán en los juicios 
sumarísimos, porque estamos resueltos 
a terminar como sea con todos los "pa-
cos". 
Y sin hacer otras manifestaciones, el 
señor Lerroux abandonó la Presidencia. 
las acogen con júbil 
de Madrid detenido 
Fué descubierto ayer de madrugada 
Llevaba cuatro días oculto en el 
estudio de un pintor socialista 
También ha sido detenido Jiménez 
Asúa, y se busca a Indalecio Prieto 
A las dos de la madrugada de ayer, 
el ministro de la Gobernación manifes-
tó a los periodistas que ha.b.a sido de-
tenido el Comité de las Juventudes So-
cialistas, en el estudio del pintor Luis 
Quintanilla, sito en la calle de Fernan-
do el Católico, número 80, tercero iz-
quierda. 
Entre los detenidos están Carlos Her-
nández Zancajo, presidente de la Fede-
ración de Juventudes Socialistas y dipu-
tado a Cortes; José Díaz Alorn, vicepre-
sidente de la U. G. T.; Felipe Pretel 
Iglesias, secretarlo de la Federación de 
Espectáculos públicos; Santiago Ĉ av: illo 
Solares, secretario de lá Kéderacióni y 
Enrique de Francisco Jiménez, jefe que 
fué de la minoría socialista en las Cor-
tes Constituyentes. 
Todos ellos llevaban escondidos en el 
domiclio del citado artista, y sin salir 
del mismo, desdo hace cuatro días. 
La Comisaria del distrito del Hospi-
cio ha comunicado a la superioridad 
que ha sido detenido el ex diputado, so-
cialista Lorenzo Santiago, que fué di-
rectivo -del Arte de Imprimir. 
Jamón y pan tierno 
Se sabe que cuando fueron detenidos 
los miembros del Comité del partido so-
cialista en el estudio del pintor Quin-
tanilla, se hallaban en aquel momento 
comiendo jamón y pan tierno, comesti-
ble que rociaban con vino de marca. 
Las pistolas las tenían colgadas de 
unos clavos puestota en el cerco de nna 
ventana, pero por la parte exterior. 
Jiménez Asúa, detenido 
Ujo, en poder de lal 
tropas leales 
POLA DE CORDON, 8. - P ó 
monios de personas que han 
timamente a esta ciudad 
la columna de fuerzas gúbp 
que avanza por la carretera 
ha pasado ya de Ujo, despuéc 
ter todr. la zona Sur y de quedar 
su poder todas las poblaciones en 
se habían hecho fuertes les revoltoso; 
Estos alrededores han quedado pacifíi 
cados por completo. Las fuerzas se haí 
visto precisadas a realiza lentament* 
el avance, luchando con graves dificul 
tades. No ha sido ia menor el espad-
en que se encontraba la carretera. Los 
revoltosos, para imposibilitar el cami-
no de las tropas, habían arrojado 
aquélla tachuelas y vidrios rotos, y ha 
Man cortado árboles, que intercepta 
el paso. Del mismo modo hablan 
rruído los pua-tes. 
El avance hacia Trufc' 
LUARCA, 8.—Se dice en esta ciu-
dad que la columnâ  de fuerzas que 
manda el general López Ochoa, avanza 
{rápidamente sin ningún género de ctjg-
jtáculos, para apoderárse de Tru" 
¡se encuentra en poder de los r' 
L a situación en Le 
En las primeras horas de la noche 
fueron detenidos en Madrid don Luis 
Jiménez de Amia, y su secretario polí-
tico y auxiliar de cátedra, Luis Rufi-
lancias. 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de la segunda página.) 
LEON, 8.—Bembibre está ya en pi^ 
der de las fuerzas que saJieron de As-
torga y Galicia, en colaboración, para 
someter a los revoltosos. Estos últimos 
han hecho grandes destrozos, sin qui 
se pueda precisar ahora la calidad 
cuantía de los mismos. 
—En Ponferrada, la población se vió 
seriamente comprometida ante la ame-
naza de la llegada d̂  mineros arma-
dos. Estos se apoderaron de un tren y 
marcharon con él hacia Ponferrada. De 
dicha ciudad salió un oficial con veinte 
números de ia Guardia civil con direc-
ción a San Román de Bembribe. 
—En Boñar continúa la normaJidad, 
sin. que se registren nuevos ataques 
que habían sido anunciados. 
—En Cistierna, los revoltosos coio-
j carón una bomoa en la iglesia, y .*! 
I explotar, causó algunos destrozos con 
jla consiguiente rotura de cristales do 
i las ¿asas inmediatas. La Guardia civil 
i se hizo dueña de la situación. 
— En Matallana, durante los suce 
! del sábado, hubo un revoltoso muert 
i Los fugitivos huyeron al monte y va 
bien armados. 
Las líneas telefónicas han sido cor-
tadas en muchos puntos de la p^.vin-
cia. 
—En la capital, muchos depemíien-
tes de comercio han entrado al trabajo 
hoy. El comercio abrió como de ordi-
nario, teniendo muchos escaparates al 
i descubierto. Bl servicio de limpiezas y 
jel de mataderos se prestan normalmen-
te. Los ferroviarios trabajan también. 
La Policía ha practicado la detención 
i de varios individuos que celebraban re-
uniones clandestinas y de otros por in-
; saltar a la fuerza pública. También, Hit 
' 'r: y •.- '".rron-iic-rS 
comercio por ejercer coaccic 
• porque pagaban a unos mi 
i ra que rompieran las lun^ 
j caparates de 
j permanecían 
i De Madriáfcllegó un. 
de octubre de 1934 (2 ) ' D E B A T E M/U>BID.—Año XXIV iNüm- 7.í.«rt 
ja con material de reparación,; 
liado por guardias de Asalto. 
Oviedo sigue en poder 
del Gobierno m 
LEON, 8.—No se tiene aquí noticias 
setas de Oviedo. Pero aseguran al-
onas perscvas que la capital asturia-
g continúa en poder de las fuerzas del 
tierno, Jas cuales resisten valiente-
jte los intentos de los sublevados pa-
lerarse de la capital. 
Intentos frustrados 
s v a 
En San Sebastián han vuelto al trabajo los ferroviarios y los barrende-
ros. Un "paqueo" en la ciudad durante el día y la noche. Han sido de-
tenidos veinte socialistas. En Vizcaya, la fuerza pública ha dominado Ga-
Uarta, y después de intenso tiroteo se ha hecho dueña de Portugalete, in-
vadida por los rebeldes. En la cuenca minera quedará en breve domina-
da la sublevación 
LEON, 8.—En Santa Lucía la tran-
quilidad es absoluta. Los revolucionarios 
han huido al monte, llevándose nuxnero-
BOS heridos. Según se cree, la Benemé-
rita los persigue. A las siete de la tar-
de continuaba aún en esta estación un • 
tren que conducía tres baterías del re-1 
pimiento 14 ligero de Artillería de Va- 2° aspecto de tnsteza e intranquilidad, 
ladolid, nopudiendo continuar hacia As- a causa de 103 ^ f s f tirotefs ^ se 
larias por haber sido levantada la vía i rastraban en distintos puntos de la 
HAN LLEGADO A BILBAO TROPAS DE LOGROÑO Y DE VITORIA 
SAN SEBASTIAN, 8.—La población, 
con tiempo espléndido, ofrecía el domin-
San Andrés de Rabanedo, pueblo ciudad. jrcano a León. Este tren tuvo que de- i ^ barrenderos tampoco prestaron 
berse también poco antes de León, | servicio y les tranvías circularon condu-
||que las mujeres y los niños se coló- ci.doa P01" soldados y con la debida vi-
| |an en la vía pidiendo protección, gilancia. 
varias mujeres y chiquillos deteni- En lai9 primeras horas de la mañana 
P por haber colocado botellas de lí-1 piquetes del Ejército recorrieron las 
lllrvinflamable en las puertas de las! calles proclamando el estado de guerra. 
: RÓ. Estos intentos de incendio se,El comandante militar ha dirigido una 
Ifj^aron en tres templos, pero fue-; proclama a la ciudad, haciendo un Ua-
.;itrados. \ mamiento al pueblo guipuzcoano. 
"ntrar ayer tarde los obreros del E l coronel jefe del Tercio de la Guar-
dia civil y el jefe de esta Comandancia 
gran número de barrenderos, entre los ] guardias, que iban en un camión, echa-
cuales cinco ejercían coacciones, sien-¡ron pie a tierra y procedieron a la de-
do detenidos inmediatamente. Al ser tención de veinte individuos, todos ello: 
trasladados estos detenidos al coche ce-
lular, desde las azoteas próximas hi-
cieron fuego contra la fuerza pública, 
resultando heridos dos guardias de Se-
ciudad. El alcalde se propone que el 
Ayuntamiento celebre mañana sesión or-
dinaria. 
En Rentería esta mañana se produje-
ron algunos incidentes por coacciones a 
los obreros que pretendían entrar al tra-
bajo. Estes incidentes hicieron necesaria 
la intervención de la fuerza pública. 
Hoy ha faltado pan en Rentería y, por 
ello, hubo necesidad de enviarlo de San 
Sebastián, lo que dió lugar a que el mer-
cado de esta "capital adoleciera de cier-
tas deficiencias. 
En la frontera han sido detenidos los 
periódicos franceses, algunos de los cua-
les, exageraban demasiado los sucesos 
de España. 
En Mondragón se ha verificado el en-
tierro del señor Rezusta. Al acto asistió 
la Diputación en pleno, con miqueletes 
y todo el vecindario. También desde 
Mondragón hasta su pueblo de Ibarran-
guelúa fué trasladado el cadáver del di-
putado señor Oreja, también con extra-
ordinaria concurrencia. 
Desde el barrio de Oria han sido traí-
dos al Gobierno civil veintinueve indivi-
A pesar de ello han circulado ios tranvías, protegidos po4 
fuerza pública y no han ocurrido incidentes. Un aeroplano h 
volado constantemente por la ciudad. Se han habilitado conS 
prisión flotante dos barcos para los numerosos detenidos IUÍ 
ex diputado socialista a la cárcel n 
de filiación socialista y comunista. 
El gobernador habló a las ocho de la 
noche con los periodistas, a quienes ma-
nifestó que la situación había mejorado | d¿os que se supone complicados en el 
guridad, uno de ellos de pronóstico re- notablemente, esperando que hoy reco-1 derribo de pOStes de la Compañía de 
servado y el otro leve. Después conti- braría Guipúzcoa su conformidad. Ma-!Tranvías de San Sebastián a Tolosa. 
nuó el fuego graneado contra las Ca-lnifestó también que había estado al na- En Ivún haxL sido pUestos a fcsrxysi-
sas "Consistoriales, en donde se encon-|bla con el Gobierno, a quien había da-
traba el alcaldde y el teniente de al-1 do cuenta de los incidentes del día. 
calde señor Soraluce. Fueron detenidos i A-gregó que a consecuencia ae los tiro-
cuatro de los individuos que dispara- teos habían resultado muertos un tran-
seúnte y un barrendero, y heridos aos 
sito de máquinas del ferrocarril dei 
HaPte, se declararon en huelga de bra-
HHaxaidos. La Compañía ha fijado un 
IPvisp declarando caducados los contra-
cto.': si hoy no reanudan el trabajo. Las 
tropas de Artillería detenidas en la es-
tación acordonaron ésta. Se dice que el 
tren militar saldrá pronto, por estarse 
reparando la vía. 
Se sabe que en Sabero los revoltosos 
Be han apoderado de las llaves del pol-
vorín, por lo cual se teme algo. E l go-
bernador ha dicho que, a pesar de te-
ner las llaves, no lograron apoderarse 
de la dinamita. 
. Se ha intentado asaltar otros cuarte-
LIBS de la Benemérita. La ciudad estuvo 
^.ranquila durante todo el día. Circula-
ipon muchos rumores alarmistas. A pri-
ora hora de la noche se apagó la luz, 
Bjaro se restableció en seguida. E l go-
HRpiador ha prohibido las conferencias 
' ̂ '"̂ nicas. 
Pueblos de León ocúpa-
los por 
Í|. LEON, 9, tarde.—A las doce de la 
; .-- ̂ he se publicó el bando que declara-
fel estado de guerra, que fué leído al 
íblico. E l servicio de limpieza se hizo 
Brmalmente, recogiéndose las basuras 
Abandonadas ayer. 
''•Pí-ra Cistierná salieron guardias ci-
;s, de los que se apoderaron los revol-
aos da! inmediato pueblo de Sabero, 
i,temiéndose por su suerte. Han salido al-
Igunos paisanos para poder ayudar a la 
guardia civil. 
"'-En Sabero se cree que ha sido pro-
cmdo el comunismo libertario. Este 
i l̂ ía comunican que se dirigía a 
î blo un grupo enorme de revol-
' sde luego, se han apoderado del 
leí Ayuntamiento. Han corta-
fueron a Tolosa, Eibar y Mondragón a 
visitar sus fuerzas y felicitarlas por su 
comportamiento durante los pasados 
sucesos. Un numeroso grupo de señoras 
y señoritas recorrió los distintos pun-
tos de la capital donde prestaban servi-
cio de vigilancia fuerzas del Ejército, 
distribuyendo obsequios entre los solda-
dos. Con este motivo se dieron entu-
siastas vivas a España y al Ejército. 
E l domingo por la mañana, sobre 
las diez, se formaron en Amara algunos 
grupos, y como desatendieran reitera-
damente las indicaciones de la fuerza 
pública de disolverse y aun se hicieran 
cinco o seis disparos contra ella, los 
soldados despejaron aquellos alrededo-
res por descargas cerradas, sin que, por 
fortuna, se registraran víctimas. 
Durante toda la mañana hubo un nu-
trido tiroteo en diversos sitios de la ciu-
dad. 
ban contra la fuerza. Los detenidos 
fueron encerrados en habitaciones del 
Ayuntamiento. 
Se sigue juicio sumarísímo contra 
Francisco Antoñanza, de veintiún años, 
que fué sorprendido cuando disparaba 
su pistola contra un oficial de Arti-
llería. 
La fábrica de .Tabacos ha anunciado 
el despido de aquellos obreros que de-
jen de presentarse al trabajo. 
Manifestación patriótica 
Un grupo numeroso de jóvenes distin-
guidos, protegidos por la fuerza pública, 
estuvieron recorriendo la ciudad vendien-
do los periódicos "A B C", E L DEBATE y 
"El Diario de Navarra". Uno de estos au^ 
tomóviles que ocupaban los jóvenes cita-
dos, fué tiroteado por un grupo de re-
voltosos. La agresión fué repelida por 
la fuerza pública. Contra estos mismos 
jóvenes, cuando el público salía de la 
iglesia del Buen Pastor, a las doce y 
cuarto de la mañana, desde la calle de 
Fuenterrabía hicieron dos disparos los 
revoltosos, los cuales fueron contestados 
por la fuerza pública. Esto dió motivo a 
una manifestación patriótica, prorrum-
piendo el público en vivas a España y a 
los periódioos "A B C", E L DEBATE y 
"El Diario de Navarra". Las ediciones de 
dichos periódicos se agotaron por com-
férrea. Fuerzas de la Guar- pleto. 
trupps de inrauceria ae As-i rvunibi-ín cu la parta vieja de la ciu-
dad se hiciéron numerosos disparos con-
tra la fuerza pública, algunos desde los 
tejados y desde el monte Urgoi. 
Por el paseo de Salamanca venía im 
numeroso grupo de jóvenes que había 
ido a presenciar el sorteo de quintos. 
La fuerza pública les hizo levantar las 
manos en alto y los cacheó minuciosa-
mente, y al' comprobar que no llevaban 
armas, los dejó continuar su marcha. Los 
jóvenes se apartaron de aquellos alre-
dedores para evitar más incidentes. Sin 
embargo, en aquel momento, en los alre-
dedores del Gran Kursal, los rebeldes 
hicieron fuego contra la fuerza pública, 
y se entabló un intenso tiroteo. Una de 
las balas perdidas de este tiroteo alcan-
zó al joven de diez y ocho años Anto-
nio Castroviejo, que iba en el grupo y 
resultó muerto al atravesarle el proyec-
til el corazón. El muchacho fué trasla-
dado con toda rapidez al Gobierno civil, 
en donde los médicos de guardia se li-
mitaron a certificar su defunción. 
La fuerza practicó numerosas deten-
ciones, entre ellas la de cinco extremis-
tas, con armas en la mano, y a uno de 
ellos con tres pistolas. 
En la plaza de la Constitución, fren-
te a la Casa Consistorial, por disposición 
del alcalde, se habían congregado los 
barrenderos que se presentaban a to-
mar el servicio. Un grupo de extremis-
tas tiroteó a estoŝ  barrenderos, y para 
repeler la agresión acudió una sección 
de Artillería. Los soldados hicieron fue-
go contra los pistoleros. Se practicó la 
detención de un individuo que había dis-
parado su cargador completo, de nueve 
cápsulas, apuntándo hacia el teniente 
que mandaba la fuerza. A este detenido 
se le instruye juicio sumarísímo, así co-
ífga se dirigen allí, y asimismo se cree 
q̂ue ha salido de Falencia un batallón 
[con el mismo destino. 
P E l pueblo está en poder de los mine-
Iros de Sobero. Han quemado la iglesia. 
jKBgre Santa Lucía y Vega de Gordón, 
r' . cltosos hicieron saltar un puente 
,-o, quedando detenido un tren mi-
' ' un batallón de Infantería de 
jHHHpPf:! tren militar ha tenido que 
sar a León, adonde se espera que 
Xv¿gará de un momento a otro. Además, 
los revoltosos volaron con dinamita par-
pe de la entrada de un túnel. 
Gijón, ocupado 
| LLANES, 8.—Según noticias recibi-
-. ñ.s s por algunos campesinos llegados a 
resta ciudad, se sabe que Gijón ha sido 
ocupada totalmente por las tropas lea-
les desembarcadas del crucero "Liber-
i tad", surto en el puerto. También se 
afirma que ha sido bombardeado inten-
samente el cerro de Santa Catalina, don-
,AJ^ se habían hecho fuertes los revolto-
nes, los cuales huyeron en desbandada, 
llj&fcl mismo modo han sido bombardea-
dos algunos grupos de casas, desde las 
cuales se hostilizaba a-la población. 
Los revoltosos retroceden 
LEON, 8.—En el pueblo de Toreno 
Cid la Guardia civil sostuvo un fuer-
^BF tiroteo con los revoltosos. Estos últi-
llpnoe se vieron cblig-ados a huir. 
500 rebeldes que se rinden 
A la una de la madrugada se reci-
bieron noticias en el ministerio de la 
Gobernación de que los rebeldes situa-
dos en el barrio de Cimavedilla, barrio jmo a los detenidos con armas.en la 
de pescadores de Gijón, se han rendi-
do en número de 500, entregando ar-
znamentos, bagajes y municiones. 
En el paseo de la Concha y en el 
muelle se registraron ayer, también por 
la mañana, bastantes tiroteos. Por la 
tarde se extendieron estos por el barrio 
de Amara y el de Gros, así como la Con-
cha, el bulevar y otros lugares. En el 
paseo de la Concha Ips grupos fueron 
despejados por los soldados, con descar-
(Viene de primera plana) gas cerradas. La gente que había salido 
A pesar de las noticias que circula- a pasear y se encontraba por aquellos ai-
rón aVeTacerca de la supuesta deten-1 redAed°res' ^ «n todas direcciones. 
los ex ministros socialistas se-1 A la una y media de la tarde salieron 
res Prieto y De los Ríos, podemos nuevas secciones de soldados de Arti-
mano. 
Algunos tiroteos 
guardias de Seguridad. También infor-
mó que por la mañana, a primera hora, 
se le pidió permiso para celebrar una 
manifestación francamente españolista, 
que no permitió porque, precisamente, 
en aquel momento se iniciaba el tiro-
teo, que duró todo el día. Dijo también 
que la fuerza pública había practicado 
veintidós detenciones, quedando todos 
los detenidosa disposición de la autori-
dad militar, la cual ha ordenado que se 
ción del comandante militar trece extre-
mistas acusados de coaccionar a los 
obreros y de enfrentarse con la fuerza 
pública. Estos detenidos serí-i conduci-
dos a San Sebastián. 
L a reconquista de Galíarta 
La Policía practicó un registro en el les . .a procedimierito sumarísímo. 
local del Ateneo de Divulgación Social, 
que no dió resultado. 
El detenido Antoñanza ha declara-
do que capitaneaba un grupo de doce in-
dividuos y que la pistola que le fué en-
contrada se la entregó el individuo que 
le explotó una bomba en las manos. 
Se tenían noticias que una-estación 
de "radio" clandestina estaba dando no-
ticias falsas y alarmantes para sem- estaban incendiando las traviesas de la 
Los patronos panaderos han lanzado 
una nota en la "que advierten a sus obre-
ros que quedarán despedidos y sus con-
tratos de trabajo rescindidos si no se 
presentan en sus puestos a la hora de 
costumbre. jes e] dueño del arsenal de bombas, Ua-
El gobernador manifestó que cuando ¡ mado Arcadio Ortiz. Se desconocen más 
venían desde Pamplona las fuerzas de j detalles por las difíciles comunicacio-
Montaña vieron a unos individuos que nes con aquella zona. 
y Portugalete 
BILBAO, 7.—Durante el día de ayer 
sábado, la jornada fué muy cruda en 
la zona minera. Más de trescientos guar-
dias de Asalto y de Guardia civil de 
aquellos pueblos estuvieron dedicados a 
una operación de castigo contra los 
mineros sublevados. En San Salvador 
del Valle tuvieron que tomar al asalto 
un caserío, donde fué encontrado una 
gran provisión de bombas. En esta ope-
ración hubo un herido gravísimo, dos 
graves y uno leve. E l herido gravísimo 
blar el pánico en la población. Por di-
cha estación se emitían noticias asegu-
rando el triunfo del movimiento en dis-
tintos puntos de España. Después de al-
gunos trabajos por parte de la "radio" 
de la Policía, se logró situar la emisora 
clandestina, * averiguándose que se en-
contraba a bordo del vapor "Cántabro", 
que estaba fuera del puerto de Pasajes. 
Inmediatamente se dió orden al torpe-
dero número 9 para que saliera a cap-
turar dicho barco. 
Un hombre muerto por 
los tevoí tosos 
Desde que empezó a obscurecer se in-
tensificó si tiroteo en la ciudad. Desde 
una casa de la calle de Alto de Amara 
se estuvo continuamente hostilizando a 
la fuerza con una ametralladora. Tam-
bién se hacía fuego contra las casas pró-
ximas, e incluso contra el Hospital Mi-
litar, que está próximo. Acudió una sec-
ción de Asalto, que detuvo a un joven 
de diez y siete años, al que se le ocu-
pó una pistola, cuatro cargadores y una 
caja de municiones. El oficial que man-
daba estas fuerzas de Asalto dijo que 
no quiso asaltar la casa para evitar 
desgracias, toda vez que allí vivían nu-
merosas familias con mujeres e hijos. 
En la calle de San Jerónimo fué ase-
sinado de un tiro el barrendero José 
Ramos. Este barrendero, acompañado 
de otros tres más, salió del Ayuntamien-
to, donde había estado concentrado por 
el alcalde y que quería trabajar. Desde 
una ventana de una de las casas de 
dicha casa hicieron varios disparos, uno 
de los cuales ie alcanzó a dicho barren-
dero. La fuerza pública practicó varias 
detenciones con este motivo, entre ellas 
la de los hermanos Cuenca, destacados 
comunistas, peligrosos y de acción. Es-
tos detenidos, como todos los demás du-
rante la jomada de ayer, han sido pues-
tos a disposición de la autoridad mi-
litar. 
El gobernador ha dado por "radio" 
instrucciones para la circulación por las 
calles, por las que prohibe el tránsito 
desde las nueve de la noche. Ha dado 
cuenta también de numerosos ofreci-
mientos que le han hecho. 
El gobernador, al hablar con los pe-
riodistas, les hizo constar su extrañeza 
de que tanto Ensebio González, herido 
al explotarle una bomba, como el de-
tenido Antoñanza, sean obreros del lí-
der socialista de San Sebastián Gui-
llermo Torrijos, que fué teniente de al-
calde del Ayuntamiento dimisionario. 
Torrijos hace unos días que ha- desapa-
recido y se cree que se encuentra en 
Francia con otros destacados socialis-
tas. 
Veinte socialistas detenidos 
A última hora de la tarde de ayer 
hubo tiroteo en la calle de Trueba. Des-
de un balcón se hicieron disparos con-
tra una sección de guardias de Asalto 
que iba en servicio de vigilancia. Los 
línea férrea. Tres de los incendiarios se 
dieron a la fuga; pero otros dos pudie-
ron ser detenidos. A estos últimos se 
les encontraron botes de petróleo y 
Los soldados llegados a Bilbao han 
sido encargados de custodiar las líneas 
de agua y electricidad. En el pueblo de 
Gallarta los guardias de Asalto sostu-
vieron intensos tiroteos con los revol-
otras mterias inflamables para facilitar j tosos, haciéndose, al fin, dueños de la 
la combustión de las traviesas. Los de-1 situación. Tampoco se conocen más de-
tenidos serán sometidos a juicio suma- ' talles por estar cortadas las comuni-
rísimo por incendiarios. oacicnes con aquella zona. 
En Oria y Andoain los perturbadores i En Portugalete toda la noche fué 
del orden derribaron los postes de la lí-1 emocionante. Los revoltosos dueños de 
nea del tranvía entre San Sebastián y • la población, se dedicaron a toda clase 
Tolosa. La avería fué corregida esta:de actos de barbarie. Incendiaron ca-
mañana por equipos de obreros prote-: sa.g> iglesias y cometieron toda clase 
gidos por la fuerza pública. de desmanes. Tampoco se tienen más 
Haría la normalidad idetall€s porque hace cuarenta y ocho Macia la normauaaa ihora3 que €9tam03 totalmente incornu-
En la madrugada del lunes la norma-
lidad casi fué absoluta y los obreros acu-
dieron al trabajo. E n las tahonas se tra-
bajó normalmente. En un salto de agua 
de la Compañía de electricidad La Dis-
tribuidora los huelguistas cometieron al-
gunos actos de "sabotage". Con este 
motivo los abonados de dicha empresa 
eléctrica quedaron sin luz hasta que 
se corrigió la avería. 
Esta mañana a . primera hora, cuando | 
las "lecheras''venían a hacer el a 
nicados con aquellas poblaciones, de las 
cuales no llega ningún vecino. E l ti-
roteo fué verdaderamente espantoso. 
Las fuerzas no lograron entrar en la 
población hasta ei mediodía de hoy. 
También en Baracaldo hubo nutridísi-
mos tiroteo y, como de las localidades 
anteriores, hemos de decir que por la 
difícil comunicación se desconocen más 
detalles. 
En el pueblo de Somorrostro ha es-
tado i sitiado durante muchas horas el 
cimiento de la ciudad, los revoltosos co- jcuari'e2 de miñones, donde había ence-
metieron algunos desmanes, acudiendo j rrados quince hombres que se defen-
fuerzas del Ejército, que repelieron la d^cm valerosamente. Hoy, en Bilbao, 
agresión con descargas cerradas. j^an abundado los tiroteos en cantidad 
Los obreros de la Tabacalera se pre- i verdaderamente fantástica. Desde las 
sentaron al trabajo, pero grupos de co-
munistas les amenazaron, advirtiéndoles 
que si entraban al trabajo, aun cuando 
el edificio era grande, lo harían volar. 
En vista de ello, los que habían entra-
do al trabajo lo abandonaron. Fuerzas 
del Ejército que se encontraban por 
aquellas inmediaciones acudieron a di-
solver a los coaccionadores. haciendo va-
rios disparos. 
Un obrero del matadero, que acudía 
esta mañana a trabajar, fué objeto de 
una agresión por los revoltosos, resul-
tando gravísimamente herido. 
Dos niños que estaban jugando en 
el barrio de la Antigua se encontraron 
un artefacto, y jugando con él, les hi-
zo explosión. Los niños resultaron heri-
dos, uno de ellos de gravedad. 
Hoy por ia mañana continúan los ti-
roteos lo mismo que ayer. 
La Alianza Obrera ha hecho circu-
lar unas hojas clandestinas, en las que 
se dan noticias falsas sobre el estado 
en España. 
Heridos por jugar con 
once de la mañana se puede decir que 
no ha habido minuto en que no haya 
habido tiros. Han resultado varias víc-
timas. Acerca de este extremo no ee 
SEVILLA, 8.—En la mañana del lu-jcado una nota por ia ou 
nes ce ha intensificado el paro en esta | patronos y dueños de comerciojP a !' 
capital, pues han ido a la huelga elemen. ¡ mo n la Banca, al despido ñT^ v 
tos de la C. N. T. y de la F . A. I. Aigu-jsonal que no se ha presentado t ^ 
nos grupos recorrieron fábricas y talle-;bajo. Ordena, además, ¡a adn-Mol tr" ' 
res para obligar al personal a ir al ¡nuevo personal, anunciando, aderrís 1 
paro, y en otros sitios les obligaban a i imposición de fuertes multas 
que se retiraran antes de entrar. Tam-
bién se ejercieron coacciones cerca de 
los dependientes de comercio. El co-
mercio tuvo que cerrar, pero después 
fueron abiertos por ios dueños. 
En una casa de la calle de Francos 
irrumpió un grupo y agredió al encar-
gado. Este se defendió y puso en fu-
ga a los agresores. También los em-
pleados de la Banca privada han aban-
donado el trabajo bastantes. Los Ban-
cos continúan, a pesar de todo, funcio-
nando. Se han practicado esta mañana 
treinta detenciones, especialmente de 
coaccionadores. Éh la plaza de la Al-
falfa los guardias de Asalto tuvieron 
que dar una carga contra unos elemen-
tos sospechosos que allí había. También 
se dió otra carga en la Campana. 
Los tranvías circulan custodiados por 
fuerzas del Ejército. Los "taxis" salie-
ron, pero a poco se retiraron por las 
coacciones. Circulan carruajes particu-
lares y algunos camiones. La huelga 
afecta al ramo de la construcción, par-
te del ramo de transportes y pintors. 
En el muelle se trabaja. El aspecto de 
la ciudad, por la mañana, ha sido nor-
mal, pero se nota más lujo de precau-
ciones. A mediodía ve notó menos circu-
lación. El general de la División ha 
publicado una aclaración al bando de-
clarando el estado de guerra, en la cual 
dice que el artículo que se refiere a 
que no se consentirá la formación de 
grupos en las calles se cumplirá a ra-
jatabla, disolviéndose los grupos por la 
fuerza. 
En casa del ganadero don Felipe de 
Pablo Romero hizo explosión un petar-
do, causando pequeños desperfectos. En 
el puente de Carmena pusieron un pe-
tardo al pasó de un tranvía, que no 
produjo daño. Uno de los "taxis" fué 
tiroteado sin consecuencias al pasar por 
la Trinidad. 
E l general ha dictado la orden de 
movilización ferroviaria. Hasta ahora 
en la ciudad hay muchas precauciones, 
pues se teme que ocurra algo desagra-
dable, según rumores. La huelga sigue 
careciendo de ambiente. 
Un aeroplano ha volado constante-
mente sobre la ciudad. El general ha 
dado una orden de que nadie se asome 
a las azoteas. 
Según noticias recibidas de la zona 
tronos que desobedezcan la orden ^ 
este motivo, esta misma tardo ' 
sentaron al trabajo casi todos" S pl 
picados de Banca y numeróse 
En el pueblo de Paterna del Campo, 
de ia provincia de Hue.'va, tt tienes 
noticias ds que un grupo de extrema-
minera de Nerva, de la provincia de tas 3e manifestaron tumultuosamente j 
dientes de comercio y obrero» A f̂ 6 
no se registró ningún incidente J6^ 
cual esta noche se retiraron la* 
tralladoras y se disminuyeron nnt^-
meníj las precauciones. ^ 
Esta noche la ciudad presenta 8» 
pecto casi ordinario, y en los cafL8* 
bares se ve mucho público. 
Como los "taxis" se han retiradn 
la circulación la autoridad miliSrw* 
avisado que a los propietarios de '* 
xis" que mañana no se presenten a i£ 
ocho de la mañana en sus parad' 
costumbre, se les retirará la licen̂ f ̂  
de sus coches se incautará la\uf ^ 
dad para utilizarlos en los servicios m 
sean precisos y para responder de? 
multas que se imponga a sus due6a. 
Dos barcos parajes detenj^ 
En vista del gran número d° ¿¡T 
nidos que hay, se han habilitado co-" 
prisión flotante dos barcos, e). "QJ 
Corona" y el "Cabo Mogador' a ir 
que se han trasladado ya bastantes Ó? 
tenidos. También se ha habilitado enn 
igual objeto el Pabellón de la MarS 
de la pasada Exposición. 
Esta noche se han practicado nume 
rosos cacheos y 30 detenciones. 
En el Gobierno civil se reciben cons. 
tantemente ofrecimientos de partícula, 
res que desean ser empleados en ser-
vicios públicos. 
Otro tanto ha ocurrido en Capitanh, 
Entre los ofrecimientos recibidos flw. 
ra el del Comité de Acción Popniar» 
elementos de la J. A. P., muy agrade-
cido por las autoridades. Además se hj 
ofrecido también el Centro tradiciona-
lista. 
Por disposición de la autoridad se ha 
clausurado el Centro de Derendienm 
de Comercio, deteniendo a sus directi-
vas. 
Queman una, iglesia en 
Paterna 
Huelva, ha habido una colisión entre 
huelguistas y la Guardia civil, resul-
tando tres muertos y quince heridos de 
los insurrectos. Se han practicado nu-
merosas detenciones. 
acometieron a la fuerza pública. 
ñora si hay bajas. Los revoltosos pr«i| 
dieron fuego a la iglesia parroquial, |$ 
ardió totalmente. La iglesia databa del 
¡siglo XVI y tenía bastantes obraa'de: En los pueblos de la provincia la Todo jia daáo destruído por lü 
tranquilidad es completa. ¡llamas. Han sido detenidos los ioce» 
130 detenidos diarios, los cueles oerán juzgados ea 
Consejo de guerra. 
Fracasó de la hueldj 
Se han practicado 130 detenciones, 
entre ellas las de varios individuos que 
se dedicaban a arrancar el telegrama 
del Gobierno fijado en las esquinas. 
Se han clausurado, además de todos 
los centros socialistas, los de izquierda 
republicana y el radical demócrata. En 
el puente de Triana fueron encontradas 
han dado detalles, pero sabemos que ¡dos botellas con líquido inflamable. No 
ción dí 
afirmar, recogiéndolo de fuente auto-
rízada, que es absolutamente inexacto. 
E l señor Prieto está perseguido y se 
«spera que no tardará mucho en caer 
•n poder de la Policía. 
Por lo que respecta a don Fernando 




En el barrio de la Antigua, cerca de 
la fábrica de "hielo, los niños José Barai-
coa y Anastasio Carro encontraron un 
artefacto y, al jugar con él, el explo-
sivo hizo explosión, causando heridas de 
consideración a los dos muchachos. 
Las fuerzas del Ejército se han apo-
derado de la barricada que había le-
vantada entre el Matadero y el Hospi-
tal. 
Durante la noche hubo un vivo tiro-
teo, resultando herido José Leguía, de 
hay varios heridos graves y, cuando 
menos, un niño muerto, al que alcanzó 
una bala cuando ee encontraba en ei 
balcón de su casa en el barrio de Achuri. 
La Guardia civil del puesto de Lasal-
ve, de Bilbao, fué acometida por los 
revoltosos, que agredieron a los guar-
dias que estaban a la puerta. Los guar-
dias repelieron la agresión e hicieron 
huir a los atacantes, pero no se practi-
có ninguna detención. 
Alocución del gobernador 
BILBAO, 8 .—El gobernador dirigió 
una alocución por "radio", manifestan-
do que los funcionarios que no acudan 
a sus puestos se considerarán como 
despedidos y se les sustituirá en efecti-
vo por otros elementos a voluntad de 
las Corporaciones respectivas. Lo mis-
mo advierte que se hará con los em-
pleados y obreros que no acudan al tra-
se ha sabido quiénes las colocaron. 
En el pueblo de Real de la Jara ha 
habido una colisión entre republicanos 
afectos al Gobierno y elementos extre-
mistas. Se acometieron con escopetas. 
Se han enviado fuerzas de la Guardia 
civil. 
Rumor de un golpe de audacia 
SEVILLA, 8.—Esta noche, a las do-
ce, se temía la huelga general en Al»-
lá de Guadajra. En vista de ello, « 
adoptaron medidas para garantizar i 
abastecimiento dé pan Sevilla, ya qa 
de dicho punto se recibe gran eantidail 
del pan que se consume allí. El alcalde 
de dicha población manifestó que tetis 
adoptadas las medidas oportunas y tew 
bricación estaba asegurada. Notiíi| 
también que había sido detenido el G| 
mité de la C. N. T. 
—En Sevilla la huelga general, a pf 
sar de haberla secundado la C. N. % 
ha constituido un verdadero fracáfli 
pues carece de ambiente. SEVILLA, 6.—Esta tarde corrió por 
la ciudad el rumor de que los elemen-
tos perturbadores i ensaban dar un gol-
pe de audacia. En temor de ello se in-
tensificaron las precauciones y se em-
plazaron ametralladoras en los sitios 
estratégicos de la ciudad, reforzándo-
se las guardias que en los edificios pú-
blicos prestan las fuerzas del Ejército. 
La autoridad militar lanzó por la «ra-
dio» un aviso prohibiendo terminante- Quemaron la ¡GÍesia, promoviera 
disturbios y trotearon a lá teas y suspendiendo los espectáculos 
¡públicos esta noche. Además recordó 
Todavía no ha sido posible comuni- la oráen ^ P1"0^6 la formación de 
rse con los pueblos de loa alr«dedo. grupos. Sin embargo, los rumores no carse con los pueblos de los alrededo-
res de Bilbao, totalmente incomunica-
dos con la capital, tanto por ferroca-
rril, como por teléfono y telégrafo. 
—En Portugalete se han repetido los 
tiroteos del domingo, y, por lo menos, 
ha habido dos revoltosos muertos. 
—En Baracaldo 1 han resultado seis 
personas' heridas. Este dato se sabe, 
porque los heridos han sido traslada-
dos al Hospital de Bilbao. 
—En Sestao también ha habido otros 
dos heridos. veintisiete años, calderero de oficio. 
Vuelven al trabajo los ^ ^ J l ^ t ™ ^ ^ 
ferroviarios Un automóvil sospechoso 
E l gobernador civil manifestó a me-| La nota más saliente de hoy, que 
j di odia que la situación ferroviaria era ¡también se caracterizó por los cons-
llería para despejar los grupos. A esa 
misma hora llegaron dos compañías de 
Infantería, de Pamplona, y a Zumárra-
ga otras dos compañías, una de las cua-
les ha ido a Eibar y la otra a Mondra-
gón. Se cree que estas fuerzas han si-
do traídas para asegurar el traslado de 
íseC: de libertad vigilada, por haber de- los presos del movimiento al fuerte de 
mostrado plenamente su no interven-¡San Cristóbal de Pamplona, cuyo tras-i produce el estreñimiento crónico 
ción en los hechos revolucionarios. ¡lado se verificará hoy. . Los pur«antes comentes que obran 
Han regresado a San Sebastián lasi f ,- , , 
Detención de Serrano fuerzas áe Asalto que fueron a Eibar. | Por "•nación no ehmlnan el ongen 
_ : Ha circulado el rumor de aue el sába-i de ^ enfermedad. Un (a actúa-
L a a l i m e n t a c i ó n a c t u a l 
es demasiado concentrada. Por esta 
causa los alimentos no dejan en 
el intestino residuos o "desperdi-
cios" en cantidad suficiente para 
estimular su funcionamiento y se 
excelente y que volvían al trabajo. El 
I tren rápido salió para Madrid y de la 
capital de la República son esperados 
tarñbién los trenes, aunque con algún 
retraso. Los carniceros le habían pedi-
do autorización para reunirse con el fin 
de acordar la vuelta al trabajo. El go-
bernador les dijo que primero Volvieran 
al trabajo y después les autorizaría la 
reunión. 
tantes tiroteos durante la tarde en dis-
tintos puntos, a consecuencia de los 
cuales ha habido varias victiman en-
tre muertos y heridos, cuyo número no 
se sabe, es la detención de un automó-
vil que llevaba ei distintivo de la Cruz 
Roia y que circulaba frecuentemente 
por las calles de Bilbao. Parece que di-
cho automóvil es propiedad de don 
Francisco Horn, hermano del presiden-
Algunos barrenderos entraron al tra-l^ la minoría nacionalista vasca en 
bajo, pero se negaron a hacerlo loa en-1el p.f r^mento- Dentro de dicho auto-
cargados de recoger las basaras. Estos! .vil..1?a el Presidente del partido na-
serán sancionados por el lacalde. Los | Cionansta vasco en Vizcaya, señor Gá-
Bancos funcionan normalmente. La Fe- ¡*.ap. y un méálco, exaltado naciona-
deración Mercantil ha encargado al co-; f,,. 1 C03í Presencia se quería jus- H 
mercio que abriera a las tre¿, cosa que! t,f,lcQai' el dl1stl"tl1vo{ deu la c™z ^ j a . 
También la Policía busca un automó-
vil en el cual ha hecho frecuente- vía-
tuvieron confirmación alguna, y úni-
camente dos empleados de Banca fue-
ron agredidos por un grupo de indivi-
duos que les invitaron a la huelga. 
En el barrio de San Julián los ex-
tremistas tirotearon, sin consecuencias, 
el automóvil que ocupaba el médico 
señor Barcia Bolaños cuando iba a 
prestar servicio. 
Se han practicado más de cien de-
tenciones; entre éstas figura el ex di-
putado socialista señor García Hidalgo. 
Hoy circuló el rumor de que Inda-
lecio Prieto estaba en Sevilla, pero la 
noticia no ha sido confirmada. 
El general de ia División ha publi-
!i!Si;a!l!¡Si¡!!H!lliiB¡in 
MI GABAN DE 
P I E L E S E N 
FLORIDA, 8. Teléfono 36503. daños. Los revoltosos huyeron 
por la calle de la Duquesa de la ^ 
ria. Al pasar por el domicilio del ^ 
varios disparos contra la fuerza pública ^ Tobé fué objeto ia caKa di una ̂  
esta tarde. Fueron detenidos todóslos,.^ a la cuaf contestó el s # | 
vecinos. Se ha observado que estos d ias . l^ dos dis aros 
fuerza pública 
LOGROÑO 8.—E¡ pasado m 
cumpliendo órdenes del gobernado, 
la provincia, la Guardia civil tí; C^j 
ra del Río Alhama marchó a 
Aprovechando la ausencia á« ^ 
los socialistas se amotinaron, cueai 
una iglesia y produjeron distur̂ i ,̂. 
pidamente salieron para aquella ci 
seis parejas de ia Benemérita coa 
zas de Asalto, y tras un tiroteo CCP 
revoltosos penetraron en la P0°13 pj. 
Tres revoluciónanos fueren muer'-';; 
co después quedaba restablecida • 
quilidad. Después se practicó la m 
ción de los elementos más destaca 
Las últimas noticias recibidas ^ 
tranquilidad completa. A tss sie-t .. 
tarde del ¿omingo un grupo de m 
dúos arrojó un petardo enanco 
frente al Círculo logroñés. No 
desde casas de barrios aristócratas se 
hace fuego de pistola no se sabe si con 
ánimo de alarmar o porque hay elemen-
tos sopechosos complicados en este tris-
te asunto. 
Nuevos refuerzos 
¡hicieron algunos establecimientos. 
Batanero 
Ha circulado el rumor de que el sába-
!do, sobre las cinco y me:5ia de la tar-! ItdXd existe en el Norrrraco! el 
En su domicilio, calle de la Flora, nú- ¡ 
Las fuerzas del Ejército han deteni-1 „ { ,. ¿ _ .. , , 
do en el monte Ulía a 17 individuos. Un J ^ S ^ o a ^ í f p ^ e ^ : « 
oficial Uegado f Pamplona con algu- v ¿ de ¿ ^ e fe S ^ ^ ^ ^ tar, para dej 
un 
Esta tarde han llegado a Bilbao 
nuevos refuerzos. En las últimas vein-
ticuatro horas han llegado escuadrones 
d'S Caballería y batallones de Infante-
ía. Esta tarde llegó un tren militar con 
fuerzas de Artillería de Logroño y ds 
Infantería, de Vitoria. Dicho tren mili-
Por la «xafiana han sido detenidô  
rios extremistas como Presu:''0 n^; 
res á': ia colocación del petardo. . ̂  
te la noche, a partir de la-: or.ee 
clia, ia fuerza pública l'.a. f0Slte"'" ^ ; 
rios tiroteos en los barrios estrei»-
la ciudad y otros lugares. 
A las cuatro v media ceso 
r e n ^ ' c u a ? Z ^ J o C a J a W ^ ? ™ & ^ e í ba^io d¡ ^ 7 d e t u ^ i ^ n ~ Z ^ Z ^ T L . 
a'liro este Sctremo no se ha confinnado. i complementar la alimentación y 1 * , ^ ^ ^ rSti^6 0n trasladados| tivo de la Cruz Roja. De este c a i m d i x | 5 f ^ 1 ^ ~ - < 5 s W » _ ^ 6 «1 puentejj 
Barrenderos que vuelven 
en las primeras horas de la noche ei i 
soegado afiliado a la Izquierda Repu-
blicana, señor Serrano Batanero. Fue 
hadado a la Dirección general de 
el.tÍ 
sin que hubiera heridos. Las noUc .̂ 
la provincia acusan tranquilina». -
tías partes y te trabaja con norw 
En Harc'ha sido deten do el , 
de Casalarreina. principa' P"^0^ 
los sucesos dei sábado, que se 
convenientemente escondido- y 
Los servicios dft telég''--0^ ,\i¿ 
curar el estreñimiento. Este pre-
parado ŝe elabora en grandes 
al trabajo laboratorios farmacéuticos de Ber-
TT n, • ^ ~T ^ — « „ — •in' Madrid, Paris. Londres. Nueva 
Una Comisión de barrenderos se pre-' Y . w J 
busca ahora'al ex diputado sentó al alcalde para interrogarle lo que * orK, etc. a base de un extracto vege-
ntuj'entes, el socialista Ma-jliabían de hacer con motivo de la huel-, tal Originarló de la India. Dos cueba-
_ar paso libre a otro convoy, 
ñas fuerzas, penetró en mi centro co-jtos pueblosrVara'ello ̂ se"^ hacer maniobra, momento que 
¡camión, que llevaba también el distin- fué aprovechado por les revoltosos paral . 
iti   l   í .   amión ihacerie varios disparos desde el tei'-08 se reaiu^n coa 
al Gobierno civil se vi6 que esta ^rde se sacaban dosjáe Cataloja. La fuerza que iba en el tren a Pe.sar de ^ enorme agion -
Parece que en el barrio de la Antigua bultos grandes, que se depositaron en repeíió la agresión enérgicamente. Du-iserviC10 ^ hay-
"•an sido recogidas ocho bombas de pi- ía casa que el d¿ctor Bengoa tiene en 
ña que se hallaban ocultas en un carro el barrio de Begoñai próximo a Bilbao, 
de limpiezas. Parece que los individuos que ocupa-
Protección en las carreteras > ban el coche, al darse cuenta que eran Acudió todo el personal obrero, que es 
. i vigilados, se dieron a la fuga. Del con-¡de la U. G. T. y nacionalistas. Hay que 
Con direción a Pamplona han sali-i tenido de dichos bultos se desconocen !íer:cr en cuenta que la Empresa, hacien-1/f^l 
rante el tiroteo no se sabe si hubo deí 
gracias. 
Al periódico "La Gaceta del Norte" 
que se cree es uno de los iga. Este les replicó que serían despe- raditas de Normacol diarias regu- do por carretera algunas fuerzas para detalles hasta este momento. jdo uso de las facultades que le conesdî  
^-Í, t ¡oroteser el jiaso de camiones que, car- —Desde un balcón de la ca. movimiento didos sí no se presentaban al trabajo, . j t t-*-,*-,»*** ir 
espeij^oder detcnei 'En vista de ello, s mediodía se reunie-¡ ,arizarí ra evacuación •r^escinaí en -ad0g de r^es destinadas eJ abastecí- _ 
¡del comité, ron frente a.-las Gasas Conaistorialeóimu^' p^CG^fnpQ. tSO-gf^f. jmieáfco ó« ia ciudad, Ttergafaiete esta familias de buena poef̂ ctóB,. ee tóderonia sus puestos. 
sa númerolla autoridad militar, había anunciado e" 
37 de la calle de Elcano. habitada porjdespido de dichos obreros si no acudí" L-.confundibies. La t* 
(¿BUZ, m, j su filial» 
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i o n c a d a v e z m á s m 
• ge acentúa de manera visible en Ma-
drid i* vuelta hacia la normalidad. Au-
Lnte el número de obreros que se rem-
L r a i al trabajc^-ayer lunes se sefia-
Iron principalmente los camareros y 
L obreros municipales-; aumenta la 
«acción ciudadana y disminuye el nú-
L r o de alteraciones del orden público, 
aducidas a tiroteos aislados desde azo-
teas o balcones—siempre repelidos enér-
^camente por la fuerza pública^-, ver-
daderos paqueos, sin más fin que pro-
ducir alarma entre los vecinos. 
Los diferentes gremios de comercian-
teg e industriales anuncian que la pre-
sente huelga por ilegal ha caducado to-
dos los contratos de trabajo, y que ee 
disponen a tomar personal nuevo. Los 
dueños de "taxis" deberán sacar sus 
vehículos a la calle hoy, antes del me-
diodía, presentándose previamente a re-
validar sus licencias. 
Ha sido detenido el Comité revolucio-
nario y se han practicado además otras 
detenciones, lo mismo de complicados en 
el complot, que de individuos que hicie-
ron fuego contra la fuerza pública. A 
cinco de los sorprendidos en esta última 
criminal ocupación se les formará Con-
uejo fiumarísimo y serán sentenciados 
con arreglo al Código Militar. 
Conforme van llegando noticias del 
aplastamiento de la sublevación en to-
da España, cunde el desconcierto entre 
los huelguistas de Madrid y son muchas 
las protestas que se les oyen contra 
quienes les han arrastrado a esta dra-
mática aventura. 
Normalidad en Correos 
En las distintas dependencias de Co-
rreos, Telégrafos y Cartería se prestan 
todos los servicios con absoluta nor-
malidad. 
A Corretos llegaron los ambulantes de] 
correo del Norte que venía desde Irún y 
trae correspondencia de los día 5, 6 y 7 
de Irún, San Sebastián y Pamplona y 
la normal de los demás puntos de re-
corrido. Llegaron también los correos 
de Cádiz, Algeciras y Málaga, que traen 
Ja correspondencia que de allí había. Asi-
mismo han llegado sin novedad los am-
bulantes de Valencia. Alicante y el co-
rreo ded Tajo que viene desde Valencia 
de Alcántara y trae además la corres-
^ pendencia de Portugal, la de toda la 
provincia de Cáceres y del Norte de To-
ledo. El correo de Barcelona ha veni-
do desde Mora la Nueva (Tarragona). 
Tpdos los carteros a trabajar 
Las entidades paf renaíes 
obreros camareros, algunos 
que se abra el comercio. Veinte mil pesetas de multa al 
y la casi totalidad de los municipales. Admirable 
vicio de abastecimiento. El gobernador comunica su gratitud a fes Juventudes de Acción Popular y 
" desde las azoteas. Empiezan a funcionar los Consejos d e 
p e no abra. Se presentan al trabajo 
del personal encargado del ser-
ical. Los incidentes de orden público se re-
. Advertencia a los porteros 
N O R M A L F U N C I O N A M I E N T O D E L O S S E R V I C I O S D E C O R R E O S Y F E R R O C A R R I L E 
De Cartería salieron, a las nueve y 
inedia de la mañana, los carteros del 
primer reparto y los del segundo están 
en sus puestos haciendo la clasificación 
para salir a su hora. Hoy será repartida 
toda la correspondencia atrasada, mas 
la que está llegando. Entre los carteros 
V̂'l̂O Q-Vd* Í>.-1̂J;IJ vv i*».*- tío O O • mí £ 
por la mañana y los autores fueron de-
tenidos inmediatamente por la Policía. 
La expedición por carretera, que par-
te de Madrid para Riaza, Colmenar Vie-
•jo y la de los alrededores de la pobla-
ción, como Carabanchel, Chamartín de 
la Rosa, Tetuán, etc., etc., salió sin 
novedad. 
Siguen instruyéndose con toda rapi-
dez expedientes y suspendiéndose de 
empleo y sueldo a todos los funcionarios, 
carteros y personal subalterno que han 
.abandonado el servicio estos días. 
Normalidad ferroviaria 
A las diez de la mañana se recibie-
ron noticias en la Dirección de Segu-
ridad de que los trenes habían salido 
normalmente de la estación del Medio-
día. 
Se reintegran los de limpiezas 
Ayer mañana se han reintegrado al 
trabajo los obreros municipales del ra-
mo de limpiezas. Algunos dejaron de 
hacerlo e intentaron ejercer coacciones 
cerca de sus compañeros. E l director 
del parque de la calle del Río requirió 
la presencia de la fuerza pública ante 
la actitud de los coaccionadores, los cua-
les, con la presencia de aquélla tuvieron 
íuficiente para huir. 
Los abastos de carne 
El mercado de aves, frutas y verdu-
ras h estado abastecido en condiciones 
suficientes para el consumo. 
Ofrecimientos a la autoridad 
Durante todo el domingo fueron mu-
chísimas las personas que se presenta-
ron en el ministerio de la Gobernación 
para ofrecerse a las autoridades y tes-
timoniar una firme adhesión a^ Gobierno. 
E l partido agrario envió a "la Direc-
ción general de Seguridad una relación 
de asociados al mismo que se hallan 
dispuestos a conducir vehículos de mo-
tor mecánico. 
También los afiliados a la Juventud 
del partido Agrario se han ofrecido pa-
ra el desempeño de servicios munici-
pales. 
Obligan a abrir al comercio 
E l domingo por la mañana, agentes 
de la autoridad recorrieron las calles 
de lá capital ordenando a los dueños 
de los establecimientos que abriesen 
completamente las puertas de éstos y 
levantaran los cierres de los escapara-
tes, a pesar del descanso dominical. 
A los comerciantes que oponían al-
guna resistencia se les» conminaba con 
la imposición de una multa de 20.000 
pesetas. 
Ayer mañana agentes de Vigilancia 
hicieron las mismas conminaciones. 
Gratitud a las Juventudes 
En el Gobierno civil facilitaron la si-
guiente nota: 
"Ante el acto de ciudadanía de que 
han dado muestras las Juventudes Ra-
dical y de Acción Popular, ofreciéndose 
al señor gobernador civil para cuanto 
fuera preciso en relación con la huel-
ga revolucionaria, el señor Morata se 
complace en manifestar por mediación 
de la Prensa toda la gratitud de que 
es merecedora tan patriótica conducta. 
Gracias al magnífico esfuerzo reali-
zado por los elementos de estas Juven-
tudes ha podido llevarse a efecto en 
las calles de Madrid el servicio muni-
cipal de limpiezas, con el aplauso uná-
nime del vecindario, que hacía grandes 
elogios de los muchachos ante tan en-
comiástico acto de civismo." 
Nota del Bloque Patronal 
E l Bloque Patronal dló la siguiente 
les: 
«Fracasada la huelga general revo-
lucionaria, que dió origen a las Ins-
trucciones facilitadas a los patronos 
madrileños, el Gobierno ordena el res-
tablecimiento total de la normalidad. 
En su consecuencia, mañana, limes, se 
procederá en la forma siguiente: 
Primero. Abrir normalmente todos 
los escaparates y puertas de los esta-f 
blecimientos, talleres y obras. 
Segundo. Despedidos, con arreglo al 
artículo 93 de la ley del Contrato de 
trabajo, todos los empleados, depen-
dientes y obreros en general que se-
cundaron la huelga, sustituirlos por 
nuevo personal, preferentemente del 
inscrito para trabajar durante los días 
de huelga. 
Tercero. En los casos de duda o pa-
ra solicitar personal, dirigirse al Blo-
que Patronal, Flora, 1, teléfonos 20819 
y 10038, cuyas oficinas se hallan en ser-
vicio permanente mientras duren las 
actuales discunstancias. 
Madrid, 7 de octubre de 1934.—El 
secretario, Enrique Arévalo; V.0 B.0, el 
presidente, Anselmo Aparicio.» 
Acuerdos del Comercio y 
Los patronos del gremio de trans-
portes requerirán a sus chóferes para 
que se encarguen de la conducción de 
los autocamiones en el servicio de abas-
tecimiento de mercados, asilos y hospi-
tales y tiendas de ultramarinos, la ma-
yoría de los cuales carecen de víveres. 
También será atendido, en primer 
término, el abastecimiento de las taho-
nas, donde estén agotadas las harinas. 
El chófer que se niegue al requeri-
miento de las Empresas de transpor-
tes será denunciado a las autoridades. 
Reunión en el Gobierno civil 
Presidida por el gobernador, se ce-
lebró el domingo en el Gobierno civil 
una reunión de los jefes de Estado Ma-
yor e Intendencia y de los miembros 
de las Comisiones de los servicios de 
abastecimiento y transporte, a fin de 
que se intensificaran éstos. 
E l personal encargado de estas fun-
ciones, a pesar de haber estado dos días 
sin descansar, ha cumplido admirable-
mente sus tareas. 
Otra reunión con las enti-
dades patronales 
El gobernador civil reunió el domin-
go por la mañana a los representantes 
de las entidades patronales y Empre-
sas de servicios públicos, a fin de dar-
les instrucciones para la normalización 
de los servicios. 
E l señor Morata les manifestó, en 
nombre del Gobierno, que desde aquel 
instante debían proceder como en mo-
mentos de absoluta normalidad. Afirmó 
que el Gobierno tenía dominada la si-
tuación en Asturias y en Cataluña, y 
que en las demás provincias habla ab-
soluta tranquilidad. Añadió que, en pre-
! i ! ! ! ; K i i ! l i » ! K 
visión de posibles alteraciones, el Go-
bierno había adoptado las medidas ne-
cesarias para sofocarlas radicalmente. 
Recomendó a los reunidos que se su-
jeten escrupulosamente a la ley, de un 
modo particular en lo relativo al cum-
plimiento de los contratos de trabajo, 
sin tomar represalias de ninguna cla-
se, pues el Gobierno tiene el decidido 
propósito de amparar los derechos de 
todos los ciudadanos. 
Dijo que cualquier intento de vio-
lencia debe ser denunciado, para que la 
autoridad pueda poner inmediatamen-
te remedio. 
Las palabras del gobernador fueron 
acogidas con entusiasmo, y se dieron 
vivas a la República, a España, a Le-
rroux, a Gil Robles y a Cataluña es-
pañola. 
Todo el comercio debe abrir 
A las dos y media de la tarde, por la 
"radio" se dió una nota del gobernador 
civil para el restablecimiento de la nor-
malidad en establecimientos, obras y 
talleres. 
Las disposiciones eran éstas: 
Primero. Abrir normalmente todos 
los escaparates y puertas de los esta-
blecimientos, talleres y obras. 
Segundo. Despedidos, con arreglo al 
artículo 93 de la ley del Contrato de 
trabajo, todos los empleados, dependien-
tes y obreros en general que secunda-
ron la huelga, sustituirlos con nuevo 
personal, preferentemente del inscrito 
para trabajar durante los d í a s de 
huelga. 
Tercero, En los casos de duda o pa-
ra solicitar personal, dirigirse al Blo-
que Patronal, Flora, 1, teléfonos 20.819 
y 10.038, cuyas oficinas se hallan en 
servicio permanente mientras duren las 
actuales circunstancias. 
Ei Círculo de la Unión Mercantil 
E l Círculo de la Unión Mercantil ha 
dirigido al Gobierno el siguiente escri-
to de adhesión: 
"Excelentísimo señor presidente del 
Consejo de ministros: Transcurridas las 
horas angustiosas en que ha vivido el 
país entero por la exaltación demagó-
gica de unas minorías ambiciosas y sec-
tarias, hechas fuertes en la ignorancia 
y en una presunta explotación del ham-
bre de las clases proletarias, que ellos 
mismos han agudizado para el mejor 
servicio de sus mezquinos fines políti-
cos y partidistas, sin más norma que 
producir una convulsión social de hon-
da perturbación económica y atentar a 
lo más sagrado—la unidad nacional— 
y cuyo viejo y conocido tinglado de tur-
bias intrigas y apetitos inconfesables se 
ha venido abajo con estrépito al empu-
je de lo único decisivo y eficaz: la au-
toridad enérgica y viril, al actuar con 
la admirable entereza y serenidad que 
reclamaba el grave momento en que pe-
ligraban los más fundamentales prin-
cipios, el Círculo de la Unión Mercan-
til c Industrial, que en estos momen-
tos de exaltación ciudadana estima más 
que nunca interpretar los sentimientos 
de las clases económicas, tan sacrifi-
cadas desde ha tiempo, y, en general, 
de cuantos ponen el concepto de orden 
y patria única e indivisible por encima 
de todo seudoldeal verbalista o simple-
mente delictivo, y que en todo instante 
ha reiterado al Poder público la cola-
boración moral y material si ella fuese 
precisa, con el mayor entusiasmo y la 
más viva gratitud expresa al Gobierno 
su adhesión inquebrantable por su mag-
PDBUClOADfjjpp 
Ayer fueron sacrificados 170 vacas, 
nueve cerdos y 26 terneras, que. en 
unión de 79 vacag sacrificadas ante-
ayer, 114 terneras forania y 537 le-
•«nales, son transportados a las carni-
cerías con toda normalidad. 
Los industriales han demstrado una 
vez mas que están al lado de las autori-
y, debido a ello, ayer se hizo una 
jnatanza corriente de vacuno con equi-
pos militares, con ayuda de los indus-
maies, que elaboraron ellos mismos los 
•uoproductos. 
la industria 
Una Comisión de las Cámaras de Co-
mercio e Industria del Círculo Mercan-
til y de la Sociedad de Transportes vi-
sitaron a las autoridades militares y 
al gobernador civil para darle cuenta 
de los acuerdos adoptados para la lim-
pieza y abastecimiento de la ciudad. 
En virtud de tales acuerdos, mientras 
duran las circunstancias presentes, to-
dos los comerciantes o propietarios de 
establecimientos o locales enclavados a 
puerta de calle atenderán a la limpieza 
|de las aceras, depositando los detritos 
en la calzada para que sean recogidos 
por los camiones del Ayuntamiento y 
el personal encargado de su servicio. 
v 
nífica actuación y como felicitación la 
más eficaz que en estos momentos de 
triunfo se le puede ofrecer como home-
naje a quien ha sabido defender la uni-
dad nacional, el orden inflexible y la 
libertad de trabajo, necesaria para el 
mejor desenvolvimiento, de todas las ac-
tividades espirituales y materiales den-
tro de los preptos legales, y cuya ar-
ticulación perfecta constituye lo que 
más significa y agrupa: España.—Ma-
drid, 7 de octubre de 1934.—El secre-
tario, Tomás Seseña Palacios.—El vice-
presidente primero, Angel Uriarte." 
* * * 
Por la misma Jim ta directiva del 
Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
trial, también se han enviado dos es-
critos más: uno, dirigido aJ señor mi-
nistro de Obras públicas, rogándole que, 
en atención a las actuales circunstan-
cias, las distintas mercancías que no 
hayan podido o no puedan ser retira-
das de las estaciones ferroviarias res-
pectivas, no satisfagan derechos de al-
macenaje y demora y otro escrito con-
cebido en análogos términos y dirigido 
al señor ministro de Hacienda, supli-
cándole que por las mismas causas an-
tedichas, iniciadas el día 5 del mes ac-
tual, se conceda una moratoria en el 
pago de efectos por el mismo número 
de días que pueda durar la presente per-
turbación con las naturales repercusio-
nes en el normal desenvolvimiento del 
comercio y, por consecuencia en la debi-
da ordenación de pagos y cobros de to-
do establecimiento mercantil o indus-
trial. 
Las vacaciones de las Com-
pañías de electricidad 
Las Compañías de electricidad madri-
leñas han hecho pública la siguiente 
nota: 
"Las Compañías de servicios de ener-
gía eléctrica de Madrid y sus alrededo-
res participan a su personal que está 
disfrutando vacaciones que quedan ca-
ducados sus permisos y obligados a re-
integrarse sin demora a sus puestos res-
pectivos." 
Requerimiento al Automóvil 
hoteleras han dado la siguiente nofe 
"Las Sociedades patronales de hotel 
hospederías, cafés, cafés-bares y sfc| 
lares, ponen en' conocimiento del j | 
sonal que ha abandonado el trabajcH 
motivo de la huelga declarada 
que por tal circunstancia qued 
los respectivos contratos de tra1 
Para la admisión de personal, "y^Bfl 
que ello signifique compromiso para ¡ÓB 
patronos, deberán solicitarse las plazas 
precisamente por escrito.—Las Juntas 
directivas de la Industria hotelera.» 
TranvíMS 
La Compañía de Tranvías notifica q*. 
entre otras determinaciones que Y. 
adoptado con motivo de la huelga 
gal, aquel personal que no se reint 
inmediatamente al servicio, se conside-
rará huelguista. Se procederá asimismi 
a revisar las bajas por enfermedad 
existentes y todo el personal que, co: 
consecuencia de ellos sea dado de al 
y no se reintegre a su servicio, es tam-
bién considerado huelguista. 
"Taxis' 
A los propietarios de auto-tí 
Hoy martes, a la hora de1 
tumbre deberán estar sus resj 
coches en la calle, presentánde 
viamente en la Delegación de CM 
ción Urbana, donde al verificarlo 
rá entregado el correspondiente, 
te de la renovación de la licen>3^H| 
nicipal. Se pone en conocimiem 
mismo, da los interesados, que ' 
líos que no acudan antes de las dc-e 
la mañana a la circulación urbana, pa-
ra acreditar que se reintegran al servi-
cio, no les serán renovadas sus licen-
cias respectivas." 
Las solicitudes para 
~el "Metro" 
Club 
E l gobernador civil ha dirigido al se-
cretario del Automóvil Club de Espa-
"En cumplircuento oei deber de ciu-
dadanía, imperativo en estos momentos 
para todos, requiero a esa Secretaría 
para que, con la máxima urgencia, dis-
ponga que los asociados de ese organis-
mo hagan circular inmediatamente sus 
coches; medida que, además de produ-
cir la útil descongestión de los "gara-
ges", determinará el efecto moral que 
en beneficio de la paz del país y de la 
restauración de la normalidad procu-
ra en estos momentos toda prestación 
civil ineludiblemente obligada al Poder 
público. 
Asimismo, el gobernador civil se com-
place en hacer pública por medio de la 
Prensa la satisfacción que le produce 
el alto ejemplo de civilidad y de amor 
al régimen que suponen los valiosos y 
constantes ofrecimientos de ayuda que 
recibe, y que son utilizados en la me-
dida conveniente de las necesidades del 
momento." 
» • * 
E l gobernador civil ha dado la si-
guiente orden para el despacho de los 
permisos necesarios para la circulación 
de automóviles: 
"Para la más rápida y eficaz orga-
nización del servicio de transportes y 
circulación de vehículos, se hace públi-
co que los permisos de circulación de 
automóviles se expiden del siguiente 
modo: 
Servicios militares, por la División 
Orgánica, calle Mayor, 93. Servicios pú-
blicos ("taxis", camiones, automóviles, 
etcétera), en el Gobierno civil, calle 
Mayor, 83. 
Propietarios particulares, en todas las 
Comisarlas de Vigilancia, donde deben 
presentarse los titulares, según la que 
corresponda al distrito de su vecindad." 
Los hoteleros rompen 
En las oficinas del "Metro" sigu 
recibiéndose por cientos las solicitud 
para ingresar en la Compañía. Durant* 
todo el día de anteayer y ayer, el per-; 
sonal de oficinas se dedica a clasifica^ 
estas solicitudes, y hasta el moment 
no se puede calcular las recibidas 
el extraordinario número de ellas. 
Desde provincias también han 
muchos los que han solicitado ingre§ 
en ei -•ü«3;m" ~~ •-^emente 
ben telegramas y conferencian 
icas, en las que exponen su des 
gresar en la Compañía. I 
contratos 
Las Juntas directivas de la Industria 
Ayer mañana las calles de 
estaban más animadas que en días 
teriores. En las primeras horas di 
mañana el comercio abrió únicament 
las puertas, pero a medida que avanza-» 
ba la mañana, sobre las diez, todos loall 
establecimientos abrieron con normali- '| 
dad puertas y escaparates. Los. tran- | 
vías, autobuses y "taxis" circulan en \ 
mayor número que en días anteriores, ' 
y van materialmente llenos de público. 
En la Dirección general de Seguridad 
continúan las grandes colas del público 
que va a pedir el oportuno permiso pa-
ra poder circular con sus automóviles. 
Por la Dirección general de Seg-uri-
dad se envió ayer mañana una or-
den circular a todas las Comisarias de 
distrito, ordenando que sean detenido» 
los dueños de tiendas y demás est-ible-
cimientos que se nieguen a -abrir su» 
puertas como en los días normales. Ade-
más, les será impuesta una multa de 
20.000 pesetas. 
Los servicios de Matadero 
E l Gobierno civil ha dado la siguien-
te nota: 
"Se advierte a los industriales carni-
ceros y casqueros que a partir de laa 
siete y media del limes, día 8 del ac-
tual, y caso de que el personal muni-
cipal no se reintegre al trabajo, ee con-
siderarán desmunicipalizados loa servi-
cios del Matadero y Mercado de gana-
dos, hasta tanto que el Ayuntamiento 
normalice la prestación de aquéllos, y, 
por consiguiente, todos los carniceros y 
casqueros deberán realizar con elemen-
tos propios el faenado y transporte de 
reses y elaboración de sus productos, li-
mitándose el Ayuntamiento a la pres-
tación del servicio sanitario, naves de 
i 
En Madrid se celebraron clamorosas manifestaciones espontáneas de patriotismo y de gratitud al Gobierno. He aquí algunas notas gráficas que revolan el gran gentío congregado en estas fervorosas expansiones populares 
"octubre de 1934 E L D E B A T E MADRID--—Año XX1T. 
Sza, mondonguería establos y cá-
s frigoríficas." 
Asesinan a un cabo de Asaito 
ra de la mañana para dispersar a los; 
grupos de ce accionado res que intenta-
ban paralizar los trabajes. 
* « * 
En la estación de las Delicias ha de-
jado de entrar el personal obrero, pero 
En Tetuán de las Victorias y cuan-
lo se dirigía al centro de Madrid a 
ornar el servicio, fué muerto a tiros j todos los empleados Jaan acudido a* las 
)ór los revoltosos el cabo de Seguri- ¡ oficinas, 
iad José López Freig. * * * 
* * * En la fábrica de maderas de Adrián 
o s e n 
L a fuerza pública es ovacionada estruendosamente. Lerroux, 
aclamado por la multitud, hubo de asomarse a tos balcones 
de Gobernación. Salazar Alonso fué vitoreado en la Gran Vía 
por una manifestación espontánea 
i M N A L W I O 
S n 1 ? d ñ Í ^ M U E S T R A S _ D E SIMPATIA A LOS S O L D A D O S 
el¡mando además nota de los nombres de la fuerza había sido tiroteada desd 
balcón de una casa próxima. A conse-j les obreros que entraban al trabajo.j Durante toda la mañana del 
cuencia del tiroteo habido frente al ¡Guardias de Seguridad detuvieron a los!desfilaron frecuentes manif 
Ayuntamiento de Chamartin de la Ro-1 coaccionadores. 
sar hubo por parte de la fuerza un * * * 
p-uardia herido grave y otro de pronós- i En la Casa de Campo han entrado a 
tico reservado. | trabajar todos los obreros del ramo de 
Desde la azotea de un hotel de la parques y jardines excepto cuatro. Tam-
bién entraron los albañües. 
'Los que no han acudido se consi-
deran despedidos 
L. Plaza del Angel se hizo fuego contra 
flda fuerza pública. También se hizo fue-
|||£o contra la central eléctrica del Pa-
fico. En la calle de Eloy Gonzalo fué 
* * * 
Contra el "garage" del Parque Mó-
vil de la Dirección de Seguridad, sito 
l í domingo leste establecimiento siguió ia gente dtu En ¡as dependencias municipales 
if estaciones i rante largo rato aplaudiendo y vitorean- admiten solicitudes para 
patrióticas ante el ministerio de la Go- i do al señor Salazar Alonso, que ayer fué 
bernación, vitoreando con entusiasmo a • objeto de un conmovedor homenaje ver-




Ante las reiteradas manifestaciones 
patrióticas que se sucedían en la Puer-
ta del Sol, el ministro de la Gobernación 
dirigió al pueblo la siguiente alocución: 
"Ciudadanos: La prueba más noble. 
Manifestaciones patrióticas ^os taxistas que no acudan hoy a ia 
i Delegación de Circulación 
en Hacienda quedarán sin licencia 
prlcogitío el Cadáver de un hombre, que en la calle de O'Donnell, un grupo de in- más consciente de lealtad a España, de 
|no ha podido ser identificado. surrectos hizo algunos disparos. Las'amor a la Rep l i ca y de respeto al 
Extranjeros que "paqueaban" 
J R 
WSs 
l s is s. s i ̂  
fuerzas que lo custodiaban respondieron iGobierno ûe Podriais ^ en este ins-
Ayer mañana acudió a su despacho 
a la agresión, entablándose un nutrido j ̂ nte' ser;a Polveros pacíficamente. nistr(/para eXpre,¡rie, en nombre de|l 
tiroteo. Parece que no ha habido que ^ encontramos en estado de guerra. 
^ Debemos demostrar nuestra conñanz? 
Ayer al mediodía, ios funcionarios del | 
ministerio de Hacienda, Direcciones ge-i ^^a^a. o.^^ . .-̂  «v^^^v _ . 
nerales y otros departamentos del m i - p ^ Casa de la Vüla el señer Martínez E l personaí, ftel a las Compañías, 
n-Lsterio se congregaron en el salón de;^ Velasco, en donde recibió a numero-
actos y solicitaron la presencia del mi- sas personas que fueron a testimoniar-
los agitadores huelguistas de Va- En tanto se reparan los cortes 
lladolid se apresuraron a vo!- postes destrozados 
ver al trabajo - - ^ - i 
•'• , Un servicio de "Lista" en las s 
Entre Valencia, Zaragoza y Bar-, cúrsales de Cor OF siTuadar* 
celona circulan normalmente en las afueras 
los trenes 4 ) , ~7"c. 
^ Ayer tarde recibió el ministro de'r 'i 
IGUALMENTE EN ASTURIAS HAS- ^ K ^ ^ S 
TA POLA DE LENA partamento. En TeiégrafS e; íf 
trabaja con gvan entusiasmo 
se cursan y se reciben numerosos t ? 
gramas. Ei reparto de éstos se ^PS*" 
sin ninguna interrupción. Se está-^ffi 
municación con todas las capitalet ^ 
provincia, excepto con Oviedo a * 
sa de los enormes destrozos que " ^ 
las cinco lineas que unen 1 
Se despachan billetes directos 
a Coruña 
ia reparado ías avenas con 
sn-an entereza 
lamentar víctimas. sHan sido detenidos en una terraza I l l a Puerta del Sol tres individuos que 
gRiédicaban á naquear al ministerio. 
¡IPpués de efectuada la detención de En la calle de la Montera la Policía; 
fsios individuos cesó el paaueo. detuvo ayer cuando hacía fuego contra i Atenta a los elocuentes ruegos del mi-
..... . |la fuerza pública, Antonio de Sosa Arauz mstro de la Gobernación, la muchedum-
Recibimos la siguiente nota: 
«La Compañía del Norte se compla-
bre se disolvió, repitiendo sus vivas a 
España y a la P.epública. 
que vestía de uniforme de capitán de la 
Eñ Gobernación han dicho que en la I Cruz Roja. Este individuo perteneció a 
pensión número 4 de la calle de Ca- dicho Cuerpo hace años y fué expulsa-
rretas han sido detenidos dos alema- do del mismo por haber asesinado a una 
nes y un suizo qUe ocupaban habita- muchacha. 
cirneL comunicadas. En el momento de Rpo-ktrrx; la<; rñ«?a=5 
la detención escribían a máquina. Ma-
r.L'astaron que no se conocían mutua-
mente' y se negaron a dar sus. nombres. 
Parece que está confirmado que estos i 
individuos han tiroteado estos días al L , 
ministerio de la Gobernación, frente aiifoao ^ multitud, que se asomase a uno de 
cual se encuentra la pensión. 
todos los Cuerpos oue integran el minis- i Alrededor de la una de la tarde recí-
.terio, la felicitación más expresiva y sus bió a los informadores de varios diarios, 
cmdadana sin que comribuyamos, ni con¡deseo3 de que transmita af GoMemo la, -Comprenderán ustedes-les dijo -
nuescro jubilo, a producir ^rturbacio-| satisfacción sienten por el aplasta-i que la nrimera preocupación al encar- lce en dar cuenta a la opinión de ^ si-
¡nes. ¡\iva España! ¡Viva la República! ;miento del movimiento revolucionario y igarme ayer de la Alcaldía, como minis-i tuación actual de los servicios de su 
por la actuación firme y serena de la i tro delegado del Gobierno, fué la de lie-¡red, que es plenamente normal en 
unientoigar en e] plazo más rápido posible a la ¡si toda, ella. Se complace también. 
y azoteas 
La Policía ha practicado durante to-
fuerza pública y por el restablecí 
de la unidad nacional. ¡normalización de loa servicios y al man-
E l señor Abad Cascajares, subsecre- j tenimiento de una disciplina que encon-
LerrOUX, aclamado itario de Hacienda, manifestó emociona-i tré bastante quebrantada. Para realizar 
ca-
muy 
esneciaimente, en destacar el compor-
tamiento de su personal que, con in-
significantes excepciones, no ha secun 
-!do que acababa de recibir noticias direc-|este propósito se señalaron plazos du- dado la huelga, pudiendo decir que en 
A la una y cuarto de la tarde regresó 
el señor Lerroux de la Presidencia. 
Nuevamente en la Puerta del Sol se 
produjeron delirantes manifestaciones de 
entusiasmo y se le tributaron ovaciones 
clamorosas. Fué preciso, requerido por 
;- A las cinco de la tarde hubo un ti-
coteo. en la Puerta del Sol' y otros si-
tios de Madrid. 
Clausura de "Febus" 
las primeras horas de la noche 
^clausurada la "Agencia Febus". Pa-
je un empleado de dicha casa, 
cuenta y riesgo, dió noticias 
Por resistencia 
las casas desde cuyos balcones y azo-llos baleones dei ministerio de la Gober-
teas disparaban los huelguistas contra nacióni desde doncle recibió el héme-
la fuerza pública. Según nuestras noti-
cias, estos registros han dado como re-
sultado el hallazgo de numerosas armas. 
También se han llevado a efecto bas-
tantes detenciones. 
Nota del general de la 
primera división 
^ bañil Víctor Alcolea se dedíca-
'l'-.'c-.íi- coaccione:, en ia calle de 
•Bira. Acudieron los guardias; pero el 
ialbañil se resistió a entregarse, resul-
tando herido de pronóstico reservado por 
haber tenido que disparar sobre él. Des-
pués de asistido en la Casa de Socorro, 
quedó detenido. 
Sindicalistas detenidos 
Durante la mañana de ayer circuló el 
romc t de que se había practicado en Ma-
d ; ra la detención de algunos señalados 
elementos directivos de la F. A. I. Los 
periodistas que hacen información en la 
Dirección de Seguridad lograron averí-
gruar ayer tarde que, en efecto, la Poli-
cía ha detenido a los significados sindi-
calistas que servían de enlace entre la 
C. N. T. y la F . A. I., Celedonio Pérez 
Bernaroo, Serafín González Inestal, 
Agí stín Chapero Fernández, José Hoyos 
cía, Mig""1 ^-ognjjmje?—Sánchpj^ 
Mfcáuardp «aiicííez Iglesias y Añíónio 
-v ; .^V o: Amerl. 
H L Más detenciones 
distintos puntos de Madrid los re-
jltosos se han dedicado ayer mañana 
ejercer coacciones sobre los numero-
sísimos obreros que, desentendiéndose 
del móvimiento revolucionario, acudie-
ron a su trabajo. Con este motivo ae 
Lan. realizado muchas detenciones. 
A la estación de Atocha tuvo que 
acudir la fuerza pública a primera ho-
Reuna 50 pesetas en "tickets" y obtendrá 
UN REGALO, que podría ser de 
sólo comprando en 
EteposÍ Hría j fiambres. Puerta del Sol, 10. 
HABANOS 
exterminan en el acto y no las ten-
drá más, usando 
Absoluta garantía de éxito. Venta dro-
guerías^ Depósito, en l̂a de MORENO, 
naje popular. 
Los aplausos, los vítores y las acla-
maciones se sucedieron durante un buen 
rato, al cabo del cual el presidente del 
Consejo se retiró al interior. 
Acrece e! entusiasmo 
El general de primera división y co-
mandante militar de esta plaza nos envía 
la siguiente nota, ampliatoria de las 
disposiciones contenidas en su bando 
declarando el estado de guerra en el; tes aclamaciones, con insistentes vi-
territorio de su jurisdicción, y cuya im- va ;̂ 
portañola y transcendencia. obliga a 
Mientras don Alejandro Lerroux es-
taba en el despacho del ministro de 
la Gobernación, después de haber re-
gresado de la Presidencia, fué engro-
sando la multitud en la Puerta del Sol, 
sin que se interrumpieran las constan-
su más exacta consideración y cumpli-
miento: 
"La forma artera como los rebeldes 
desarrollan sus criminales actividades 
en estas últimas horas, hostilizando a 
la fuerza pública, gubernativa y mili-
tar, desde algunas ventanas y azoteas, 
con riesgo mayor que para nadie para 
la población civil, transeúnte^ pacífica dg pjverzu 
En el momento de mayor tensión 
de patriotismo avanzó hacia el centro 
de la plaza una manifestación, com-
puesta por varios cientos de hombx-es 
de todas las clases sociales, al frente 
de la cual iba uno portando una ban-
dera nacional y un gran cartel que de-
cía "¡Viva España!" 
A la cabeza de la manifestación mar-
chaba el diputado don José Antonio 
y desprevenida de las calles, impone a 
mi autoridad la adopción de medidas 
adecuadas a la imposibilitación y cas-
tigo de esos atentados que unen la vi-
leza de la intención a la indignidad do 
la cobardía con que se busca la impu-
nidad. 
A este objeto, a partir de las diez 
la mañana de hoy, los porteros de 
Cuando los manifestantes se detu-
vieron ante el ministerio de la Gober-
nación, el señor Primo de Rivera, su-
bido a la valía de las obras del "Me-
tro", pronunció un vibrante discurso, 
diciendo que, aunque las huestes que 
le seguían hubieran sido ametralladas 
por las calles, ellos hubieran cumpli-
do el deber de llegar al Gobierno de 
las casas de vecindad; los guardas de ESpaña a rendirle el homenaje de su 
obras ,_enj£^adQs d^.estaM^imÍentos ¡^eT^^^énto . - i ¡18 
con entra^T^ terraaSO^^^ac1^"3.,, ííl señor Primo de-Kivéra 'dió dos " JJ5 
se asegurarán de la identidad de cuan- fyivas a España y a don Alejandro Le-
tas de Lérida, y que, por ser en extre- rrante los qus los funcionarios y obreros 
mo satisfactorias, iba a transmitir a sus I declarados en huelga debían presentarse 
compañeros. Estas noticias son de que al trabajo, bajo apercibimiento de que 
de no hacerlo quedarían fulminantemen-
te declarados en cesantía. Porque para 
mí, que sería extraordinariamente do-
loroso tener que apelar a esta medida 
talmente al trabajo, y el telegrama que —agregó—no puede haber vacilaciones | Pi'0'3"^0 ^ l°3 dias Pasacios, nzn si-
lla recibido expresa su adhesión incon-¡en el cumplimiento del deber y estoy do la5 siguientes: 
el personal de la Delegación de Lérida, 
que se ha visto obligado a abandonar 
sus puestos ante la invasión del local de 
la Delegación, se había reintegrado to-
la red del Norte no ha existido, en nin-
gún momento, la huelga ferroviaria, 
debiéndose las interrupciones circuns-
tanciales de algunos servicios, a la in-
fluencia irresistible' de factores extra-
ños al ferrocarril. 
Las únicas perturbaciones que se han 
dicional al Gobierno, haciendo votos de j resuelto a llevarla a la práctica sin va-
iealtad al régimen. 
A continuación el ministro, dando 
muestras de emoción, dirigió breves pa-
labras a los funcionarios, diciendo que 
la única zozobra que tenia era el sáce-
se de la Delegación de Lérida, en que 
el personal fué materialmente arroja-
do por la masa de las oficinas, pero que 
con la noticia que acababa de recibir 
cüaciones ni desmayes. 
En Cataluña, por falta de asistencia, 
desde el primer momento, de la Gene-
Los servicios se van normalizando. En rajida \ cateJana-
el de Alcantarillado no ha habido ni una " ASt^Íat0PuLn. K f , ^ . In ?a 
sola falta. En el de Limpiezas ha salido revoltosos de las líneas situadas en la 
zona minera. a la calle en su totalidad el personal de 
tres zonas; en una gran cantidad, el de 
otra, y ha faltado número a.preciabl€ 
en la última, pero se ha efectuado el 
servicio con regularidad, y confío en que 
la tranquilidad había vuelto a su espi-j mañanR ^ completamente normal, 
ritu. Manifestó que se sentía satisfecho} En parques y-jardines se ha presen-
de regir un ministerio como el de Ha- [ tado el personaL mitad se han so-
cienda en que el personal es competen- jlnétido al trabaio Ia otra m.t des_ 
te y disciplinado y rinde cuanto se le 
pida sin reparar en sacrificios. Esta ín-
tima satisfacción que siente lo ha ma-
nifestado en los diversos Consejos de mi-
nistros al tratarse del personal de los 
mismos. 
Expresó la seguridad que tiene de que 
el personal de Hacienda ha de continuar 
en la misma actitud para bien de la Pa-
tria y de la República. 
, E l ministro fué ovacionado durante 
largo rato, y se dieron vivas ai Gobier-
no, al ministro, a' la unidad de la Pa-
tria,, a la República y a España, que 
fueron contestados con gran entusiasmo. 
tas personas penetren en ellas, así co-
mo de la licitud de su acceso a dichos 
edificios, pudiendo, si lo estiman nece-
sario, solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para practicar cacheos y limi-
tar o impedir las entradas de quienes 
no hayan acreditado suñeientemente su 
persona e intenciones. 
Igualmente, conservarán cerradas to-
das las terrazas y azoteas, hasta nue-
va orden. 
Si por incumplimiento de estas pre-
venciones, o abandono doloroso de su ac-
tuación, desde cualquiera de las edi- vas se daban. 
rroux, que fueron contestados unánime-
mente por los millares de personas con-
gregadas frente a Gobernación. 
E l entusiasmo patriótico de los ma-
drileños siguió desbordándose y se su-
cedieron las ovaciones estruendosísimas 
a la Guardia civil y a los soldados que 
pasaban por allí. Desde las plataformas 
de los tranvías, los soldados se vieron 
precisados a saludar con ios gorros en 
la mano, mientras participaban en la 
magnífica manifestación de ciudadanía 
gritando y respondiendo a cuantos vi-
ficaciones aludidas, por vecinos, visitan-
te o intrusos, se realizase cualquier ac-
to de hostilidad material contra la fuer-
za pública o los viandantes, serán con-
siderados, dichos porteros, guardas y 
encargados, como presuntos cómplices, 
de los delitos que por su negligencia 
ciudadana se cometan en el lugar de su 
empleo, y como tales sometidos al opor-
tuno procedimiento. 
Asimismo, los serenos adoptarán idén-
ticas medidas durante las horas de su 
servicio nocturno, quedando sujetos a 
la rnisma calificación de responsabili-
dad, cuando proceda. 
Espero de] vecindario de Madrid que 
colaborará a lograr, con su asistencia 
y sometimiento espontáneo a estas me-
didas, su principal finalidad, que es 
asegurar la vida y la paz de cuantos 
hacen de la convivencia social, no sólo 
medio trabajoso de atender sus nece-
sidades, sino aspiración noble de obte-
ner, por su armonía y seguridad, la ca-
lificación de civilizada ciudadanía, pues-
to en jaque por la mentalidad rifeña 
de los últimos "pacos" de la reducida 
rebelión". 
y c o m u n i s t a s 
e n 
P A P E L E T A S D E L MONTE P A G A i 
MAS Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 
entresuelo. 
3 
IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
meo — Rachel — Besado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
PARIS, 8.—Las elecciones cantona-
les celebradas ayer mo han producido 
cambios sensibles en la composición de 
ios Consejos generales, pues cada par-
tido político conserva, aproximadamen-
te, sus posiciones. 
Hasta ahora, de 1.518 puestos se co-
nocen 1.500 resultados. Ha habido 1.192 
elegidos y 308 «ballotages». 
E l partido conservador ha perdido 
cinco puestos; los republicanos (grupo 
Marín) han ganado nueve; los demó-
cratas popuares, ganan cinco; los ra-
dicales independientes, pierden sietf; 
los radicales socialistas, ganan uno; los 
socialistas de Francia, ganan uno r los 
Por "radio", a la una de la tarde, 
el secretario del ministro de la Go-
berna,ció dirigió la palabra de nuevo 
a los radioyentes, diciendo: 
"El Gobierno se complace en hacer 
pública su satisfacción y su agrade-
cimiento por las unánimes y espontá-
neas manifestaciones de adhesión que 
está recibiendo constantemente de ciu-
dadanos de todas las clases, matices e 
ideologías, fundidos en un fervoroso 
sentimiento de amor patriótico. 
El excelentísimo señor presidente del 
Consejo de ministros hace público, con 
natural emoción, que en el día de ayer 
y en la mañana de hoy ha recibido 
numerosas visitas y ofertas, entre ellas 
la de una Comisión de la minoría par-
lamentaria de Renovación Española, 
que con todo desinterés y sin ánimo si-
quiera de que se haga público, se ha 
ofrecido al Gobierno para todo lo que 
precise en servicio de la patria." 
Vitorean a ios soldados 
en ios tranvías 
El número de tranvías que circu-
ló por Madrid fué mayor que el de 
días anteriores. Los soldados que los 
conducían procuraban que los coches no 
fuesen abarrotados de viajeros, para 
evitar así frecuentes interrupciones en 
la marcha y desperfectos en los vehícu-
los. 
El público que- subía a los tranvías 
vitoreó repetidas veces a los soldados 
conductores y cobradores; y cuando és-
tos entregaban el billete, era muy fre-
cuente ver que muchos viajeros les en-
tregaban monedas de plata y puñados 
de calderilla para pagar un trayecto de 
10 ó 15 céntimos, y que después no acep-
taban el sobrante, al mismo tiempo que 
les decían: -"La vuelta, para ustedes, 
por ser buenos soldados". 
Por la "radio" fué leída, a las siete 
de la tarde, la siguiente disposición del 
ministro de la Guerra: 
"En uso de las facultades que me con-
fiere el artículo 7.° del reglamento de 
Movilización del Ejército, aprobado por 
decreto de 7 de abril de 1932, a propues-
ta del ministro de la Guerra, de acuerdo 
con el Consejo de ministros, vengo en 
decretar lo siguiente: 
Artículo 1." Quedan movilizados to-
dos los individuos en situación de dis-
ponibilidad del servicio activo, primera 
y segunda reserva, pertenecientes o 
afectos al regimiento de Ferrocarriles, 
que sean empleados de las redes ferro-
viarias regionales, los cuales continua-
rán al servicio de éstas en su cometido 
actual o en el que se ordene por las au-
toridades militares de acuerdo con las 
Empresas. 
Art. 2.° Todos los movilizados usa-
rán, mientras no se les dote de uniforme 
y a los efectos de éste, en la parte su-
perior izquierda del pecho, un paño ama-
rillo rectangular de 9 por 12 centíme-
tros, sobre el que llevarán ia locomotora 
emblema del regimiento de Ferrocarri-
les y el castillo del Arma de Ingenieros. 
Art. 3.° Los jefes y oficiales de com-
plemento y los suboficiales o clases de 
tropa, sean o no de complemento, usa-
rán sobre el distintivo señalado en el 
artículo anterior la divisa de su empleo 
en forma, proporcional y visible. 
Art. 4.° Por los jefes y oficiales que 
el regimiento de Ferrocarriles destaque 
a las Empresas, o por los oficiales de 
complemento en quienes delegue, se 
proveerá a los movilizados del certifica-
do correspondiente, que deberán los in-
teresados llevar siempre consigo. Estos 
mismos jefes y oficiales servirán de 
agentes de enlace con el regimiento, pa-
ra comunicar el resultado de la movili-
zación y transmitir las órdenes de ser-
vicio dé acuerdo con las Empresas. 
Art. 5.° Todos los individuos com-
prendidos en esta disposición que no se 
presenten al servicio que tenga señala-
do ordinariamente o al que se ordene 
por sus jefes inmediatos, en el plazo de 
veinticuatro horas, incurrirán en las pe-
nas previstas en el Código de Justicia 
Militar para los casos que determina eí¡ 
artículo 29 del reglamento de Movili-
zación. 
pués de pasar lista, se han negado a eje-
cutar labor alguna. 
En Vías y Obras se ha presentado la 
totalidad del personal con las bajas na-
turales por enfermedad y Ucencias. 
P'n Talleres generales el 80 por 100, y 
en su. casi totalidad los conductores de 
vehículos. Se han retirado algunos de los 
de turismo, que han quedado despedidos 
inmediatamente. 
En Alumbrado, ei personal del Ayun-
tamiento que realiza el del Extrarradio 
no faltó desde el primer día. 
En el de Gas, contratado por la Em-
presa, no se había prestado ni ha eje-
cutado trabajo hasta la fecha. 
En la Casa de Campo se ha presen-
tado la totalidad del personal. 
En Mataderos se presentó una parte 
de él, y se ha hecho la matanza con el 
personal suministrado por los elementos 
gremiales. Se espera que mañana se nor-
.malizará.-ei «f'^vieja-^. .. _ ... 
Los mércao xs nan sido abastecidos en 
su totalidad con una distribución de 
fuerzas situadas en sitios estratégicos 
señalados por el coronel señor Pareja. 
La admisión del nuevo 
personal 
En cumplimiento de lo que se dijo 
en el bando que ha sidó colocado %n 
todos los servicios—añadió el señor Mar-
tínez de Velasco—se pone en conocimien-
En la provincia de León, entre Bil-
bao y León y entre Astorga y Ponfe-
rrada, por desperfectos causados en 
' i lineas por los mineros. 
Caso sintomático ha sido el de ios 
talleres de Valladolid, núcleo -que en 
huelgas anteriores había, constituido 
uno de los principales focos de agita-
ción de la red: el: primer día de huel-
ga, de los 2.000 obreros que trabaja-
ban en aquellos talleres, solamente se 
presentaron al trabajo 60. Al notificar 
el acuerdo de que el personal que no 
se presentara inmediatamente quedaba 
despedido, han acudido al trabajo la 
casi totalidad de los obreros, no al-
canzando las bajas en el momento pre-
sente, ni al 5 por "00 dei efectivo to-
tal. 
Dato muy significativo es que, entre 
los obreros que han acudido rápida-
mente a tomar servicio para no per-
der su puesto, figuran los elementos 
agitadores de aquella localidad. 
En el día de hoy. según queda di-
cho, la situación VT, rápidamente nor-
malizándose. 
hay ^ 
Madrid con la de O: ntrai fe íStó tionando con la Compañía Telefónica^ 
instalación d.. unas líneas radioeléc» "• 
cas en canto se van reparando los ¿f!' 
tintos cortes y postes destrozados! h 
carteros salieron ayer por la mañana d' 
la Central y oficinas su'.̂ rsul- a rene'' 
tir dos veces y sin protección personal' 
En la sucursal de Cuatro Caminos alíru 
nos carteros han pedido que se les <HÍ 
pense de efectuar algún reparto de lai 
calles apartadas, ya que en aquella be. 
rriada son más constantes y peiigrosai 
las coacciones. El administrador del Co, 
rreo Central va a buscar una fórmnla 
para evitar que queden sin comumeacián 
de correspondencia aquellas calle.. 
Servicio de "Lista" en iai 
Sucursales de Cerreos^ 
Al parecer, ia fórmula que trata d» 
buscar el administrador del Correo Gen. 
tral para evitar que los vecinos de loj 
barrios apartados y calles extraviada 
queden sin recibir correspondencia y 
la de establecer en ías oficinas de Co-
rreos sucursales y en la Central un ser. 
vicio de «Lista» especial, adonde put. 
dan acudir a recoger esta correspon'ieti. 
cia sus destinatarios. 
En diversos puntos de Madrid los car. 
teros fueron coaccionados por revolto,1 
sos, que huyeron pronto a la sola pr?. 
sencia de la fuerza pública. No huM 
que lamentar ningún incidente grayí, 
Durante la mañan- y primeras horas 
de la tarde continúan llegando ex-pli-
ciones jj.mbulantes a Madrid. Ha Üegí. 
de otra expedición de Irún, que trajo 
mucha correspondencia detenida en Bil. 
bao y San Sebastián. Asimismo ha lle-
gado el correo de Santander, que estuvo 
detenido en Quintanilla cerca de la zo-














































cas horas después podrá quedar resta-
blecida la comunicación ferroviaria.' j 
En toda la red se ha evidenciado un 
perfecto estado de disciplina y un 
célente espíritu del peri-onal de la Com-[ 
s innecesario desta-f pafiía del Norte. ÍÜ 
s T l i a " restablecido normalmente lajear la importancia de que servicio faaj 
vital como el de las comunicaciones fe-* 
rroviarias, haya quedado aseguíádo ás| 
circulación en la zona de Levante, circu 
lando ya los trenes entre Valencia. Za-
ragoza y Barcelona. En ésta última sa- en todo momento, regularizándose • -.pi 
ten tea trenes incluso desde la Plaza de idamente, allí donde la presión de fac-
Cataluña, con "tóaarregüianaacrBC "prua- tuiea -errtrwnuo- «» -
ta también el servicio en las líneas de ¡gado a perturbarlo. 
Madrid a Irún y Miranda a Bilbao y enj Los dos servicios más esenciales 
las transversaies Miranda-Castejón yjlos momentos presentes, er 
Alsasua-Barcelona. 
En la línea de Santander, en la que 
los revoltosos produjeron perturbaciones 
en Mataporquera y Reinosa, ha queda-
do despejada la situación por el paso de 
las tropas, que han apaciguado también ticulos de primera necesidad, s 
las minas de Barruelo. Hoy se restable-'-
cerá la comunicación de Madrid con 
tiples que presta el ferrocarril: k 
transportes militares y abastecí 
de las poblaciones, se han pres 
todo momento de manera perfe 
Respecto del abastecimiento 
nientel 
to de los obreros que las plazas vacan-1 Santander. 
tes serán cubiertas con todos aquellos 
que presenten sus solicitudes y reúnan 
las condiciones necesarias para el servi-
cio que deseen prestar. Bien entendido 
que no se permitirá la formación de co-
las. E l peticionario se limitará a presen-
tar la instancia y retirarse. 
Para el servicio de Limpiezas podrán 
presentarse en la calle del Río (Par-
que) . Para, el de Párques y Jardines, en 
la casilla del Parque del Oeste. Para el 
Parque de Automóviles y Talleres ge-
nerales, en el establecimiento de la ca-
lle de Méndez Alvaro. Para Mataderos, 
en el Matadero Central. Para Mercados, 
en la portería del Ayuntamiento, plaza 
de la Villa. 
• Ya comprenderán ustedes que al acep-
tar este cargo, honrado con la confian-
za dei Gobierno, me he impuesto un ver-
dadero sacrificio, que espero ha de ser 
eficaz porque he de contar con el au-
xilio de la ciudadanía madrileña, tanto 
más cuanto que todos deben estar con-
vencidos de que estoy resuelto a cum-
plir inexorablemente con mi deber, rin-
diendo así el tributo que se merece a 
este pueblo de Madrid, tan acreedor a 
ser atendido. 
El nombramiento de la 
En la zona de Asturias se ha resta-
blecido el servicio hasta Pola de Lena, 
venciendo grandes dificultades por los 
numerosos atentados realizados por los 
revoltosos contra las lineas. 
Merece destacarse el heroísmo con 
que el personal de todas las categorías 
de la Compañía ha trabajado en la re-
paración de las constantes averías pro-
ducidas por los revoltosos para impedir 
el paso de las tropas. 
En las líneas de Galicia ha quedado 
circunstancialmente cortado el servicio 
por análogos actos de violencia reali-
zados por los mineros entre Astorga y 
Ponferrada. 
Se espera que quede ultimada ia ocu-
pación militar de esta comarca de u:i 
momento a otro en el día de hoy. Po-
de â  
en al 
•, aku-gún momento han escase 
ñas de las ciudades servíds 
ha sido, no por imperfecciones del ser-
vicio ferroviario, sino por las dificulta f 
des con que tropezaron los consigna» 
rios para retirar de lâ , estaciones lai 
mercancías y distribuirlas 
cimientos expendedores. 1 
hoy, también estas dificult 
dado vencidas, y en toda, 
neral, y muy especialmente en Madm 
los consignatarios se han hecho carg 
del pescado y demás materia de consi 
mo para su normal distribacló;:. 
Comunicación con Co.un 
Después de recibida la nota anterM 
la Compañía del Norte nos dice ofleia* 
mente que ha quedado restablecidaJM 
comunicación entre Astorga y Po¡ - ^ 
da, y que ayer se despacharon ya sin»! 
tes directos a La Coruña. 
^r3! 
V e n d e d o r e s e s p o n t á n e o s d e E L D E B A T E 
Art. 6.° Cuando el personal movili-
Ovaciones a Sai azar Alonso zad0 sea empleado en servicio de carác-
—— ter exclusivamente militar, devengarán 
S. F. I. O., pierden dnco y los comu- idePar™^ff te n ^ a T d* ? haberes reglamentarios, y cuando 
ĈH-O* mo^Jr. «im i . *yer' Pasaba V™ ̂  Gran Via el ex desempeñen funciones ferroviarias nistas, pierden uno. 
fnminiifijünEiiimiiiHHimniüiiimifmnniEinuimiiniHiniiiniiii i i i i iHHniHiiK 
ministro de ia Gobernación señor Sala-1 les acreditarán por las Compañías sus 
sueldos y emolumentos normales.—Dado Reconocido por el público, espontánea-
mente se formó una manifestación que 
empezó a aplaudirle y vitorearle. E l se-
_ ñor Salazar Alonso, modestamente, qui-
S so huir para sustraerse a aquellas de-
en Madrid a 7 de octubre de 1934.'• 
)ne en conoc: 
;s que ha ade 
se encuentra, 
íc de todo 
i con moti-
•an las dos 
distentí 
Avisos de las Compañías de Ferroca-
rriles de M. Z. A y Norte: 
"Se pone en conocimiento del perso-
=,mostraciones entusiásticas. Pero no le! nal que por decreto de: ministerio de la¡acuC,an antes de las doce de la mañana 
jjfué posible realizar sus deseos. La ma- Guerra de 7 de; actúa! publicado en la j Delegación de Gi-culación Urbana 
Gaceta de hoy. todos los agentes de 
estas compañías de Ferrocarriles de 
M. Z. A y Norte, que se encuentren en 
3a situación de disponibiüdad en el ser-
vicio militar activo, primera y segunda 
reserva, quedan adscritos al Regimiento 
de Ferrocarriles movilizado. En su con-
Gestora 
• Después se le preguntó si había sido I 
nombrada ya la Comisión gestora que se ¡ 
ha de encargar del Ayuntamiento. 
—Todavía no hay nada—contestó el | 
señor Martínez de Velasco—. Soy un de-1 
legado del Gobierno que asume todas las i 
facultades del alcalde y del Ayuntamien- ' 
to. Lo primero es llevar la normalidad 
a los servicios; lo otro es cuestión: 
subalterna. 
Conminación a los dueños 
de los "taxis" 
! •••'^•^í^xW;, ' . i 
En e). Ayuntamiento se facilitó esta f V ; ¿ I 
nota: ' ^ " - ? fSsSii 
"Se advierte a los propietarios de au- [ 
to-taxírnetros que el martes, día 9, a las: KT , , ' . i „ A* cW' 
horas de costumbre, deberán poner en ™0& complacemos en destacar, entre los muchos ejemplos ac ^ 
servicio sus respectivos coches, presen» rJanía registrados en Madrid, el de estos dos niños de docs años. 
tándose pz-eviamente en la Delegación F . rfe Rosendo v i 
de Circulación, donde, al verificarlo, les 
será entregado el correspondiente vo-
lante de renovación de la licencia mu-
nicipal pendiente. 
También se pone en conocimiento de 
los interesados que a aquellos que no 
: Luis Llorén.3 Torrejón se ofrecieron ayer , . j 
E L D E B A T E en Chamartin v la C i u c H ^ . 
F . de Rosendo y josé Lui 
táneamente a vender L ULt5  1 L en Ui rtín y -
Los pequeños vendedores, a quienes acompañaban las señoritas Co» 
Bemabeu y Paquita Ortiz y el señor don Ignacio Rexnch, agotaron -
cuantos centenares de nuestro diario, que 
simpatía. 
co les compra 
íjSinifestación engrosaba por momentos, y 
Sjel señor Salazar Alonso se vió envuel-
3|to por la multitud, que se disputaba el 
g honor de abrazarle, 
srj El señor Salazar Alonso, emocionado 
S y lleno de gratitud, comentaba: 
ñalado per la autoridad militar en di-
a aquella escena, el ^ a dieposición, se presente en la- depen-
Alon.'ío tuvo que refugiar- dencia en que presta sus sorvicir-s para 
Chicote. A la puerta d* i ser inacrito en las relacione» que han de 
para acreditar que se reintegran al ser-
vicio no les serán renovadas sus licen-
cias respectivas." 
remitirse a la autoridad militar y para , 
que se les diga el trabajo que deben 
prestar, haciendo presente qufe la falta 
de asistencia a esta obligaciónó, será ¡ 
sancionada ccr. la pena^ prevista en elj 
Código de Justicia Militar para los ca- i 
sos que determina el artículo 29 del Ke- : 
glamenco de Movilización.—Madrid, 8 del 
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E L D E B A T E ( 5 ) Martes 9 de octnbi 
L a s e d i c i ó n c a t a l a n a s e i n i c i ó c o n g r a n p e s i m i s m o d e s u s a u t o r e 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l 
e n B a r c e l o n a , S r . A n g u l o ) 
BARCELONA, 7.—A las seis y me-
dia de la mañana de hoy domingo se ha 
rendido el Gobierno de la Generalidad 
Hpoomendo su rebeldía ante la autori-
dad -nllitar. Los miembros que consti-
Srveron el Gobierno de Cataluña fue-
ínn conducidos, en calidad de detenidos, 
«V antiguo ediñcio de Capitanía general 
v más tarde a bordo del vapor "Uru-
íruay". E1 sefior <:;omPanys se costra-
ha nrófundamente demudado e intensa-
¡nente pálido, y no profirió palabra nin-
• pronto la situación quedó des-
«e'ada y los sediciosos que no pudieron 
¿er detenidos se dieron a la fuga. Los 
Wimeros en huir dei alcance de nues-
tras tropas fueron el señor Azafta y su 
luga-teniente Arturo Menéndez. También 
'consiguieron ponerse a salvo ios seño-
res Dencás y Badía. 
Cómo se desarrollaron los 
Dencás y Badía, por su cuenta, movilizaron a los elementos de Estat Catató, que ocuparon militarmente la población. El 
piquete que dectóró el estado de guerra fué muchas bajas. El Centro de 
Dependientes y el local de los Somatenes, destruidos por los cañones. El bombardeo de Gobernación produjo 
estupor y pánico en los sediciosos. A partir del ataque de la Artillería, comenzó la desmoralización. Juicio su-
marísimo contra el jefe de los Mozos de Escuadra 
¡a la Casa de Socorro, adonde llegaron 
¡ya cadáveres. El representa unos trein-
ta años, y la mujer unos veintiocho, 
i En la Casa de Socorro se presentó 
juna mujer a interesarse per los ocu-
'pantes del camión, y al decirle que es-; 
Itaban muertos huyó, sin que se sepaf 
¡quién eran la mujer ni quiénes son losg 
muertos. 
El número de vícíimao 
COMPANYS Y Í L GOBIERNO E S T A N D E T E N I D O S E N E L V A P O R " U R U G U A Y " 
sucesos 
Los sucesos se desarrollaron en la si-
guiente forma: A las ocho de la noche 
del sábado se recibió una orden en el 
cuartel general de que se declaraba el 
estado de guerra, y para cumplimentar 
el mandato, momentos después salía una 
compañía, con escuadra, banda y mú-
sica. 
El primer bando fué fijado por el pi-
quete en la misma fachada de Capita-
nía, y más tarde se dirigieron a la Ram-
bla de Santa Mónica y fijaron otro ban-
do en el edificio que ocupan los soma-
tenes, y en cuyo edificio tienen alqui-
lado un piso los socialistas. Inmediata-
mente después iniciaron la marcha ha-
cia la Plaza de Cataluña, pero no pu-
dieron avanzar porque en aquel momen-
to comenzaron a hacerles un intensí-
Blmo tiroteo desde el local que ocupa 
el Centro de Dependientes y desde las 
calles que siguen a Escudillers y Arco 
del Teatro. El oficial que mandaba 
el piquete intentó comunicar por telé-
fono con Capitanía a fin de dar cuenta 
% la superioridad de lo ocurido, pero sus 
propósitos no pudieron conseguirse por-
que el teléfono estaba intervenido y el 
edificio de Capitanía se hallaba total-
mente aislado del resto de Barcelona.' 
Entonces el oficial mencionado envió un 
aviso al general de la división para dar-
le cuenta de lo que ocurría y decirle, 
además, que no podía avanzar sin tener 
bajas. Entonces se mandó para ocupar 
el Palacio de la Generalidad una batería 
de montaña con dos piezas, una sección 
de mosqueteros, una compañía de In- j 
fantería y doscientos guardias civiles, j 
Los mozos de escuadra! 
aquel momento, porque habla estado in-
tervenido, pero para que el señor Com-
panys pudiera hablar por teléfono, la 
Generalidad levantó la intervención 
y de este modo el señor Companys pudo 
ponerse al habla con el general Batet. 
En este momento tuvo lugar la capitu-
jlación del señor Companys, quien pi-
dió que cesara el fuego. 
El general Batet le contestó que, 
para aceptar esas condiciones, era pre-
ciso que le diera una satisfacción, y 
que no cesarla el fuego mentras no se 
presentara el Gobierno de la Generali-
dad para rendirse. A la misma hora 
salió un destacamento para la Gene-
ralidad, que ocupó las puertas de la 
Generalidad, y sobrevino la rendición. 
Al entrar el oficial obligó a callar al 
«espeaker», que durante toda la noche 
se había dedicado a lanzar infundios 
por la «radío». Se ha dicho que el ofi-
cial aludido llegó incluso a disparar 
sobre el "speaker", pero este extremo 
no ha tenido confirmación, debido a 
la reserva con que se lleva el asunto. 
No obstante, lo cierto es que por la 
"radio" se oyeron los disparos y el 
"speaker" enmudeció. Inmediatamente 
después el oficial aludido se acercó al 
aparato y dirigió la palabra a todos 
los catalanes y a todos los españoles, a 
los que dió cuenta de que el Gobierno 
de la Generalidad había ya capitulado y 
se había entregado a las tropas leales al 
fuese a la Comisaría General de Orden 
Público. El oficial subió en el automó-
vil e indicó al "chofer" que pasara por 
la calle Ancha, donde tenía que dejar 
un recado. Al llegar allí dijo al con-
ductor que marchara solo, pues él se 
quedaba al servicio del Estado. 
Los policías de la Generalidad se hi-
cieron presentes al Ejército, declarán-
dose prisioneros y con ellos se han for-
mado esta mañana en Capitanía, en el 
Paseo de Colón, dos grandes filas, para 
i que fueran entregándose. Se da la cir-
I cunstancia significativa de que cuando 
ante estas filas pasan guardias civiles, 
los prisioneros aplauden con entusiasmo, 
así como a las tropas que nan sofocado 
el movimiento. Se ha requisado un vapor 
para los detenidos. 
A primera hora de la mañana, la De-
legación de Atarazanas se vió obligada 
a rendirse a las fuerzas del Ejército. 
Se espera al Tercio 
den dada por el capitán general, Batet, 
de que el coronel de carabineros don 
Joaquín Ibáfiez fuese nombrado jefe su-
perior de Policía, por delegación de Ba-
tet. 
Gran asedio a la Comisaría 
Mañana a primera hora llegará ur 
batallón y una bandera del Tercio ex-
tranjero. Parece, según rumores que han 
corrido, que ya estaban hoy vivaquean-
do desembarcados esta tarde, pero no 
se ha podido confirmar la noticia, que, 
desde luego, se da como segura. Se es-
pera también para mañana una escua-
drilla de aviación, de Logroño, y otra 
escuadrilla de contratorpederos. 
general 
Los revoltosos habían ya abandonado 
el edificio de la Comisaría general de 
Orden público; a eso de las nueve de la 
mañana salió de la Comisaría del Esta-
do un grupo de. agentes y guardias de 
Asalto en dirección al edificio de la Vía 
Layetana, para hacerse cargo de él, en 
espera de que llegase el nuevo jefe para 
tomar posesión. Apenas hubieron en-
trado estos agentes, en unión de dos 
periodistas, en el interior del edificio, 
se produjo desde unas casas situadas 
en frente un intenso tiroteo contra la 
Comisaría general. En ella no había 
más defensa que seis guardias de Asal-
to, uno civil y ocho o diez agentes. El 
fuego fuá bastante prolongado y muy 
nutrido. Los guardias repelieron la agre-
sión, pero ello dió lugar a una intensifl-
catfión de la ofensiva y se hizo necesa-
rio pedir refuerzos. Se logró dominar 
la situación, y a la una el jefe de Po-
licía tomaba posesión, después de ha-
berse apoderado de las ametralladoras 
de las fuerzas de la Generalidad y de 
de. En estos lugares había en el 
suelo grandes cantidades d e vainas 
de máuser, lo que demuestra el núme-
ro formidable de disparos hechos. 
El público reaccionó de manera admi-
rable, ovacionando a las tropas del Es-
tado y muy particularmente a la Guar-
dia civil. 
Han salido para Villanueva y Geltrú 
fuerzas de Carabineros para dominar 
por completo el movimiento, que ya es-
taba casi sofocado. En esta localidad ha 
habido quemas e Incendios, proclama-
ción de la República socialista. Las 
fuerzas del Estado se han adueñado de 
la situación. 
'Los detenidos, a un barco 
En un barco de guerra anclado en el 
puerto está todo el Gobierno de la Ge-
neralidad, menos Dencás. Del Ayunta-
miento de Barcelona se ha hecho car-
go el teniente coronel don Manuel He-
rrera, perteneciente al parqué de Inten-
dencia. La Generalidad es^á también 
ocupada por fuerzas de Infantería y Ar-
tillería, al mando del coronel, también 
del Cuerpo de Intendencia, señor Jimé-
nez Alegre. 
Fué el comandante Ibáñez, nombrado 
ahora jefe superior de Policía, el pri-
mero que penetró en el edificio de la 
conserjería de Gobernación, al mando 
Al llegar a la Plaza de la República 
la batería enviada y situarse frente al 
Palacio de la Generalidad, se encontró 
con que el paso estaba obstruido por los 
mozos de escuadra, que, al mando del 
comandante señor Pérez Farrás, para 
quien se pide la pena de muerte, estaban 
Pérez .fárras, al divisar a ~ia3̂  tropas 
dió un grito de viva la República fe-
deral, grito al que el oficial que manda-
ba la batería contestó con otro viva 
a la República. Entonces el comandante 
Befior Pérez Farrás ordenó a los mozos 
de escuadra que abriesen fuego contra 
las tropas españolas. Estas respondieron 
a la agresión con un cañonazo de metra-
lla y, en vista de ello, el señor Pérez 
Parrás, seguido de sus fuerzas, pene-
traron en la Generalidad y cerraron la 
puerta. Por la tarde se había, además, 
tomado la precaución de ocupar azoteas 
y lugares estratégicos para evitar que 
fuesen hostilizadas las tropas. Estas, 
sin embargo, fueron hostilizadas desde 
la Generalidad, y de un modo especial 
desde el Ayuntamiento. 
Estas fuerzas se reforzaron después 
con una compañía de ametralladoras y 
üna sección de Artillería. 
La "radio" Barcelona da 
noticias falsas 
Mientras tanto la "radio" de Barce-
lona lanzaba noticias tendenciosas en 
el sentido de que el triunfo de la revo-
lución catalana era ya un hecho y que 
la situación era cada vez más favorable 
para la Generalidad. También se lanzó la 
noticia, falsa desde luego, de que un pi-
quete del Ejército español se hallaba 
plenamente bloqueado en la calle de Jai-
toe I , entre la Via Layetana y la Pla-
â de la República. Todas estas noticias 
Resultaron, desde luego, completamen-
falsas. Se dijo, además, que iba a sa-
jú" un destacamento con destino a la 
Generalidad, a fin de copar a las fuer-
jas españolas. Lo único cierto es que 
nueatras tropas pudieron aguantar a pie 
onne hasta el amanecer, las posiciones 
sue les habían sido señaladas. 
Se emplazan los cañones 
Estat Catalá. Por confusión s e es-
tuvieron tiroteando durante diez mi-
nutos hasta que pasó por ahí un ca-
mión del Somatén, al que le dieron el 
alto, y como no se detuviera fué t i -
roteado por uno de los grupos, y enton-
ces se comprobó que eran amigos los 
que luchaban. 
En la plaza de Salmerón se han 
construido esta mañana barricadas an-
te el edificio de Esquerra Catalana, 
esquina a la rambla del Prat. Se uti-
lizaron adoquines y sacos terreros. 
Antonio Bayer Villa, de Esqüerra Ca-
talana, de veintinueve años, estaba exa-
minando un arma larga que se le dis-
paró. La bala le atravesó la región 
precordial. Fué conducido a la Casa 
de Socorro, adonde llegó cadáver. 
Los elementos de Estat Catalá re-
quisaron un camión del Hotel Ritz. En 
él marchaban una mujer y un hombre, 
y al pasar por la plaza de Lessep le 
dieron el alto. Los del camión no pa-
raron, y como no parara dispararon 
sobre el vehículo, que huyó por el Pa-
ralelo. Al llegar frente al "cine" Tri-
lla, el chófer abandonó el coche en 
marcha. Un soldado, al darse cuenta 
de lo que ocurría, subió al coche y lo 
paró. El hombre y la mujer que lo ocu-
paban iban heridos y fueron llevados 
Por la mañana había en el Hospi-
tal Clínico 1S muertos, entre ellos una 
mujer y una niña. También figura en-
tre los muertos un tal Conde, que fué 
quién dirigió el atentado de Garraf. 
En otros establecimientos había veinti-
séis muertos y una cuarentena de he-
ridos. 
Se asegura que se está formando jul- ^ 
cío sumarísimo contra Pérez Farrá, je-^ 
fe de los mozos de escuadray algunos 
otros. 
Todos los que componían el Gobier-
no de la Generalidad se hallan reclui-
dos, como se sabe, en el "Uruguay", y 
están vigiladísimos. También se há 
tablecido una fuerte vigilancia 
puerto. 
El delegado de T a r n 
se opuso 
El Ejército ha procedido a la incau-
tación de las Comandancias auxiliares 
de Figüeras, Tarragona, Reus, Lérida 
y Gerona. Ha habido alguna resisten-
cia en Gerona, donde ha sido dete-
nido el señor Puig Pujada, delegado 
de la Generalidad. En Tarragona pa-
rece que el comisario señor Tarrago-
na, recientemente nombrado delegado 
de la Generalidad, se extrañó mucho 
de que en la noche anterior fuesen a 
prestar servicio los policías de la Ge-
neralidad, con gran alarde de arma-
mentos y de municiones. 
El señor Tarragona preguntó qué que-
ría decir aquéllo, y le explicaron de lo, 
que se trataba, a lo que repuso el señe 
Tarragona que no podía ser y que 
sonaría ni un disparo. En vista de 
uno de los agentes llamó al señor 
cás, y este dispuso que el señor Tí 
gona fuese llevado a un calabozo^ 
V 
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D e n c á s y Badía fueron los organiza! 
Los elementos del Estat Catalá ocuparon militarmente la po-
blación. L a F. A. I. se colocó enfrente de la Generalidad 
Plano del centro de Barcelona, donde se desarrollaron los principales acontecimientos de la sublevación. 1.—Esquina de la calle de Escudillers y Ram-
bla de Santa Mónica, donde se situaron los "escamots" a tirotear al pique te que declaraba el estado de guerra. 2.—Calle del Arco áel Teatro, que por 
su especial angostura fué ocupada por los revoltosos para hostilizar a la fu erza. 8.—Consejería de Gobernación, donde estaba Dencás, y que fué caño-
neada. 4.—Capitanía general, de donde salieron las primeras fuerzas leales. 6—Plaza de España, donde fueron acorralados algunos "rabassaires" ve-
nidos para sumarse a la sublevación. 6.—Centro de Dependientes en la Rana bla, destruido a cañonazos. 7.—Hotel Colón, donde paraba Azaña. 8. Calle 
de Aviñó, donde Dencás y Badía agruparon a los "escamots" para ocupar la ciudad. 9.—Palacio de la Generalidad. 10. Ayuntamiento. 
Contra el ediñcio de Gobernación se 
«aplazaron, a primera hora de la no-
¡we. dos piezas de artillería y ametra-
"adoras, así como la compañía encarga-
ba de ñj-ar los bandos y que no pudo 
tos ante el íxxeso de los insurrec-
•AÍ^ vista ê que los revoltosos pre-
sentaban resistencia y no cesaban en 
0 tiroteo. ^e dispararon al-
S r ^ f .caJonazos. que hicieron blanco 
lea i ^ t ada de Gobernación, los cua-
toa S6 l í u T gran Pánico cuan-
Íaban en el interior del edifi-
íer I T } moá03 se dispuso suapen-
t S n b l ^ f ? de eañón y sostener, en 
STseS'Ji TS0 de fusilería contra la 
o^desde T1'10, de Correos y T ^ S r ^ 
^ t^pas1 0Ual 86 hostil^ba a núes-
Orden de bombardeo a 
Gobierno. El momento fué de una inten-
sísima emoción. 
Detenidos al cuartel general 
Todos los allí presentes fueron dete-
nidos y conducidos, en calidad de pre-
sos militares, al cuartel de la división, 
así como el Gobierno de la Generalidad, 
entre cuyos miembros figuraban, Com-
panys, Casanova, Ventura Gassols; tam-
bién fueron detenidos Pi Suñer y la 
mayor parte de los concejales de la Es-
querra, sobre todo, los más destacados 
del Estat Catalá. También lo fueron Pé-
rez Farrás, que había mandado las fuer-
zas de mozos de escuadra, que habían 
hostilizado a nuestras tropas, el ca-
-'tán Escofet y también los mozos de 
escuadra, que más se habían destaca-
do en su posición contra España. 
Todos lo consejeros de la Generali-
dad se hallaban completamente demu-
Las armas que se han cupado a los 
sediciosos, principalmente a los de la 
conserjería de Gobernación, a los de la 
Generalidad y en el edificio de la Jefa-
tura de Policía de la Vía Layetana, son 
numerosísimas, en verdaderos rionto-
nes. Los revoltosos disponían de arma-
mento en tal cantidad, que en el Pa-
lacio de la Generalidad se ha encontrado 
un depósito de distintas armas sin to-
car todavía, aún engrasadas, y sin usar. 
Esto indica que los sediciosos se habían 
provisto en cantidad extraordinaria de 
medios ofensivos. Ha llamado la aten-
ción, desda luego, que todas las mumeio-
nes empleadas por los de la Generali-
dad son de las balas llamadas "dun-
dun", de fundición. Todas las municio-
nes encontradas en poder de los hombres 
acaudillados por Badía, eran de esa cla-
se. Además, el armamento que utiliza-
ban era de magnífica calidad y soberbia 
haber repelido personalmente, con un 
fusil, los disturbios que se habían oca-
sionado en otros puntos de la ciudad. 
El Centro de Dependientes, 
dados y sin pronunciar palabra ningu- presentación, y de una precisión exac-
na y en una depresión de ánimo muy 
grande. El auditor de guerra ha dado 
orden a la Guardia civil y al delegado 
del Estado en Cataluña para que se 
proceda a la busca y captura de Aza-
ña, Dencás, Badía, Menéndez, coman-
dante Pérez Salas, Bosh y el teniente 
coronel de ios mozos de escuadra, se-
ñor Ricart. 
» * * 
tísima. Muchas de las armas en el ramo 
de la armería han sido consideradas co-
mo armas de lujo y de gran precio y 
belleza. Para hacerse cargo de las fan-
tásticas cantidades de municiones de que 
disponían los hombres de la Generalidad, 
podemos decir que en el Palacio se han 
encontrado numerosos cajones de los 
utilizados para embalar mosaico, com-
pletamente llenos y aun sin abrir. De es-
a los aviones 
K é * * 3 ^ ™ 0 de'^a~mañana se vol-
•1 e l S ^ 0 / e . G o b e r Q a c i ó n y contra 
*o S ° tde Correo3- EQ ™ -
«¿dlo> a ,1° rvhabía dad0 01-den' ^ 
bombaSea de Goberaa^ y ^ 
Capitulan 
^ c a a ^ n t e % ™ m1añajla- ^biar tele-
£ ^ b í B?ltet-aaoia lanaonado hasta 
Paqueos 
BARCELONA, 7. — Durante todo el | tos cajones, que parecían contener me-
dia se produjeron gran número de in- |Saico, había número como para llenar 
cidentes. . dos camiones. 
Dede los primeros momentos se pre-
sentaron oficiales del Cuerpo de Asal-
to de la Generalidad a la Capitanía pa-
ra ofrecerse a combatir contra los re-
voltosos. Muchos de ellos fueron tam-
bién a hacer presente su ofrecimiento 
a la Delegación del Estado en Catalu-
ña. Ya anteriormente, algunos de los 
Asediados por las fuerzas del Estado, 
algunos grupos se han hecho fuertes en 
el puerto franco y en una casa de la 
Barceloneta. Ante ambos edificios se ha 
situado la Artillería, cuyos disparos han 
u^. ^ ^ l ^ \ l " ^ \ ~ * " " Z - , f Z ^ ñ ñ producido incendio, tanto en la casa co-oticiaies ae Asalto naoian manueautuy , „Ji<,.„;„ 
que de ninguna manera accederían a 
usar sus amias contra España. Mu-
chos de estos oficiales fueron ya, an-
tea de declararse el estado de guerra, 
a la Comisarla y a la Delegación del 
Estado. 
Un ceso digno de mención ea el de 
un oficiad a quien deede la Geaeraü-
mo en el edificio del puerto franco, éste 
último completamente lleno de made-
ra, que ha ardido, produciendo gran hu-
mareda. 
A pesar del insistente paqueo, las fuer-
zas del Ejército son dueñas de la situa-
ción. 
Uno de los momentos más difíciles h? 
dad se le «avió un automóvil para queaido el producido coa motivo de la or-
destruido 
Una de las cosas más notables es el 
piritu excelente de las tropas. A las sie-
te de la mañana pude comprobar cómo 
al ir a Capitanía general y al pasar 
por la Rambla de Santa Mónica, las 
tropas que habían estado sosteniendo 
un intenso fuego durante toda la noche 
mostraron gran satisfacción al tenes no-
I ticias, de que se había rendido la Gene-
ralidad. Los soldados tiraban al aire 
las mochilas, fratemizanban con los ofi-
ciales, y, en una palabra, daban mues-
tras de gran entusiasmo entre vítores 
a España y a la República. Fueron mo-
mentos de gran entusiasmo y emoción 
La gente que transyaba por el lugar 
abrazaba a los soldados y fraternizaba 
con ellos en sus demostraciones de ale-
gría. 
Estos mismos soldados eran los que 
habían tenido que atacar anoche el Cen-
tro Autonomista de Dependientes de 
Comercio, que es de donde había par-
tido el primer fuego. Este Centro fué 
bombardeado; se tiraron más de quince 
cañonazos, y ha quedado casi completa-
mente destruido, con las rejas de los 
¡balcones colgando y la fachada muy de-
1 teriorada. 
Las bombas, que eran rompedoras, 
¡causaron grandes destrozos en el edi-
ficio y muchas bajas entre los individuos 
¡que hostilizaban a la fuerza. Entre los 
muertos producidos en esta ofensiva, se 
encontraban el que fué jefe de Badía 
en los sucesos de Garraf, el famoso 
Comte. 
También fué bombardeado el edificio 
de los Somatenes, donde tenia alquila-
do un piso el partido socialista. Los bal-
cones del domicilio social de este par-
tido estaban completamente destroza-
dos por los efectos de los cañonazos. A 
preguntas nuestras, los soldados nos 
manifestaron que duran'c i io r y media 
¡se habían jugado la vida frente si edi-
ficiojkpuea el tiroteo era muy grss.-
de las fuerzas de Asalto y Guardia ci-
vil, armadas con ametralladoras. 
En Jas careteras prestaban servicio 
de vigilancia soldados de Caballería pa-
ra impedir el acceso a Barcelona de los 
"rabassaires", que venían de distintos 
pueblos de las cercanías. Según iban 
llegando, al verse perdidos, se rendían 
y entregaban el armamento. Sólo un 
grupo de "rabassaires", ocupando un ca-
mión, logró llegar hasta la Plaza de Es-
paña y guarecerse en un edificio de la 
Exposición, donde se hicieron fuertes 
con sus fusiles. Las baterías instaladas 
en Montjuich tirotearon este palacio, 
con tal fortuna, que las bombas dadan 
de lleno sobre él, y obligaron a los re-
beldes a entregarse y salir. 
Azaña huyó 
El señor Azaña, según noticias que 
tienen visos de certeza, salió del Hotel 
Colón, a las ocho de la tarde del sábado. 
¡Entregó la llave como si fuese a vol-
ver en seguida. Como se ve, se fué an-
tes de que ocurriese ningún suceso ex-
traordinario. Desapareció sin conocerse 
hacia dónde se dirigió. 
Circulan rumores de que durante el 
día de hoy había llegado a Andorra, y 
posteriormente otro? que decían que ha-
bía sido detenido hoy eii Zaragoza. No 
se ha podido confirmar ninguno de los 
dos rumores. ^ 
Penas de muerte 
Companys era, desde luego, contra-
rio a lo que ha ocurrido. Se ha visto 
verdaderamente arrastrado por Estat 
Catalá. Desdé' primera hora (Je la ma-
ñana del sábado ya había ,una gran 
desazón y un gran disgusto. Hacia va-
rios días que estaban presionando a 
Companys. Querían que el acto de re-
beldía lo hubiese hecho el viiemes por 
la tarde, pero no lo consiguieron, porque 
Companys se negó en un forcejeo vio-
lentísimo. Llegó el sábado y continuó 
estaba muy propicio a dar el golpe,0 lo 
mismo que otras personalidades que 
han ocupado altos cargos. Sin embar-
go, con tal violencia empujaban Den-
cás y Badía. que la Alianza Obrera y 
las Juventudes de Estat catalá se lan-
zaron a la calle armados. 
A la una y medía de la tarde, Com-
panys se enteró, con gran estupefac-
ción, que Dencás había pronunciado por 
«radio» un discurso muy breve, en él 
que se anunciaba que el Gobierno de 
Cataluña tomaría militarmente Catalu-
ña, a fin de prevenirse contra la F. A. L 
En el discurso de Dencás se alentaba a 
que todos ocuparan su puesto y se dis-
pusieran a defender a Cataluña. 
Companys se enteró de este discur-
so por casualidad, por unos comenta-
rios que hicieron los periodistas. Inme-
diatamente llamó por teléfono a Den-
cás, y éste le dijo que no podía mover-
se de su despacho y que, si quería, 
que fuese Companys" a verlo. En efec-
to, éste cogió un «auto» y, acompaña-
do del consejero Martín Esteve, se di-
rigió a la Consejería de Gobernación, 
donde estuvo conferenciando media ho-
ra con Dencás. No consiguió conven-
cerle y regresó Companys visiblemen-
te molesto y disgustado. No quiso ha-
cer ninguna declaración a los periodis-
tas. Solamente les dijo que estuvieran 
muy atentos a lo que pudiera ocurrir y 
que el Gobierno de la Generalidad esta-
far en sesión permanente. 
Los de Estat Catalá toma-
que fué declarado el, estado de guerra, ÍS 
F. A. I . fué la única fuerza que se opu-
so a los designios de la Generalidad, 
el Parlamento se produjeron varios 
roteos porque los de la F. A. ív 
gabán a abandonar el trabajo y d€ 
taban las órdenes y coacciones 
Policía de la Generalidad. Se ha 
el caso de que en algunas fábric 
elementos de la F. A. I . más 
como revolucionarios, se dirigierc 
n?fronos v se comprometieron 
aerlea el dinero que cv.xian ̂ eft 
ca para pago de jornales. Tar 
patronos pudieron observar 
obreros de la F. A. L intensificaban 
trabajo con denuedo, con tal de o 
riar las órdenes de Estat Catalá. 
Uno de los tiroteos dió lugar a 
incidente desagradable, pues los de la 
Policía de la Generalidad avisaron a sua 
jefes que disparaban desde la torre de 
la iglesia de Santa Madonna. Entraron 
en la iglesia y detuvieron a los sacer-
dotes y al sacristán, hasta que se ave-
riguó que los disparos partían de unos 
terrados próximos. 
Mientras tanto, en los cuarteles se re-
forzaba la guardia. No se permitía cir-
cular por los alrededores a gentes ar-
madas. En el cuartel de Atarazanas, en 
vista de que no obedecían los requeri-
mientos del centinela, las fuerzas se in-
cautaron de tres "autos" de Estat Ca-
talá, en cuyo interior fueron encontra-
das gran cantidad de balas. 
Violentas coacciones 
Se asegura, cosa que no he podido 
comprobar, que ha habido Consejo de 
¡guerra, en el que se ha condenado a 
¡muerte a Pérez Farrás. 
Se acusa ^ también a Arturo Menén-
dez de haber mandado las fuerzas sedi-
ciosas contra el Ejército, precisamente 
¡en los momentos en que mayor, eficacia 
¡tenía su réplica a la ofensiva de las 
fuerzas de Batet. Es una causación que 
hay en el secreto del sumario. No he 
podido comprobarlo. 
Tiroteo en Sans 
ron Barcelona 
A las dos de la tarde se empezó a 
tomar militarmente por los de Estat Ca-
talá toda Barcelona. Dirigía personal-
mente estas operaciones Dencás y Ba-
día. A las dos y cuarto había en la 
calle de Aviñó, esquina a la de Fer-
nando, un grupo de unos doscientos "es-
camots", sin uniforme, casi todos des-
arrapados, pero con magníficos fusiles, 
en perfecta formación militar. Deseas 
}p dijo que pusieran la bala en la recá-
mara y empezaran a desfilar. En poco 
tiempo se fué tomando toda Barcelona, 
incluso Teléfonos. Allí me llamaron unos 
individuos que, entre grandes insultos, 
me dijeron que ya podía comunicar a 
Madrid que se había proclamado el Es-
tat Catalá. 
A las cinco y cuarenta y cinco del 
sábado fueron a la Generalidad el al-
calde y el concejal señor Ventosa. Tam-
bién estuvieron los señores Gassol "y 
Dencás. Al poco tiempo salieron estos 
últimos y se marcharon en un plan ver-
daderamente autoritario. Se empezaban 
a recibir ya en la Generalidad ofreci-
mientos de bastante gente. A las seis 
y media llegó la manifestación de Alian-
za Obrera, exigiendo que se les entre-
gasen armas y amenazando que si a las 
ocho de la noche no se había procla-
mado el Estat Catalá, lo harían ellos. 
Companys salió de su despacho oficial 
y se dirigió a sus habitaciones visible-
mente contrariado. Los periodistas fue-
ron expulsados de la Generalida:'. 
Mientras tanto, los de Alianza Obre-
ras y los de Estat Catalá, con armas, 
desfilaron por las Ramblas dando mue-
ras a Leiroux y a Gil Robles. Los de la 
Alianza Obrera se incautaron del anti-
guo local del Fomento del Trabajo Na-
cional, en el que pusieron un cartel que 
decía «Requisado por Alianza Obrerav. 
La F. A. I„ contra la Ce-
En las primeras horas de la maña-
na se presentaron en la estación del 
Norte unos 400 individuos arfnadoS; 
que dijeron ser del Somatén. Estos m 
individuos coaccionaron a los obreros d 
la estación, para que abandonaran el tra-
bajo. Los obreros . ne negaban a ello, 
pero ante las amenazas se fueron en 
número bastante crecido, no sin antes 
suscribir un documento en el que ha-
cían contar que abandonaban el tra-
bajo contra su voluntad, y en virtud 
de la.-; coacciones que se les hacian. El 
interventor del Estado dió cuenta de lo 
que ocurría al señor Dencás, y éste pro-
metió que enviaría una camioneta de 
guardias de Asalto, para evitar las 
coacciones. Esta camioneta acudí 
horas después; cuando ya se había 
chado la camioneta, se present 
camioneta^le guardias y un «áúto' 
individuos de Estat Catalá, que obligi 
ron a salir a todos los que había 
la estación, incluso al interventor 
Estado. Este fué personalmente a fer 
mular su protesta ante el síñor Den-
cás, que era médico de la Compañía 
en San Andrés. 
A las doce y media las fuerzas de 
l,stat Catalá fueron también a la es-
tación de Francia y obligaron a ce-
rrar la estación y a suspender el tra-
bajo. 
Organizando la resistencia 
BARCELONA. S.—En la plaza del 
spaña, en Sans, hubo un tiroteo es-l 
m a ñ a n a entre los vagátBBoe de 
neraiidad 
todo el día. del sábado, hasta 
Los de Estat Catalá montaron ame-
tralladoras en diferentes sitios de Bar-
celona,- principalmente en la plaza de 
Cataluña, apuntando a la Rambla. Tam-
bién colocaron ametralladoras en la 
puerta de la Generalidad y en otros 
sitios. Este hecho era el que comenta-' 
ban los periodistas y el que dió origen'1 
a que Companys se enterara del dis-
curso de Dencás, con el que se relacio-
naban las medidas adoptada?. Los pe-, 
riodistas se lo refirieron al secretario* 
de Companys, y éste repuso: 
—¿Pero es cierto que Dencás ha 
pronunciado ese discurso? 
Y como se le respondiera afirmati-
vamente, se echó las manos a la cabe-
za y salió corriendo hacia donde esta-
ba Companys. 
En el edificio de la Generalidad em-
¡pezó a organizarse, desde las primera» 
.horas de la tarde la defensa mL-ítar, 
i coa ametralladoras, por los Mozos de 
^•cuadra concentrados en toda Cata-, 
I liña, a las órdenes de Pérez 
; 3i capitán Escofet. Estos arer 
! iurante todo el d a a los 
i cuadra. 
i En el centro de la plaza 
jctubre de 19S4 T 6 ) E L D E B A T E 
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Karó un camión, y los ele-
• ^ • H B e Estat Cátala comenzaron a 
armas. Lo mismo hicieron en 
HEHB lugares de Barcelona. Por otra 
-.- hizo una. recluta de jóvenes, 
^PM^que se armó. 
A las siete y media del sábado es-
taban en ei Hotel Colón, Azaña, Mar-
tínez Barrio, Bello, un taquígrafo y 
¡diez personas más. 
S e proclama el E s t a t C a t a l á 
E l g e n e r a l B a t e l s e d i r i g e p o r a r a d i o , , a l o s e s p a ñ o l e s y c u e n t a l o o c u r r i d o 
A las ocho y media tuvo lugar la 
_Jfcolamación de la República catala-
WS. Habían llegado a la Generalidad 
l l ipc ias de que la Delegación del Es-
*W¿} en Cataluña había montado ame-
tralladoras y que iba a declararse el 
estado de guerra. Los periodistas die-
ron cuenta de esto al señor Coll, jefe 
de la Policía de ila Generalidad, el 
oual, al oír estas noticias, quedó lívi-
do. Manifestó entonces que sus fuerzas 
no obedecerían al Estado, sino que es-
tarían al lado de la Generalidad. 
Las personas que rodeaban al señor 
Companys, como vieran a éste en una 
tf+in depresión de ánimo, le animaban B A B C E L O N A , 8.—A las diez y me-
Cbfistantemente, diciéndole: "Animo, áni- dia de la noche, el jefe de la División 
d e n t r o d e l a e n e r g í a p a r a q u e n o c o r r i e r a l a s a n g r e . L o s r e b e l d e s f u e r o n l o s p r i m e r o s e n d i s p a r a r s o b r e l a 
t o d a l a n o c h e t r a n s c u r r i ó e n p l e n a b a t a l l a y h u b o a b u n d a n t e f u e g o d e c a ñ ó n . S e h a n h a l l a d o a b u n d a n t í s i m a s a r -
, e n t r e e ü o s e l " C a s a l C a t a l á " . L o s p r i s i o n e r o s p a s a n d e m i l . L a G e n e r a l i d a d d i s p o n í a d e u n « u n i ó n l i g e r o b l i n d a d o . 
H a s i d o d e t e n i d o L u i s B e l l o 
H O Y V O L V E R A N A B S O L U T A M E N T E T O D O S L O S O B R E R O S A L T R A B A J O E N B A R C E L O N A 
S e e x t r e m a r o n t o d a s l a s 
f u e r z a l e a l . P u e d e d e c i r s e 
m a s n u e v a s e n v a r i o s 
mo", sin aturullarse, de una manera bien 
clara, sin rodeos. 
Después del discurso de Gassols, el pú-
blico prorrumpió en una gran ovación y 
pedia armas, más armas, a la vez que 
B k t t k a " E l Segadors" y la "Interna-
diatamente, la "radío" comenzó 
•'Els Segadors" y dió la noticia 
h Gobierno central había fraca-
!|»P**toda JBopaña, a la vez que en-
$|iiza&a el triunfo de las provincias ca-
• galanas sobre las provincias españolas. 
A las dos y treinta y cinco hizo por "ra-
dio" una llamada a la desesperada, pa-
ra pedir la colaboración de los comunis-
tas y la de todos los elementos que qui-
sieran secundarles en el movimiento, lla-
mándoles hermanos de España que se 
tenían que poner al lado de Cataluña. 
r̂ T-or vez primera se oyó de labios del 
¿señor Dencás un viva a España, el cual 
produjo una sensación muy deplorable, 
|k¿5es por él pudo colegirse que había 
|||k> pronunciado a la desesperada y que 
WBk estaba perdido. 
' entras tanto, en el Ayuntamiento 
¡ raba una sesión patriótica a car-
I ^ H f f i a Esquerra, en la cual hubo mu-
BHpW&uaiasmo. L a sesión la presidió el 
HRdde y asistieron los concejales. E l 
•juntamiento acordó adherirse al mo-
limiento. E n contra de este acuer-
po votaron los concejales de la Ll ig^ y 
los radicales, los cuales se retiraron del 
«alón. 
Después de levantarse la sesión, el 
Ayuntamiento fué ocupado militarmente 
y comenzó el tiroteo contra las fuerzas 
|]ue iban a la plaza de la República. 
[ Entre las noticias transmitidas por 
|2& "radio" se dió una, según la cual, 
H la- calle de Jaime I había un pi-
H e t e bloqeado y que los catalanes se 
| j Í « o n í a n a coparlo. Este piquete no 
ir ni a la plaza de la Repúbü-
a la Vía Layetana. 
is tres y veinte de la madru-
e tuvo noticia de que había un 
y un herido en Casa Antúnez, 
en las Ramblas había tiro-
motivo de la salida de las 
'radio" intentaba en todo 
vfvntí-" ' - espíritu de la een-
•siücs en que se n araba Ja 
es decir, en la Generalidad, 
de Santa Mónica, frente al Cen-
e Dependientes, y junto al local de 
socialistas, así como en el edifi-
de Gobernación, pudo observarse 
cómo los elementos del Estat Catalá, 
•resas de gran nervosismo y confu-
ión, sembraban la alarma y tirotea-
an sin blanco determinado; incluso 
tiraban ai aire, que tanta era su confu-
sión. 
A las cinco y veinticinco se produ-
je; en la plaza de Cataluña el tiroteo 
^ue mayor pánico produjo. Se habían 
fretirado ya los guardias de Asalto de 
' la Generalidad, que, por lo visto, ha-
bían decidido entregarse presos. 
A las seis y media de la mañana 
se dió por la "radio", con voz desfa-
llecida, la noticia de que el presiden-
te Companys, en vista del cansancio 
-j para no causar más daños, prefería 
capitular, por bien de Cataluña. 
E n aquel momento se oyeron por la 
¡irradio" unos disparos y unas voces. E s -
| te fué el momento en que el "speaker" 
Sáejó de transmitir y enmudeció. Pare-
á&e que el oficial que mandaba las tro-
^fe.s, al ver al "speaker", disparó so-
|||||e él, dejándolo herido. 
^sEiitor.ces dicho oficial se acercó al 
aparato y por medio de la "radio" hizo 
saber que las tropas españolas hablan 
entrado y que el Gobierno de la Genera-
lidad se daba preso. 
E n Gerona, por la noche, la tropa si-
tió la comisarla de la Generalidad, y a 
Jas dos y veinte de la madrugada del 
domingo, llegaban camiones de los pue-
los con "rabassaires", pero la situación 
j dominó perfectamente. Este es el úni-
(¿o sitio en que los insurrectos han pre-
WBciado resistencia. 
de Cataluña, general Batet, por medio 
de la "radio" se dirigió a Eepaña en los 
siguientes términos: 
"Catalanes, españoles todos: A la hu-
manidad entera me dirijo en estos mo-
mentos, solicitado y requerido por ia in-
quietud que reina en España. 
Voy a referir sucintamente para co-
nocimiento de todo el mundo cómo se 
han desarrollado los hechos del 6 al 7 
de octubre. 
A las ocho próximamente de la noche, 
el señor presidente que era entonces de 
la Generalidad del Gobierno de Catalu-
Angustiosos llamamientos ña proclam-ó desde el balcón d€l pala. 
ció de su presidencia la República fe-
deral catalana, diciendo que rompía to-
da relación con el Gobierno legalmente 
constituido. A los pocos momentos me 
requirió por conferencia telefónica que 
yo, con las fuerzas a mis órdenes, me 
pusiera a las suyas incondicíonalmente. 
Contestación mía fué que un hecho que 
por muchos días lo llevaba meditado, 
no podía resolver en cinco minutos, si 
bien el cumplimiento del deber, que 
siempre ha sido mi norma, sabía de so-
bra yo cuál había de ser mi conducta 
a seguir. A jos pocos momentos, por un 
diputado de la Generadldad me fué en-
tregado el oficio del presidente entonces 
señor Companys requíriéndome por 
escrito» lo que por conferencia tele-
fónica me había exigido. Y a desde 
aquel momento no podía caber duda 
cuáles eran los propósitos del Gobierno 
de la Generalidad, y por si la duda pu-
diera haber existido había presenciado 
todo el día el transporte de elementos 
de guerra, situación de fuerzas que ellos 
habían organizado en distintos puntos 
de la ciudad. No obstante, y en mi afán 
de no crear un día de luto a Cataluña 
y España, y que fueran los hechos de 
aquí consecuencia de que la maldición 
cayera sobre paisanos míos, intenté nue-
vamente ponerme, no al habla, sino por 
orden mía, con elementos' que depen-
dían de la Generalidad, pero que depen-
dían también del Ejército, para que vi-
nieran a esta Dirección y yo exponerles 
los peligros que se derivaban. Fué re-
chazada mi orden en términos que dije-
ron qué sólo recibían órdenes por con-
ducto del presidente dé" la Generalidad. 
Declarado ya por ei Gobierno el estado 
t̂tr—ĝ t̂i-ar, «—-— -—«̂ .f̂ oi.—i-*— - i i - -
labras del presidente de la Generalidad 
dirigidas al pueblo catalán, ordené en 
seguida que se declarara el estado de 
guerra. AI mismo tiempo tomé mis me-
didas para evitar en lo posible que hu-
biera derramamiento de sangre. 
L a hostilidad parte de los 
PIM, PAM, PUM, p o r K - H I T O 
medida que avanza a. Lérida, viene le-
vantando vía tren. 
A las 16,25, el consejero dispone que 
se averigüen las intenciones. Se levan-
ta la vía del tren en Lérida, y ver quié-
nes son, para proceder a desarmarlos. 
Dice habrá que pedir fuerzas al Ejér-
cito. 
A las 3,30, delegado Estado tiene con-
fidencias de que a las cuatro se produ-
cirá huelga general revolucionaria en 
Barcelona y que a las siete se ha de 
producir movimiento carácter político. 
A las 3,45, estación tomada militar-
mente. 
A las 4,45, madrugada sábado, queda 
dispuesto el servicio referente a Azaña. 
Se encarga señor Martínez y otros 
agentes. 
A las 4,55, se reitera el capitán ayu-
dante de la Rambla, que deje hacer la 
huelga, pero que mantenga el orden. 
A las 5,10, la Compañía de Tranvías 
reclama por la pasividad con que se ha-
cen parar los tranvías. 
A las 6,30, autobuses plaza Univer-
sidad y plaza España. Grupos de más 
de mil personas se han encarado con 
la pareja y les dicen qüe ellos deben 
hacer retirar la fuerza. 
A las 8,10, Tomás y Fiera pide ins-
trucciones desde Hospitalet. 
A las 8,40, se permite toda mani-
festación sin disturbios. 
A las 9,10, paran trenes de Sarriá. 
A las 9,45, Reus y Villanova, paro 
ferroviario. 
A las 10,55, se quema tranvía en pa-
seo de Gracia. 
A las 11, quedan parados rápido y 
correo de Madrid en Villanova y Sti-
ges. 
„.-V,„+^^^:A^ I„„ «1 A las 12,20, paro "Metro", antes 
ronometracion de los sucesos : tranviag y C h u s e s . 
A las 12, Somatén de San Pol de 
Mar se apodera de Ayuntamiento; de-
tiene alcalde. 
A las 3 tarde, asalto "La Vanguar-
dia", pistola en mano. 
A las 2,07, ordenar a Villanueva va-
ya quemar iglesias; si el alcalde quie-
re hacer tonterías que no haga caso 
la Guardia civil. 
A las 2,15, se ha proclamado la Re-
pública socialista en Villanova, con 
quema de algunas iglesias. Asalto al 
Ayuntamiento y a la Lliga catalana. 
Guardia civil de Sitges y Mozos Es-
cuadra de Villanueva se trasladan allá. 
Llega al pueblo un camión con gente 
extraña, que~poco después sigue en di-
rección contraria. 
A las 4,45, el Comité revolucionario 
ocupa la estación de Martorell. E l al-
calde de Martorell da órdenes de no 
dejar trabajar. 
A las 5,50, el jefe del Casal Nacio-
nalista de Estat Catalá de la Baja de 
San Pedro comunica que un "auto" de 
matricula de Madrid, recorre los cuar-
teles dando órdenes. 
A las 5,55, el alcalde de Martorell 
reúne a los ferroviarios para comuni-
carles que paren. 
Día 5. A las 9,30, los Sindicatos se 
apoderan de los locales. L a F . A. L 
constituye un peligro. 
A las 11,10, asalto Estat Catalá de 
la plaza de Letamendi. 
A las 11.45. la Comisaria del Sur 
presentarse los agentes del Estado 
edificio de la comisaría de Orden 
£blico para incautarse del mismo, pudo 
irse cómo en el despacho del que fué 
comisario, señor Coll, h a b í a unos 
'blocks" con notas verdaderamente inte-
resantes, en las cuales, minuto por mi-
üuto, constaban todos los detalles de los 
sucesos revolucionarios. 
Estos datos, en extracto, son: 
Sábado.—A las 13,35, camioneta ho-
tel Ritz. (Se refiere a la incautación de 
una camioneta del hotel Ritz para pre-
parar la fuga de dos desconocidos que 
fueron muertos por la Guardia civil al 
pasar por la plaza de Lecet.) 
A las 15,45, comunica el señor España 
rque en la imprenta de "Solidaridad Obre-
' hay cuarenta y seis individuos de 
F A I . Se envía camioneta. De aquí 
adelante se toca la obsesión que te-
lan con la F A I . 
A las 16 horas, protección a la Cata-
lana del Gas. 
A las 16,05, Casal Catalá, Stat Catalá 
leí distrito quinto, piden protección, 
jrque no son más que dos y tienen 
depósito de armas y municiones y temen j 
a la F A I . 
A las 16,10, telefonema c'.Zl conseje 
ro salgan fuerzas a Fomento Trabajo 
Nacional, instrucciones senas a los de 
Alianza Obrera que no se detenga nin-
sublevados 
L a compañía que salió a declarar el 
estado de guerra no hizo más que do-
blar desde el Paseo de Colón hacía las 
Ramblas cuando fué hostilizada violen-
tamente desde el Centro de Dependien-
tes de Comercio y de la Industria. Al 
mismo tiempo, con fuerzas de Artillería, 
había ocupado calles que desembocaban 
en la Plaza de la República, donde es-
tán situados los edificios que forman el 
Palacio de la Generalidad y el Palacio 
de los Consejeros de la Ciudad, la Al-
caldía. Al llegar allí aquellas fuerzas, 
uno de los jefes de las fuerzas que la 
Generalidad tenía a sus órdenes se ade-
lantó, preguntándole a qué iban. Con-
testación del jefe de las fuerzas: "A de-
fender la República." "¿Cuál de ellas? 
¿La federal gatalana, proclamada ahora 
mismo, o la otra?" "La República del 
Gobierno constituido. Entonces las ar-
mas lo decidirán." E s a fué la contesta-
ción dada. Y contestación dada, dispa-
rando en seguida, porque las otras fuer-
zas que salieron de las distintas posicio-
nes tenían orden terminante de esta Di-
visión de que no fueran nunca las pri-
meras que rompieran el fuego, que espe-
raran siempre la agresión de aquellos 
que se habían puesto en un tereno sub-
versivo y en el terreno fuera de la le-
galidad y así dispararon y tuvieron sen-
sibles bajas, lo mismo la compañía que 
las fuerzas que estaban ya situadas en 
las calles que desembocaban en la Plaza 
de la República. Desde aquel momento 
no había más que contestar -a la agre-
sión y por la agresión. Y hacerlo con 
cuanta más energía porque de este modo 
menos sangre se derramaría y más pron-
to se dominaría. Y así fué. 
Transcurrió la noche casi en un ver-
dadero combate, funcionando la artille-
ría para vencer los centros de resisten-
cia, y tal fué el efecto que el compor-
tamiento que las tropas produjo, que a 
las sola minuto más, minuto, mfinos. tjucuc -agrauauiciut-' j/prendldo—por 
qué no decirlo—con una llamada tele-
fónica del presidente de la Generalidad, 
en la que me rogaba que considerara 
como no hecha la resistencia y me pedía 
la suspensión del fuego, a la par que se 
rendía como único responsable de los 
sucesos. Le dije que radiara en seguida 
la tal noticia para que llegara a cono-
cimiento de todos aquellos subordinados 
suyos que habían organizado la defensa 
de un Estado que no estaba más que en 
su fantasía, porque si hubieran medi-
tado un poco hubieran visto que jamás 
sin la razón, sin la justicia, se pueden 
nunca realizar propósitos de ningún gé-
nero. E l Gobierno de la Generalidad fen 
pleno, con el presidente del Parlamln-
to catalán, el alcalde del Ayuntamiento 
con los concejales de su partido y el 
Estat Catalá, que estaba, en el Ayunta-
miento, se rindieron a las fuerzas y fue-
ron trasladados al ciespacho de la Di-
visión. Se inició en el acto ya el proce-
dimiento de sumario en averiguación de 
los hechos acaecidos. Se preparó la re-
sidencia que debían ocupar los rebeldes 
hasta que fueran conducidos al vapor 
"Uruguay", que estaba requisado para 
tal fin. 
Esos son los hechos acaecidos en la 
noche del 6 al 7 de octubre. Históricos 
serán. Amargura grande fué la mía al 
tener que acudir al derramamiento de 
sangre cuando ya quise evitarlo a todo 
trance sin ser escuchado. Los pueblos, 
las colectividades, los hombres, en fin, 
en un régimen democrático consiguen 
mejor sus fines y la realización de sus 
ideales manteniéndose dentro del orden 
establecido y procurando dia tras día 
llegar a la consecución de los mismos. 
Respetables son éstos, sean cuales fue-
ren. Son execrables cuando se salen del 
terreno legal y se apela a la violencia 
para establecerlos. Y nada más por lo 
que respecta a cómo se realizaron los 
hechos. 
Cas de Correos, para asegurar mejor de proclamar el Estado catalán envió 
la vigilaricia de la parte posterior de ¡un oficio dirigido personalmente a Ba-
la consejería de Gobernación. A l ver tet comunicándole la noticia y ordenfin. 
que avanzaba la Benemérita para cu m- dolé que se sometiera a Estat CataJA 
plir las órdenes que le habían dado las ¡Batet le contestó de palabra, diciendo 
autoridades de la República, Badía se [que ya tenía pensada hace tiempo la con. 
adelantó, y, dándose a conocer, excitó testación que había de dar y que) j ^ * 
a los guardias a que se pusieran bajo 
las órdenes de la Generalidad. L a Guar-
dia civil désatendió la indicación, y al 
ver que iba a ser agredida, dió unos 
pasos a atrás y disparó contra Badía 
y los que le acompañaban, dos indi-
viduos cayeron al suelo mortalmen-
te heridos y parece que han muer-
to. Badía parece que se dió a la fu-
ga en un automóvil, armado de unas 
pistolas ametralladoras. Poco después, 
la Benemérita se hacía dueña de la 
situación en aquel sitio. 
Otra versión dice que Badía está de-
tenido en estos momentos en el casti-
llo de Montjuich, pero no se ha con-
firmado todavía esto. Otra nueva ver-
sión asegura que se le vió en Puerta 
Rey, a unos 80 kilómetros de la fron-
tera. Una pareja de la Guardia civil 
dió el alto al automóvil de Badía, y 
éste, defendiéndose con dos pistolas 
ametralladoras, huyó hacia la montaña, 
aprovechando la oscuridad. Parece que 
la Guardia civil le sigue y se cree que 
será capturado. 
Respecto a Dencás se dice que fué 
visto más allá de Figueras, y se le per-
sigue. 
L lega la E s c u a d r a 
— T o d o se ha perdido, "has ta" el honor. 
guir los hombres de bien, los hombres 
de buenas costumbres y los hombres 
que no desean más que el bien de la 
humanidad. Adiós, señores." 
V u e l t a a ! t r a b a j o 
L a estación receptora de «radio» ins-
talada en el cuartel general de la cuar-
ta división de Cataluña comunica a la 
l l^recc ián^ememl de SpauriHa* .̂n once de la noche, que el delegado 
pecial del Gobierno en Cataluña le ha 
comunicado lo siguiente: 
«La Confederación Regional del Tra-
bajo, por mediación de la Federación 
local, ha hecho pública una nota en la 
cual manifiesta que, después de los 
tres últimos días, en los cuales no ha 
intervenido para nada, dejando así que 
se manifieste la voluntad popular, ha 
acordado reanudar el trabajo mañana, 
martes. Que por mediación de un ma-
nifiesto dará las oportunas órdenes pa-
B A R C E L O N A , 8. — E l discurso de 
Dencás, que a la una de la tarde del 
sábado fué radiado, y del cual se hi-
zo un disco que se repetía por la «ra-
dio» cada un tanto de tiempo, por lo 
regular cada diez minutos, y del cual 
no tenía noticia Companys, dice así: 
«Confiamos todos en este pueblo 
grandioso que se ha manifestado al la-
do del Gobierno de la Generalidad. T a 
huelga es un alarde de catalanidad y 
república. Los elementos extremistas 
quieren hacerla deribar hacia una re-
volución social. Ordenamos tomar mi-
litarmente toda Cataluña por las fuer-
zas de la Generalidad, utilizando tam-
bién la fuerza republicana del Soma-
tén. Estas medidas son para evitar al-
borotos de los extremistas de la F A I 
que han llegado a agredir a la fuer-
za armada de la Generalidad.» 
Termina el discurso excitando a to-
dos a obedecer al único Gobierno legal, 
que es el de la Generalidad. 
Entre los elementos bélicos que tenía 
la Generalidad destaca una camioneta 
rápida blindada de acero, que estaba 
en el patio de la Consejería de Gober-
nación. 
Los de " E s t a t C a t a l á " en-
de la Generalidad. Además ahora se ha-
bla ya en castellano y en catalán. Por 
la "radio" se dieron diferentes órdenes 
del cuartel general de la División or-
denando se abran los comercios y los 
obreros se reintegren al trabajo, pues 
de lo contrario se considerarán deápedi-
dos. También se encarece que el públi-
co denuncie a los "pacos" y a las per-
sonas que posean armas, para que la au-
toridad pueda detenerlos. 
Arreglando las comunicaciones 
A las doce y media de la mañana 
de ayer llegaron al puerto de Barcelo-
na tres buques de la Escuadra, los 
cuales dispararon cuatro cañonazos pa-
ra anunciar su llegada. Como estos ca-
ñonazos coincidieran con un tiroteo 
que había en las cercanías de Goberna-
ción, se produjo gran alarma. 
Comoquiera que las rebeldes se ha-
bían hecho fuertes en una terraza, se 
emplazó un cañón que disparó contra 
el terrado. E l primero de los disparos 
falló, y dió contra los muros del De-
pósito franco, prendiendo fuego en unas 
materias inflamables que allí había. 
H a habido diversos "pacos" en diver-
sos sitios. Uno de estos estaba situa-
do en la torrecilla que hay en lo alto 
de una casa de la calle de Fernando, 
esquina a la Rambla. Este individuo te-
nía dos pistolas ametralladoras y es-
!uofaa_ desde—las. a las dos de la 
tregaron sus a r m a s 
Aunque ya habían capitulado los ca-
becillas de la insurrección, los elemen-
tos de Estat Catalá seguían recorrien-
do las calles, principalmente por las 
Ramblas y por la plaza de Cataluña. 
Cacheaban a la gente y disparaban al 
aire. Cuando al fin' se enteraron de la 
para ellos triste realidad, muchos tira-
ron las armas y sus insignias y toda 
señal exterior de su cometido, y ios 
que estaban en las Ramblas y en la 
Gratitud a l a s fuerzas ¡plaza de Cataluña, a las siete de la 
mañana del domingo, formaron mili-
tarmente y se dirigieron al Casal Ca-
talá de la calle de las Cortes, donde en-
tregaron las armas, regresando cada 
uno, desarmado, a su domicilio. 
guno, qúe no se registre ni cachee. No 
requisen más "autos" ^ « dic^ que eT'^pit^i Samp^7o no ):arÍ 
a la disciplina, pues de lo contiano hay f 0qcontra ¡u3 compJeroS del Ejér-
órdenes de hacer fuego contra ellos. ' ^ 
^ ^ ^ • / ^ ^ T ^ Z ^ A las 12.30. la Comisaría del Sur 
de Madno. Arn^as y municiones Hernández 
somatenes de la Rabassada, ! 
No quiero terminar sin expresar mi 
gratitud, mi fervoroso afecto que de 
tiempo lo teníamos a los subordinados 
de todo orden que han estado bajo mis 
órdenes. Superaron siempre el cumpli-
miento de su deber, lo superaron con 
sacrificio excesivo de sus vidas y eso no 
es más que consecuencia de la admira-
ble ^instrucción, no ya material, sino 
moral, que los jefes de todos los man-
dos han sabido darles. Con jefes, oficia-
les y clases profesionales que saben 
comportarse así, que saben preparar a 
sus soldados dentro de la moralidad más 
absoluta, de la práctica sana de las vir-
tudes militares, que no están, como pue-
den creer algunos, dedicadas exclusiva-
mente a la destrucción de las cosas. Por 
el contrario, son aquella virtud, ese 
constante sacrificio de dia tras día, ho-
ra tras hora, minuto tras minuto, en 
que, llegado el momento, se ha de em-
plear la fuerza para hacer entrar en 
razón a aquellos que sin razón reali-
zan movimientos subversivos. Y nada 
más. Quiero dirigir a los radioj'entes es-
pañoles un caluroso saludo por mi par-
te y desear que estas virtudes dirijan 
su conducta, y en particular al pueblo 
catalán, que tan brillantemente ha sa-
bido conservar sus virtudes morales. 
Porque Cataluña no es más que una 
región dentro de lo que es España, y 
puesto que las manifestaciones huma-
De Madrid llegó el señor Tudela, in-
geniero militar, comisarlo del Estado 
en la Compañía de M. Z. A., y comisario 
especial del Gobierno para arreglar las 
comunicaciones. Inmediatamente des-
pués de su llegada se puso al habla con 
el alto personal de la estación de Bar-
celona y se organizó un tren militar a 
Sabadell que inmediatamente salió. A 
este objeto las tropas llegaron en ca-
miones a la estación del Norte. E l tren 
tenía su salida a las cinco, pero como 
empezaran a hostilizar la estación desde 
lugares próximos y sitios estratégicos, 
la fuerza del Ejército repelió intensa-
mente el "paqueo". Terminado éste sa-
lió el tren militar, que llegó a Sabadell 
sin novedad, donde siguió con personal 
de vías y obras para reparar las ave-
rías que en la línea férrea habían hecho 
los revoltosos. Después de corregidas es-
tas acerías el tren regresó a Barcelona 
con la Guardia civil, que había estado en 
Sabadell. 
E n las primeras horas de ayer lunes, 
acudió todo el personal de la estación 
del Norte, y a las siete de la mañana 
estaban atendidos todos los servicios de 
la línea del Norte, circulando los trenes 
correo y expreso sin novedad. 
Por la línea de M. Z. A. también se 
presentó todo el personal. 
Renace la tranquilidad 
madrugada. Después de localizar don-
de estaba el "paco", ya de día, se hizo 
un reconocimiento, encontrándose tan 
sólo dos pistolas ametralladoras, pero 
no así el que hostilizaba, que había huí-
do. También en la calle de Roca otro 
pistolero estuvo hostilizando. Asimis-
mo, desde una torre de la calle de Jai-
me I . E n una casa de la plaza de Be-
reng^ier, en la vía Layetana, dos guar-
dias de Asalto de la Generalidad estu-
vieron haciendo disparos contra la fuer-
za pública. Unos soldados que se situa-
ron en unos balcones los dispararon ca-
si a bocajarro, dejándo muertos a estos 
dos revoltosos. 
Respecto a bajas, las autoridades de 
Barcelona se han negado a facilitar 
ningún dato, asegurando que éstos son 
conocidos en Madrid, donde corresponde 
pedirlos. 
Con respecto a la muerte del capi-
tán de Estado Mayor, don Gonzalo 
Súárez Navarro, que se decía había 
muerto frente a la Consejería de Go-
bernación cuando mandaba una sección 
de guardias de Asalto, se ha sabido que 
murió en la plaza de la República cuan-
do llegó allí al mando de la tropa para 
fijar | el bando proclamando el estado 
de guerra. Este capitán dió un viva a 
la República española, y entonces Pé-
rez Ferraz contestó con un viva a la 
república catalana y le dió un tiro. Se 
cree que a Pérez Ferraz se le formará 
inmediatamente juicio sumarísimo, aun-
que todavía no se le ha formado. 
Entre las cosas curiosas que se han 
encontrado en la Comisaria de Orden 
público figuran unos volantes firmados 
por Dencás, por los cuales se ordena a 
los "escamots" se apoderen de cuanto 
crean necesario para hacer la revolu-
ción. 
tanto, sobre ese asunto no tenía que ha-
blar ni una palabra. 
Se asegura, en un rumor que tiene 
muchos visos de autoridad, que vendrá 
de gobernador civil a Barcelona el 
ñor Salazar Alonso. 
Han estado en Capitanía general tí 
teniente coronel Martínez Herrera, 
acompañado de los concejales señores 
Durán, Ventosa y Matheu a ofrecerse a 
las autoridades y para solicitar permi-
sos para la circulación en automóvil 
Durante esta noche pasada han tifo 
detenidos numerosos revoltosos, llega-
dos a Barcelona de los pueblos próxii 
mos y que invadieron la estación del 
Norte, pretendiendo regresar a sus d«e> 
tinos. Estos detenidos han sido desar-
mados y conducidos, a las once y media" 
a la Jefatura superior de Policía ' 
Un guardia civil heroico 
E l capitán don Gonzalo Suárez, que 
fué muerto de un tiro en el vientre du-
rante el ataque al edificio de la Gene-
ralidad, ha dejado seis hijos y su mujer 
en estado. E n Capitanía se ha presen-
tado un oficial del Ejército para entre-
gar mil pesetas, producto de una colee-
ta hecha, y que será la cantidad qüe 
encabece una suscripción que se orga-
niza. 
Un guardia civil que operaba duran-
te la noche del sábado ante Capitanía 
General fué agredido y mató a dos dé' 
sus agresores. Mientras luchaba con és-
tos, un "escamot" le disparó un tiro por 
la espalda, produciéndole una herida 
grave en el cuello; el guardia, herido, 
se volvió y de un disparo produjo la 
muerte a su agresor. Después pldló:V 
grandes vocea que se le dejara ir con 
otros dos compañeros a apoderarse del 
Gobierno de la Generalidad. Se le hizo 
desistir diciéndole que el Gobierno cae-
ría de un momento a otro. 
E l paqueo de hoy está sostenido «c-
elusivamente por los elementos de Alian-
za Obrera y los "escamots". 
Se han enviado fuerzas de Carabin«íi 
eíectrici^a^^ixys caráliineros se portan 
magníficamente y muestran un exceleáv 
te espíritu de combate, debido a que •! 
jefe superior de Policía, señor Ibáñez, 
es coronel de Carabineros y muy que-
rido de la tropa. 
Envío de fuerzas a Prat 
de Llobregat 
Ultimamente hemos conocido la noti-
cia de que al mando de 50 horiibres M; 
sido enviado a Prat de Llobregat el ca-
pitán Méndez, con encargo de desarratófL 
a los rebeldes. E l comandante Pérez 
Córdoba ha efectuado un registro en el 
edificio domicilio de los Somatenes, en 
el cual todo ha quedado completamen-
te destruido. No han quedado ni i6U0-
bles ni documentos, pues los revoltoso -̂
antes de abandonar el local, los destrtt-.,, 
yeron completamente. Este edificio fl» 
bombardeado por el séptimo ligero du-
rante toda la noche hasta la madrugada. 
Estas fuerzas se batieron bravament?! 
y vencieron en pocos minutos ¡i los re-
beldes encastillados. . 
P é r e z F a r r á s , proces^iO| 
Esta mañana ha sido procesado sfé* 
rez Farrás. E l barco ocupado con los 
detenidos de Montjuich tiene ya más da 
mil detenidos. Se va a hacer una sel»* 
ción para dejar en él a los más compro-
metidos. Parece que Pérez Farrás efl» 
acusado gravemente. 
L o s guardias municipalef 
E n la población, el comercio ha abier-
to con toda normalidad así como los ta-
Cuando estos elementos de Estat Ca-]lleres y fábricas, circulando los tran-
talá se dirigían a dicho Centro, se en-iVias y autobuses, 
contraron con otros "escamots", que les 
preguntaban dónde iban, a lo que con-
testaban los formados militarmente. 
'"Companys nos ha traicionado; nos ha 
traicionado Dencás y Badia; todos se 
han evadido." De esta manera se exten-
dió la noticia entre los "escamots" que 
estaban en la calle, cundiendo el des-
aliento y la natural desilusión. Algu-
nos "escamots" pensaron huir armados 
hacia la montaña, pero como ésta está 
¡lejos y haban • pasado una noche en 
vela y se encontraban extenuados por 
el cansancio y el hambre, decidieron de-
sistir de su actitud y marchar a sus 
casas. Solamente algunos más animo-
Ayer a media noche terminó el "pa-
queo", y de madrugada la tranquilidad 
fué absoluta. Esta mañana se intensifi-
có el paqueo" por los alrededores de 
Capitanía general. Se supone que hos-
tilizaban desde la torre de la catedral, 
por cuyo motivo la autoridad militar 
dió orden a la fuerza de entrar en la 
Catedral y tomar militarmente la torre, 
deteniendo a quienes allí se encontra-
ran. Del resultado de este servicio no 
se tiene todavía noticia. 
E n la estación de Las Franquezas, la 
tación siguiente a Granollers, se pre-
sentó un camión con 25 hombres arma-
sos han huido a la montaña, y otros dos' I"6 exigieron la entrega de siete 
que carecen de ellas. 
0, en Kv.c"ca viene tm t: 
.de revolucionarios que. 
de c:;'.c'J?.r 
Sampedro, 
n '••-':!tución del empi-
que es dudoso. 
ANGLLí) 
se dedicaron desde los tejados a pa-
quear a la fuerza pública. 
Un cambio en la "radio" 
cajas de dinamita y cartuchos. E l per-
sonal de la estación exigió se firmara 
algún recibo de esta entrega, a lo que 
contestaron los revoltosos que los revo-
lucionarios no tenían que firmar nada. 
Del hecho se dió cuenta al jefe supe-
detenido 
ñas, además de dar noticias en el sen-
nas no pueden tener nunca cabida den-jtido de que las fuerzas de la Generali-
tro de unas fronteras limitadas, me di- dad vencían a las del Estado. Tan pron-
L a "radio" de Barcelona, en cuanto 
tuvo conocimiento de la rendición d e j , ^ . de policía, y ya se han adoptado 
Companys, cambió por completo. Hasta | medidas con objeto de detener a dichos 
aquel momento y durante toda la noche i ̂ ^ ^ 0 5 . \ZZ~ÍZZIZSr~al—ZJZ^7n'JZ¿^ I disparar sólo» sobre seguro. . c 0aí 
estuvo tocando "Els Segadors" y sarda-i L a s andanzas de B a d í a Entre los telegramas j e c . ^ ^ 
E l Ayuntamiento tiene la fachada cu-
bierta de impacto de fusil. Los guarj 
días urbanos que estaban de servicio a 
han dicho que al primer cañonazo e " 
, . . „ \/:¡i0fKOl.^o Itregaron las armas, pues no cluen 
Un barco a V'"afranca jcoigplicarae y resi3tiéí;dose a iaa c o ^ 
Uno de los barcos de guerra se tras-; ciones. decían que no harian nunca a ^ 
ladó a Villafranea, donde se habían he-¡contra el Ejército. Han dicho que euw-w 
cho fuertes los revoltosos y desembar-i lamente estaban ocupados en l* 
có una columna de desembarco, some-jlación del tránsito y en la ^ { ^ ¿ S 
tiendo inmediatamente a los rebeldes. | las calles. Los cañones ^ e bomoa 
Estos habían tomado el Ayuntamiento ron el Ayuntamiento y la Gen*™^ ^ 
y causado enormes destrozos en di ver- estuvieron emplazados en la . P i a ? * ^ 
San Miguel y calle de Jaime I. 
luego la Generalidad no tiene ^ " J J í 
deterioros, debido a que se (̂ isPft . . ^ 
co contra ella. E n otros lugares se i^V 
ron granadas rompe1 ~ 
Luis L.. 
Las últimas noticias de Azaña dl<*j* 
que se despidió del Hotel Colón » "JJ 
ocho, y por cierto, en la puerta esi ^ 
despidiéndose de Luis Bello, 1uien.ue 
sido detenido en el Hotel Orlente, ai VJ] 
se trasladó desde el Hotel Falcón. 
PaqueoenBarcelon*' 
Durante toda la mañana se ha 
zado un intenso paqueo sobre la ^ 
tañía general. Se ha ordenado & } 
pas que no contesten al fuego ^ J f l 
co visible, sino que dejen ^ '^^^gr i 
«paco» y únicamente hagan íuego ^ ^ 
do se le vea. E l paqueo es, desde 
general en varias zonas de I5aJj pai*] 
También se hacen disparos en el ¡tff. 
lelo. A un tranvía en que hemos j^j 
por Las Ramblas, se le ha tir0 . ?! ¿^i 
tensamente, pero no han ProclllcljeD d» 
gracias. Las fuerzas tienen ora , i 
sos sitios e incendiado una iglesia. 
También en Badalona y Falset los 
rebeldes han cometido bastantes des-
manes. 
L a Guardia civil de Barcelona hizo 
un registro en los Casáis Catalás, de 
donde han recogido armas por camio-
nes. 
Se espera la llegada 
del Tercio 
B A R C E L O N A , 8.—Se ha recibido en 
Capitanía la noticia de que en Grano-
llers están detenidos varios camiones de 
los que conducen leche para el abaste-
cimiento de la capital. Con este motivo 
se lian tomado en la Capitanía medidas 
para que el abastecimiento de la ciu-
dad se realice normalmente. 
Se sabe que todo el retén que acau-
dillaba Badía, con su jefe Sancho, se ha 
presentado a las autoridades como pri-
sioneros. 
Se espera para hoy la llegada de la 
tercera bandera del Tercio y de un ba-
tallón de Cazadores de Africa. Estas 
fuerzas llegan a bordo del "Cister" que 
habitualmente hace el servicio Barcelo-
- i ^ " 1 ^ 0 * 0tr0 Ia 31egada del C™Cer0|uno"muy Tn:orerante''de Flix. 
Respecto a Badia, hay noticias con-1 Repúb l i ca . ¡pacho, r-P-' -do en términos 
radictorias. Parece que en la noche' ¿ S a l a z a r Alor.SO a B a r c e l o n a ? ! ontu^i.: ilee que el -^y^'^tos *• 
rijo a la humanidad para que pueda se-ito como se rindió Companys empezó aiCie ios sucesos Badía estaba al man-1 ¡faa hecho rendirse a los cleíT1,.... «. 
conducta que deben '¿gtU ejemplo^Hi 
jio co o se rmaio t_wnpanys e pezó a de loe sucesos tíadia estaña ai raan-i . ina necno i encurse a ios Ci ^V-* 
tocai; música española y a dar jiotciaa [ ¿o de una sección suya cerca de la Se ha sabido ^ue Companys después 1 Estat Catalá, logrando ahuyentar i 1 
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O T I C I A S D E U L T I M A H O R A V A L I O S O S n C I O S Q O E 
L a d e r r o t a d e l s o c i a l i s m o e s d e f i n i t i v a ¡ ^ < » l « r a c i ó i i v ( t a t a r i a i l ) i s p a r a d ( d e m y c ó n y 
durante tantos años ha defendid® 
fenderá. 
i Los tradiciona 
o o 
No ha conseguido ninguno de los tres objetivos que perseguía. La revo-
lución no puede nada contra un Gobierno que represente a la opinión. 
Declaraciones del ministro de la Gobernación 
cr níCE Q U E LOS R E V O L T O S O S H A N D E S P I L F A R R A D O C U A R E N T A 
MILLONES D E L O S SINDICATOS 
A las tres de la madrugada el minis-
tm de la Gobernación sostuvo una ex-
¿nsa conversación con los periodistas. 
Estos le pidieron una impresión exacta 
¿e la situación del momento, y el señor 
Vaquero dijo lo siguiente: 
\LMÍ impresión es satisfactoria. Para 
nevar el movimiento revolucionario rei-
teradamente anunciado por los líderes y 
oor el periódico del partido socialista ha 
habido necesidad de mucho dinero. Ha-
blan de 40 millones de pesetas. Para 
«s tar ese dinero han tenido necesidad 
de vaciar las cajas de los Sindicatos, 
por los que éstos no han podido satisfa-
cer sus atenciones benéficas y han te-
nido necesidad de recurrir a suscripcio-
nes populares y momentáneas. 
La revolución tenía tres baluartes 
fundamentales: Madrid, Asturias y Ca-
Xluña. 
Fracaso en Madrid 
_-En Madrid ya han visto ustedes lo 
que ha ocurrido y lo que ocurre. Los 
cálculos! han resultados fallidos. L a vida 
no se ha paralizado en la capital de la 
República. Antes, recuérdense los Pri-
meros de Mayo y la huelga con motivo 
de lo de E l Escorial, la tiranía socia-
lista imponía un paro absoluto en Ma-
drid. Esta vez se han podido organizar 
los servicios de transporte y la pobla-
ción está abastecida. 
¿Y qué es lo que se hace en Madrid 
en estos días revolucionarios? Pues ya 
ee ha visto. Paqueos para sembrar la 
alarma con una táctica que no es nue-
va, sino que se, empleó ya por los sin-
dicalistas en Zaragoza y aún tiene su 
^antecedente en la semana sangrienta 
de Barcelona. 
Yo me dirijo por medio de las colum-
nas de la Prensa a l . vecindario madri-
leño para que no se deje ganar por la 
.'alarma, porque estos individuos que dis-
paran, valiéndose de la impunidad, no 
exponen su vida ni van a hacer sangre, 
ffii son, por tanto, fáciles de aprehender. 
Xa han visto que, a pesar de tanto ti-
roteo, no se han producido hoy vícti-
rnas. No sólo no debe el público dejarse 
ganar de la alarma, sino que los ciu-
dadanos pueden contribuir sin peligro a 
la detención de estos "pacos" que, en 
general, son gentes que ha recibido di-
nero para hacer la revolución y tienen 
que justificarlo de alguna manera, aun-
(jue sea disparando al aire desde una 
azotea o desde un balcón. Tengan la 
seguridad de que tan pronto como se 
realice en uno de esos aiarmistao un 
asag-j ejecipiar, ios "pacos" desapa-
recerán como por encanto. 
I Ya habrán visto que son inútiles las 
putativas contra el Poder público en la 
ílapital de la República. E l intento re-
TOlucionario no era simplemente el de 
msparar de lejos contra los edificios 
oficiales, sino el de apoderarse de ellos, 
y ya se ha visto que, frente al Estado, 
«a aspiración es completamente desca-
bellada. 
Lo de Asturias, dominado 
Bl segundo baluarte en que se apo-
yaban los revolucionarios era Asturias.]y demagógico es definitiva. Antes supo-
Allí habían acumulado muchos elemen-
tos y tenían, además, una organización 
fuerte. Y a se ha visto también lo que 
ha ocurrido y ocurre. Tan pronto como 
las tropas han tenido los elementos de 
combate precisos, han avanzado, domi-
nando inmediatamente la insurrección. 
Esta tarde han entrado en Gijón; es-
tá en poder del Ejército Ujo y Mieres, 
y la columna procedente de Ferrol está 
a la vista de Oviedo. Hay que advertir 
que en la capital de Asturias, el espí-
ritu de la guarnición se ha mantenido 
constantemente y que ha permanecido 
siempre en su poder. Los revoluciona-
rios sólo consiguieron hostilizar desde 
los arrabales y suburbios, pero sin que 
sus ataques llegaran a molestar al cas-
co de la población. Esto ha podido ob-
servarse perfectamente por los aviado-
res, que vieron cómo en los extremos 
de ia ciudad los revolucionarios habían 
colocado en las casas calchones para de-
fenderse de las balas. ¿Qué han conse-
guido? Nada. Las tropas han encon-
trado los obstáculos naturales ocasio-
nados por los actos de "sabotage" en 
las líneas férreas y en las líneas tele-
gráficas y telefónicas, pues, a pesar de 
ello, el Ejército tiene bajo su dominio 
toda la región. 
Llegamos con esto al más importan-
te de los puntos de apoyo de la revolu-
ción: Cataluña, Todo estaba pendiente 
de lo que allí ocurría. Eira la nueva Co-
vadonga de los revolucionarios. Triun-
fante la Generalidad y refugiados los 
dirigentes se irradiarla de Cataluña la 
acción extremista sobre el resto de E s -
paña, Todos decían que les importaba 
poco el fracaso del resto de España con 
tal de que en Cataluña se mantuviera 
y ganara, Al primer envite el castillo 
se desplomó, y Cataluña está en estos 
momentos absolutamente pacificada y 
en poder del Gobierno todos los resor-
tes del mando. 
Contra un Gobierno no puede 
nía que, ante el fracaso de la táctica 
de la violencia, lograría imponerse la 
actitud de Besteiro para hacer un par-
tido socialista que actuara dentro del 
régimen y el sistema democrático. 
Y es de advertir que Besteiro no re-
presenta una política más moderada, 
sino más radical que la de Largo Caba-
llero, aunque ello parezca una paradoja. 
Besteiro representa el marxismo puro 
y abomina de la colaboración de los so-
cialistas con los burgueses en el Go-
bierno del país, como igualmente com-
bate las veleidades revolucionarias. 
Quiere obtener fuera del Poder venta-
jas de Indole económica, que vaya pre-
parando el terreno al socialismo. Pero 
la derrota es tal, que dudo sea posible 
que esas huestes puedan ser recogidas 
por el señor Besteiro. Se encuentran con 
que los dirigentes sin noción de la res-
ponsabilidad, que han lanzado a sus sin-
dicatos en una aventura revolucionaria 
en la que lo han comprometido todo, in-
cluso están expuestos los directivos a 
una reacción de sus masas que, sin duda, 
les pedirán estrechas responsabilidades 
por su conducta. 
L a vuelta al trabajo 
la revolución 
Consecuencia de todo esto es que, 
frente a un Gobierno que representa a 
una opinión pública y tiene a su lado 
las enormes masas de la clase media y 
una porción considerable de la clase tra-
bajadora, la revolución no puede nada. 
Hablo de la clase obrera, porque, por 
ejemplo, en Córdoba, hemos obtenido 
130,000 votos, que no pueden ser de 
130.000 señoritos. Si este Gobierno no 
existiera, la sociedad crearía otro par» 
defenderse de la revolución socialista, y 
aunque la revolución triunfara momen-
táneamente, la sociedad española segui-
ría luchando hasta imponerse. Yo creo 
que la derrota del socialismo epiléptico 
—¿Se reintegrarán hoy al trabajo? 
—preguntó un periodista. 
— E s posible que lo quieran, pero esto, 
naturalmente, ofrecerá varias dificulta-
des que será necesario tratar cón mu-
cho tacto. 
Es muy natural que los cuantiosos in-
tereses heridos por esta convulsión tra-
ten de defenderse dentro de su derecho 
de futuras agresiones posibles. I r a una 
huelga revolucionaria es fácil. Lo difí-
cil es reintegrarse a la paz y al bienes-
tar cuando insesantemente se han dila-
pidado. 
L a lectura del presupuesto 
A preguntas de un periodista añadió 
que en la sesión de Cortes de hoy no 
tendrá más que una finalidad: la lec-
tura de los presupuestos para cumplir 
con el precepto constitucional. No creo 
que en la sesión haya otra cosa. 
Refiriéndose al problema del abaste-
cimiento de los mercados y posible es-
casez de artículos dijo que en el día de 
ayer hubo algunos defectos de transpor-
tes; pero que, sin embargo, a última ho-
ra una Comisión se ha ocupado de todo 
esto y puede asegurarse eme hov está 
perfeccionado el servicio. 
Con respecto a los juicios sumarísi-
mos fué preguntado sobre si habría in-
dultos. 
—Habrá justicia. 
d e m i l i t a r e s r e t i r a d o s e s m u e r t o p o r l o s g u a r d i a s 
—• ^ 
Se autoriza a los comandantes con H a sido detenido el jefe del 
mando de fuerzas para aceptar-
la con c a r á c t e r transitorio 
mo-
! L a minoría tradicionalista ha 
lia nota siguiente: 
• "La minoría tradicionalista se lia re-
! unido en la mañana de hoy domingo pa-
ira examinar serenamente los gravísi-
mos sucesos de estos días y fijar su po-
ÍSUS ÓrganOS de mov i l i zac ión CÍVll ^ ej momento político actual 
COOperan a IOS SerVIClOS PUOIICOS primero. Felicitarse de que haya si-
! . . x-j j ido dominado el movimiento marxista-
: Ofrecimientos de otras entidades, !separatistai gracias ai espíritu y deci 
vimiento en L e ó n 
M u e s t r a s d e c i u d a d a n í a y p a t r i o t i s m o e n p r o v i n c i a s 
| m a s y quedando, por lo tanto, due-
«w de la situación. 
Se restablece la normalidad 
en Lérida 
ILBRIDA, 8.—Desde la mañana del 
«¡jado no ha variado la situación. E l 
^ c o está paralizado, y los estableci-
pentos, cerrados, a excepción de las 
pionas, donde se trabaja. Cuando en 
,;«Avemda, cerca del Segre. desemboca-
SnuT1?08 Inumerosos, sonó un disparo, 
i^tando herido de gravedad el con-
s t a de obras José Rivera, que es-
óet T T d 0 a un balcón- A las dos 
4 1 u f aPareció la Benemérita, que 
¿edín í COn ^ausos. Los guardias 
L u eron a desPejar, simulando car-
tomarní3", veVonseguido, los guardias 
p r o n los sitios estratégicos para evi-
; PiVu.nCentración de grupos 
w 0 ha acudido a los mercados, 
S a S 0 n f 0,n Casi n^malmente. De 
^ T L ^ ™ ™ las ^ d a s , obli-
CIUDAD R E A L , 8.—La capitulación 
de la Generalidad ha producido un in-
menso júbilo, tanto en la provincia co-
mo en la capital. E n ésta, se formó una 
espontánea manifestación, que se esta-
cionó frente al Gobierno civil. Hablaron 
el alcalde, don Gaspar Sánchez, el dipu-
tado de la C. E . D, A. don José María 
Mateo y el gobernador civil. Se dieron 
numerosos vivas a España única. 
E l doctor Vallina ha sido detenido en 
Almadén, Será trasladado a Badajoz, 
M a n i f e s t a c i ó n e s p a ñ o l i s t a 
CORDOBA, 8.—Ayer se organizó una 
manifestación patriótica, que salió del 
Ayuntamiento. Iban delante los guar-
dias municipales a caballo y una banda 
de música; detrás, el diputado de Ac-
ción Popular señor Montero, y los ra-
dicales Blanco y Salinas, el alcalde In-
terino y mucho público de todas las cla-
ses sociales, pertenecientes a los parti-
dos de Acción Popular, tradicionalistas, 
radicales y muchos elementos sin sig-
nificación política. Se dieron durante el 
transcurso de la manifestación numero-
sos vivas a España, al Ejército, mueras 
a la Esquerra y otros gritos patrióte 
-íeia rf. l duenos a cerrar- ^ ias diez eos 
contra 0i Un gruP0 hlici6 un tiroteo I -A. las puertas del Gobierno civil el 
fece ni <:onvento e Franciscanos. Pa- ¡gobernador dirigió a los manifestantes 
tiorint mtentar abandonar el edifi-luna arenga. Se leyó un telegrama que 
^ i ¡n o 0 " heridos los religiosos Sa-!daba cuenta de la rendición de la Gene-
^ t i S - f " 0 ^ y González, que fue- " 
i,... h a d a d o s por la Cruz Roja al Hos spitaí. 
ralidad, y al leer el gobernador que ha-
bía habido algunas bajas, tuvo unas pa-
labras de elogio para los muertos. E l 
corresponsal del diario E L D E B A T E pi-Híearon^i •'fi0'̂ 16' 0̂S revo^osos ti- c 
"tilitar nJ\ e'MLQ'10 de la Comandancia dió que se rezase por los muertos un 
Adhes ión fervorosa al 
b0' 
188 de la^Ber631^1^ defendida Por fuer-¡padrenuestro, que con el mfyor silencio 
f̂o 25 rin ;e'Jlé"ta- E l regimiento nú- y respeto fué seguido por los manifes-
^ l a S íares ' tras una verdadera 
» de la V I S1?naron de la Comisa-
^ otras fwfralldad' Practicando en-
^ ¿ i c í A ^ T 6 8 las de veintisiete 
^ D e s n u í r t0' ,qUe fueron desar-
^ au^ ?P tSa5esa,ojaron a los revol-
^ ¿ r i e v a í ? ^ 1 1 P ^ P ^ a d o en ba-
í u e r S í í 3 .en las Amblas , 
^ento ^ í . apoderaron del Ayun-
a r ^ i ^ T V f bandera tric^°r 
« ^ c f J d L l a de Estat Catalá. E n los 
Gobierno 
CUENCA, 8.—En el Gobierno civil 
han desfilado centenares de personas 
para patentizar al gobernador, con el 
encargo de que lo transmita al Gobier-
no, la adhesión más fervorosa por ha-
ber acabado con el movimiento mar-
xista-separatista. Se han dado ejem-
plos de ciudadanía, y todas las perso-
de exaltado patriotismo y con vivas 
a España, a la República y a Catalu-
ña española. 
Un numeroso grupo de granadinos vi-
sitó la redacción de "Ideal" para lanzar 
la iniciativa da que, siendo Granada la 
culminación de la unidad nacional, lle-
vada a cabo bajo el cetro de los Reyes 
Católicos, debe ser ésta la capital pri 
mera en vibrar ante el acontecimiento 
cumbre que se celebra en esta hora de 
manifestación patriótica. L a idea con-
siste en celebrar una misa de des-
agravio a la unidad nacional y a 
doña Isabel la Católica el próximo 12, 
fiesta de la Raza, y organizar una gran 
manifestación patriótica de afirmación 
española y de adhesión al Gobierno, 
e iniciar una suscripción nacional des-
tinada a socorrer a las familias de los 
beneméritos servidores del Estado que 
han resultado víctimas al defender la 
madre patria. 
V í t o r e s al Ejército 
GUADADAJARA. 8.—Ayer se cele-
bró una manifestación grandiosa, en 
la que formaban numerosísimas perso-
nas de todas las clases sociales, y en 
la que figuraban muchas señoras. L a 
presidían los diputados señores Ariz-
cun y Carrasco, L a manifestación se di-
rigió al Gobierno civil, y ante el gober-
nador se hicieron manifestaciones de ad-
hesión al Gobierno por su actitud en de-
fensa de España y de la unidad espa-
ñola. Los diputados señores Arizcun y 
Carrasco, así como el gobernador, di-
rigieron la palabra a la multitud des-
de un balcón del Gobierno civil. E l se-
ñor Carrasco hizo ver la disociación del 
pueblo con el Ayuntamiento ausente en 
la manifestación y que tiene abandona-
das sus funciones municipales. 
E l Ejército ha sido vitoreado y es 
obsequiado en numerosas partes de la 
ciudad. 
Son numerosos los ofrecimientos 
de oficiales y soldados en dis-
ponibilidad de servicio 
E n la Orden general de la Primera 
División correspondiente al día de hoy 
Se publica lo siguiente: 
Artículo 1.° " E l Excmo. Sr. Ministro 
de la Guerra, en orden telegráfica de fe-
cha 8 del actual, dispone lo siguiente: 
Habiéndose presentado en diversas 
poblaciones gran número de soldados en 
disponibilidad de servicio activo, asi co-
mo clases y oficiales de Complemento y 
retirados que se ofrecen a las autorida-
des militares y civiles para la asisten-
cia militar o ciudadana que las circuns-
tancias requieran, este ministerio, pre-
vio acuerdo del Consejo de ministros, ha 
resuelto lo siguiente: 
1. ° Se autoriza a los comandantes mi-
litares con mando de fuerzas del Ejér-
cito de la categoría de comandante u 
otra superior, para aceptar con carácter 
transitorio la cooperación de los solda-
dos en disponibilidad del servicio activo 
de haberes y del Capítulo X V I I , que te-
niendo su domicilio en la ciudad de la 
residencia del Cuerpo o Unidades del 
Cuerpo a que pertenezcan, se ofrezcan 
a prestar este servicio voluntario. 
2. ° Igualmente se autoriza a los ex-
presados comandantes militares para 
aceptar la cooperación de oficiales y cla-
ses de Complemento, así como de oficia-
les y clases retirados, que voluntaria-
mente y con el mismo fin se ofrezcan pa-
ra la prestación de los indicados servi-
cios. 
3. ° Queda al arbitrio de los indicados 
comandantes militares aceptar o no los 
servicios del personal que se «frezca en 
las condiciones anteriormente señaladas, 
su selección, así como determinar su nú-
mero, en atención a las necesidades del 
momento y a las posibilidades de arma-
mento de que dispongan, 
4. ° E l personal que se movilice con 
arreglo a esta disposición quedará suje-
to al fuero militar mientras preste los in-
dicados servidos, será uniformado y se 
le considerará para todos los efectos co-
mo en activo, percibiendo los misn^js 
devengos que los que se encuentren en 
filas o pertenezcan a las escalas activas 
del Ejército, 
5. * Las autoridades militares publica-
rán esta orden utilizando cuantos me-
dios de difusión tengan a su alcance, 
señalándose al propio tiempo los lugares 
de presentación y recepción en su caso. 
6. ° Este personal será empleado en los 
servicios menos importantes, considerán-
dose para todos los efectos como una re-
serva de las fuerzas activas y pudién-
dose encuadrar con aquel personal no 
indispensable de las expresadas fuerzas. 
7. ° Los generales jefes de las Divisio-
nes Orgánicas, comandantes militares de 
Baleares y Canarias y general jefe su-
perior de las fuerzas militares de Ma-
rruecos, podrán dictar las Instrucciones 
que crean convenientes para la ejecu-
ción de esta orden, debiendo los coman-
dantes militares de las Placas respecti-
vas dar cuen^ a aquellas aMfnridades de 
cuantos íncidentea se originen en el cum-
plimiento de la misma. 
Lo digo a V, E , para su conocimiento 
y efectos oportunos," 
Art, 2.° E n cumplimiento de cuanto 
dispone la orden anteriormente citada, 
los jefes de los Cuerpos y comandantes 
militares procederán a su más exacto 
cumplimiento ateniéndose a las siguien-
tes instrucciones: 
I . — E l personal de jefes y oficiales re-
tirados y oficialidad de Complemento, 
que voluntariamente se han prestado o 
quieran prestarse a incorporarse circuns-
tancialmente a filas, deberá presentarse 
en esta División al jefe de Servicio de 
Estado Mayor o a los comandantes mi-
litares de las localidades de su residen-
cia. 
I I . —Las clases de Complemento y re-
tirados, asi como los soldados en dispo-
nibilidad del servicio activo, tanto de ha-
beres como los acogidos al Capítulo 
X V I I que se presenten voluntariamente, 
lo harán en los Cuerpos o Unidades a 
que pertenezcan, siempre que residan en 
la misma localidad, pudiendo hacerlo a 
cualquier hora del día, procurando lle-
var sus documentos militares." 
E l vecindario de Guardo 
aclama a las fuerzas 
F A L E N C I A , 8.—El gobernador civil 
ha comunicado oficialmente que la si-
tuación ' de Guardo está completamente 
dominada. L a fuerza pública se ha he-
cho dueña de la situación y ha entrado 
en el pueblo sin experimentar baja algu-
na. Se practicaron detenciones pero los 
cabecillas huyeron al monte, persegui-
dos por la fuerza. Los vecinos de Guar-
do recibieron a la fuerza pública con 
vivas a España, a la República y al 
Gobierno. 
E n Alcalá tirotean el cam-
po de Aviación 
A L C A L A D E H E N A R E S , 8. — La 
huelga general sigue en igual estado. 
Esta noche ha habido algunos disparos 
sobre el campo de aviación, y ha sido 
detenido un individuo que se cree será 
que quieren cumplir su deber 
de c i u d a d a n í a 
L a movilización civil de la Juventud 
de Acción Popular há prestado, durante 
la huelga general, los siguientes servi-
cios: 
Servicios e l é c t r i c o s 
Un grupo de revolucionarios se con-
gregó, en las primeras horas de la ma-
drugada, en los alrededores del cuar-
tel de María Cristina, contra el cual 
empezaron a disparar. L a agresión fué 
repelida por la fuerza pública, que dis-
persó a los revoltosos. Se ha garantizado el servicio colabo. 
Otros dos "pacos" muertos'rando con el personal de las empresas 
'•—i que permaneció en sus puestos en los 
E n la avenida de Menéndez Pelayo, |siguientes puntos: Central Térmica de 
desde las seis a las ocho de la tarde, i Mazarredo de ia Unión Eléctrica Madri-
un individuo estuvo hostilizando a la 
fuerza pública. Esta se dió cuenta des-
de dónde se la agredía, y, cuando el que 
hostilizaba se asomaba al balcón, uno 
de los guardias disparó contra él y le 
mató. 
L a fuerza pública disparó, desde la 
Telefónica, contra la azotea del edi-
ficio número 7 de la calle de Hortale-
za, en donde había apostados varios 
revoltosos que agredían a la fuerza. 
Uno de ellos resultó muerto. 
leña; sub-estación de Saltos del Alber-
che, sub-estaciones de- transformación de 
Hidráulica Santillana de la calle Olite y 
Abascal y San Bernardo. E n todas estas 
centrales y sub-estaciones se han esta-
blecido los servicios con todos los turnos, 
ocupándose Acción Popular del traslado 
en automóviles desde sus domicilios. 
Se ha montado un servicio especial de 
reparaciones que atendió en algunos ca-
sos pequeñas averías de tranvías y de 
, las líneas de baja de Hidráulica de San-
Otro pistolero muerto tiiiana. 
Ferroviario E n otro tiroteo habido en la calle 
de Narváez, los guardias dieron muer-
te a un pistolero que hostilizaba a la 
fuerza pública. 
Agentes de la Comisaría de la In-
clusa han procedido a la detención de 
Emilio Gutiérrez Aller, que vive en la 
calle de la Ruda, número 1, por haber 
disparado desde las azoteas contra la 
fuerza pública. Al ser detenido se le 
encontró documentación socialista y 
algunas balas del calibre 6.35. 
Se ofrecieron a la Compañía del Oeste 
maquinistas y fogoneros que han garan-
tizado el servicio de Madrid a Valencia 
de Alcántara y el ferrocarril de circun-
valación para garantizar los transportes 
de matadero. 
F á b r i c a de gas 
Se facilitaron medio centener de per-
sonas, que cooperaron con los elementos 
Tiroteos dispersos técnicos de la fábrica, garantizando per-
^ manentemente el servicio. 
Limpiezas 
Conductores de la J . A. P. sacaron 
todos los camiones de limpieza del Ayun-
tamiento de Madrid. Asimismo se faei-
litó el personal que realizó el servicio. 
Abastos 
E n las calles de Alberto Aguilera, Va-
Uehermoso, Florida, Barceló y otras in-
mediatas a primeras horas de la ma-
drugada se entabló un tiroteo. Los re-
voltosos en las calles hicieron frente a 
la fuerza pública y ésta hubo de abrir 
fuego contra ellos. E n el encuentro hay 
que lamentar varias bajas. Se cree que 
los revoltosos han logrado retirar a al-
gunos de los heridos cuando se daban a 
la fuga. 
También fué atacada por los revolto-
sos la estación de tranvíag, de los Cua-
tro Caminos, Entre los rebeldes y la 
fuerza pública se entabló un fuerte ti-
roteo. Se ignora el número de víctimas 
que haya podido haber. 
Niño herido por una bomba 
L a Brigada Móvil comunica a la Di-
rección de Seguridad que en la línea de 
la Rioja han sido colocadas dos bom-
bas. Uno de los artefactos hizo explo-
sión e hirió de bastante consideración 
al niño de siete años Julio Diez Ortiz. 
A las dos de la madrugada se produ-
jo un intenso tiroteo en las inmediacio-
nes de la calle de Segovia. Los revol-
toc^ dia^ifívron co«tr«. i ^ ^ ^ j ^ u - ^ent'o ^ó lia. creído oA>rtuno la Com-
ea utilizando pistolas ametralladoras y 
arrojando bombas de mano. L a fuerza 
pública repelió la agresión. Se ignoran 
el número de bajas que han ocurrido 
en este suceso. 
E n la calle de Blasco Ibáflez fué de-
tenido el automóvil de la matrícula de 
San Sebastián, número 3710, en el cual 
iban unos individuos que arrojaban bom-
bas de mano contra la fuerza pública. 
Fueron detenidos los cuatro ocupantes 
del automóvil. 
L a Guardia civil de servicio en la ca-
lle de Blasco Ibáfiez fué tiroteada des-
de la oasa número 54 de la citada vía. 
Inmediatamente se enviaron refuerzos 
de la Dirección de Seguridad con objeto 
de derribar la puerta de la mencionada 
finca y proceder a la detención de los 
pistoleros. 
E l jefe revolucionario de 
León , detenido 
E n León ha sido detenido el jefe del 
movimiento revolucionario Alfredo Ni»-
tal, ex director de Correos y ex diputado 
a Cortes. 
Revoltosos que se entregan 
B l gobernador de Falencia comunica 
que los revolucionarios de Guardo que 
intervinieron en los sucesos pasados, y a 
consecuencia de los cuales resultó muer-
to un teniente coronel de la Guarria 
civil, regresan hambrientos de la mon-
taña y al llegar a la población son de-
tenidos. 
Se facilitaron todos los conductores 
y elementos de protección y ayuda 
precisos para asegurar los transpor-
tes de harinas y el abastecimiento de 
los mercados de frutas y hortalizas. 
T r a n v í a s 
Un elevado número de asociados de 
Acción Popular se presentó a la Com-
peñía de Tranvías para ofrecer sus 
servicios para la conducción de los ve-
hículos, colaborando con los militares 
retirados y demás elementos nue asi-
mismo los prestan. 
"Metro" 
Ha quedado organizado un servicio 
de personal, formado por ingenieros es-
pecializados con prácticas de conduc-
ción de locomotoras eléctricas, para la 
conducción del "Metro", aunane de mo-
paftía utilizarlos, por disponer de ele-
mentos suficientes. 
Venta de p e r i ó d i c o s 
L a Juventud de Acción Popular or-
ganizó la venta de los periódicos de 
derecha en treinta puestos de Madrid, 
aparte de los elementos que por la ca-
lle vendían los periódicos con la co-
rrespondiente protección. 
Servicio de coches 
E n Acción Popular se ha centrali-
zado un servicio completo de automó-
viles de turismo, que se ha prestado 
a los elementos que lo precisaban, y 
en todo momento a la autoridad, para 
transporte de pan, servicios protec-
ción, etc., etc. 
Asimismo se han utilizado los auto-
sión con que han respondido a las ór-
denes del Gobierno, tanto el Ejército 
como los Cuerpos armados, encargados 
del mantenimiento del orden, y gracias 
también a la reacción del espíritu pú-
blico, debiendo destacar, aunque no se 
haya apreciado debidamente p o r la 
Prensa, la actuación de nuestras Juven-
tudes y Requetés, que en todas partes, 
y muy singularmente en Madrid, han 
estado en todo momento en comunica-
ción y a las órdenes de la autoridad, y 
que, dando ejemplo de ciudadajiía, no 
sólo han vendido, sin protección algir^ 
na, nuestro periódico y otros de dere-
cha, sino que han aceptado comisiones 
de verdadero riesgo, entre otras, la del 
transporte de obreros y la sustitución 
de la parte de personal que abandonó 
los servicios de la Compañía de Madr: 
a Zaragoza y Alicante; asistencia 
soluta y decidida prestada a la acc 
del Gobierno en todas partes y que, 
ha visto dolorosamente sellada en 
púzcoa con la sangre de nuestro 
pañero don Marcelino Oreja y de otrí? 
correligionarios, como el jefe del Re-
queté de Eibar, don Carlos Larrañaga. 
Segundo, Presentar al Congreso en 
la sesión del martes una proposición in-
cidental, que defenderá el señor Lama-
mié de Clairac, en la que, dejando a un 
lado de momento toda otra cuestión, 
se afirme la asistencia de la minoría 
al Gobierno, en defensa de la sociedad 
y de la unidad patria, sotare las bases 
siguientes: 
a) Aplicación inflexible de las le-
yes a cuantos hayan tomado parte en 
movimiento como ejecutores, directores 
o inductores, sin acudir a nuevas dis-
posiciones con efecto retroactivo, ni 
tampoco a procedimientos que pugnen A 
con. el derecho natural y con la p r o p i a ^ 
legalidad vigente, cual ocurrió en agos^S 
to de 1932, pero sin degradación algij;^^ 
na de su eficacia, sin contemplación-
a la categoría de las personas y éhi '^ 
abrir para ellas el portillo de jurisdic-
ciones especiales, antes aplicando la mi-
litar o la civil, según estrictamente 
proceda. 
b) Levantar la inmunidad parla 
mentaría a todos los diputados para 1& 
depuración de las responsabilidades de 
rivadas de la participación en el movi-
miento y su preparación, 
c) Nombramiento de una Comisión 
parlamentaria que investigue la actua-
ción de los diputados en orden a los J 
alijos de armas y al movimiento -re- # 
volucionario, sin perjuicio de la actúa- W 
ción de los Tribunales, a los que se 
habrán de remitir las diligencias qu 
se practiquen una vez terminada la In 
vesügación. 
d) Declarar las organizaciones 
cialistas y separatistas fuera de la l 
por haberse acreditado que persi 
la subversión de orden social y la-
tura de la unidad patria. 
e) L a clausura definitiva de las 
de todas las organizaciones afec£ás 
las mismas o similares, con incauta 
ción transItoria.de sus cajas, al efec-
to de investigar la responsabilidad por 
la aplicación de sus fondos a fines re-
volucionarios, y para entregarlos, en 
su día, a las ••ntidades de pura sindi-
cación o cooperación profesional, que. 
lejos de toda actuación subversiva, se 
conserven, y en las que, con arreglo a 
una nueva ley, puedan encontrar am-
paro y defensa los intereses obreros. 
f) Promulgación de una ley que de-
clare delito de sedición toda huelga 
política, con disolución de toda Aso-
ciación que recurra a aquélla. 
g) Suspensión del Estatuto de Ca-
taluña, que ha hecho posible un mo-
vimiento de traición a ia Patria de 
tanta gravedad, y af imkción rotun-
da del cumplimiento en sus propios 
términos de la sentencia del Tribunal 
A z a ñ a . c i t a d o a d e c l a r a r 
j u e z e s i 
ros de las estaciones, en casos especia-
les. 
Servicios de p r o t e c c i ó n 
Aparte de los necesarios para garan-
tizar los servicios anteriormente rese-
ñados, se han establecido servicios es-
peciales para acompañar a las principa-
les personalidades de Acción Popular, 
Todos estos servicios se han realiza-
do en todo momento bajo la dirección 
del gobernador civil y del delegado del 
Gobierno en el Ayuntamiento, ya que 
la movilización civil de Acción Popu-
lar tiene por único objeto levantar el 
espíritu ciudadano para ponerlo al ser-
vicio del Gobierno y en contra de los 
enemigos del orden social. 
Tercero. Hacer constar que a la 
minoría tradicionalista no le alcanza 
responsabilidad alguna en la situación 
| por que atraviesa España.» 
* * » 
L a Comunión Tradicionalista ha dado 
a la publicidad la siguiente nota: 
"La Secretaría general de la Comu-
nión Tradicionalista recomienda a to-
das las organizaciones tradicionalistas 
que inmediatamente de recibir noticias 
de este acuerdo, si ya no lo hubieran he-
cho, se ofrezcan a las autoridades para 
cuantos servicios del orden público pue-
dan ser útiles, desplegando en cumplir 
el cometido la mayor actividad, el más 
abnegado sacrificio y la más leal subor-
dinación a las autoridades, atentos sólo 
a defender la sociedad española del cri-
Acción Popular ruega'encarecidamen- i ^ ^ ^ ^ ^ l " 6 le está infirien. 
te a todos sus adheridos y simpatizan- ? t 7 ^ d r £ ' d? 0ctubre de 1934-Ma-
Falange E s p a ñ o l a 
E l juez especial señor Alarcón ha !en âs inmediaciones de sus domicilios 
continuado sus diligencias con motivo 
del alijo de armas. E l asunto ha entra-
do en una fase de máximo interés. Han 
d. loS autorea de .1 agresidn. A y e r l ^ " ^ ^ J ^ i r ^ t . ^ 
fué detenido un joven socialista, al que 
se le ocuparon una pistola y tres car-
gadores. 
E l camión custodiado por la Guardia ci-
vil que llevó estos días el pan de Inten-
juez el ex presidente del Consejo Ma-
nuel Azaña y el gobernador general que 
fué de las Vascongadas, Calviño. 
Los periodistas han logrado averi-
uar, por informes particulares, que se 
idencia a Madrid, fué tiroteado cuando Podido comprobar que las armas que 
• repartía el pan entre los centros bené-|tienen en su Poder los socialistas que 
Elogios del gobernador fi(f especialmente, en Vallehermoso, actúan en el movimiento revolucionario 
* la t r a d e la 
'fs ni.̂ --,.*11111̂ 3-̂ - Las fuerzas milita-ira la misión que se les confíe en de-
tranquilidad I L ^ a n a 86 resta1:)le"'nas se iian 0^reci^0 al gobernador pa-
il**Io d^efiífr^11 a la cleclai"ación del es- i fensa de España contra los traidores. 
por el 
Wad. La f,.̂  s ^ reaccion en la 
^ o a ^ í ^ ^ . ^ P l o s han sido 
Misas de desagravio a 
la unidad nacional 
a l a J . A. P. 
SEGOVIA, 8.—El gobernador civil ha 
publicado en la Prensa una vibrante no- -
Quevedo, en la calle de Francos Rodrí-
guez y en la Avenida de Pablo Igle-
sias. 
I KBSXKXUKK •>«•-«.» 
ta para demostrar su gratitud por losiuna España única. L a noticia de la ren-
numerosos y valiosísimos ofrecimientos idición del traidor Companys fue acog!-
recibidos. Dice que entre éstos ha de|da con enormes ovaciones. . Iden de Azaña dejándolas en un depó-
destacar, por ser de justicia, el proce-j Se ha celebrado la Fiesta del Ejérci-1 t.ito ñek r p ^ , ^ ñft LF,S VÍPWÍÍJQ rvv™_ 
de estos días son de fabricación alema-
na. Fueron traídas a España a bordo del 
vapor de nacionalidad alemana "Rolan-
sek" y desembarcadas en Bilbao. La 
mercancía venía consignada a nombre 
de Horacio Echevarrieta, y un ágente 
de Policía las condujo a Madrid por or-
jsito de Tetuán de las Victorias. Com-
tes y a los madrileños todos, que atien- nue, Fal Conde-
dan con todo cariño a los soldados y 
fuerza pública que actúen en las calles i 
Recibimos esta nota: 
y suplan las inevitables deficiencias de| ^ Consejo Nacional de Falange E s -
la Intendencia, que, a pesar del celo y i P a ñ í a de J - O. N. S„ en estas ia-
entusiasmo con que se están desenvol-i ^entables circunstancias por que atm-
viendo los servicios, tienen que produ-! V1f sa( EsPafia. considera de su deber 
cirse ¡adoptar las siguientes resoluciones: 
¡ 1." Respecto a la trayectoria y re-
E l Partido Agrario E s p a ñ o l l301"^^ de la crisis de Gobierno, rei-
¡ terar la repulsa más enérgica contra 
el sistema torpe y caduco que la ha 
produc'do y cuya pervivencia expone a 
Es;:- - !cs mayores riesgos. 
2.:' e al intento subver^^ üe 
las or. r.ciones separa+^tas y mar-
xistas," (!:s'arar que «^cá dispuesta 
emplear su fuerza donde sea preciso, 
en defensa del Estado español. 
* » * 
Tales acuerdos implican la asistencia 
dv- hecho, con todas las reservas de doc-
trina, a la organización estatal exis-
Los radicales ¡tente por parte de la fuerza más nu-
Se ha dirigido por el Partido Agra-
rio Español a la Dirección general de 
Seguridad una relación de asociados del 
mismo con sus domicilios, dispuestos a 
prestar servicios en la conducción de 
vehículos de motor mecánico. Asimismo 
la Juventud del Partido colaborará en 
los servicios que sean necesarios, de ca-
rácter municipal, habiéndose hecho ya 
el ofrecimiento oportuno, con relación 
de todos sus afiliados y domicilios. 
^-uoa por orden dp í""1""" "<i,1 aiao GRANADA, 7.—Al extenderse la no 
íp3,0 aun se celebró a ^ f 0 " ^ - El|t icia de que el criminal movimiento con-
jtt "V^as horas han ab- f1"1!03' En i t ra EsPaña había sido aplastado, se ori-
»|Circulan algunos ni,f/»f ca-Iginaron extraordinarias muestras de jú-
^ varios treSes con l han biIo-
EJ^iona y Zaragoza Ad^!,0^011, a manifestación recorrió las ca-
le^'fos mencionados'narp^ Ios lies más importantes. Frente al Gobier-
"tras spia ' i^'^ce que exis- ' seis i r^un;" Personas heridas ^ J n o milltar se estacionó, prorrumpiendo 
««a muchacha, que estaS * en a ia unidad española y al 
^ t t e ^ ^ n . E l v e c m d a ^ E1 general Alvarez Arenas 
V t ü de la R e n o v é iofnUde la se vi6 Aligado a salir a los balconea 
der de la Juventud de Acción Popularlo en medio del mayor esplendor y e n - j ^ j ^ la eXpedición grSLn cantidad de' L a Junta Municipal del Partido Ra-!en España, ahora, constituir grupos 
que desde el primer momento ofreció susjtusiasmo- A1 desfilar las tropas, les ^ue-|ametra51a(joraSi fUSiies y pistolas. dical de Madrid, en constante contacto i combatientes auxiliares, 
afiliados incondicionalmente, y con en-iron dedicadas enormes ovaciones y vi-j . .. . „ ,, 0 . con las autoridades, les ha facilitado del No se trata de un alarde verbal, 
tusiasmo patriótico llevó H cabo, singas. Presenciaron el desfile, con el Ja- encueniran i o granadas ^ censos de afiliados cuanto personal ¡ Falange Española de las J . O. N. S. 
L a Policía ha encontrado en Madri j í a n .cre5do nec^io' tanto obrero como j mantiene en comunicación constante a 
t-iaza. ios genersut^ ^ m e ¿ muiAiu y rranadaq LaffitP Par^P 1tecnico' Por creer ^ asi cumplen con ¡todos sus órganos para acudir al pn-
Popular de Segovia. dando vivas a Es-i Benito, y el coronel Capaz. Después ^ 1 ° ^ J . ^ ^ J ^ ^ Z f ^ r \ r * r n / l í ¿ ' e l deber de ciudadanía que todo buenlmer aviso tan pronto como el Gobier-
paña y a la República, y poniéndose al:celebró un "lunch" en el que Promin- debe sentir en estos momentos, no estime que no debe rehusar la co-
lado de la autoridad hasta para los me-|ciaron discursos los generales y el señor, -p^mforrieti | máxime tratándose, como se ha visto, I operación ofrecida y acceda a confiar 
discutirlas, las órdenes emanadas de ea- e! alto comisario interino, señor 
_ te Gobierno civil. L a Juventud de Acción P ^ a . !os generales Gómez Morato y 
nesteres más modestos, ha dado unaiPlaza: y enaltecieron las virtudes del)Horacio Echevarrieta, 
gran prueba de ciudadanía. I Ejército. 
Desfilan las tropas entre 
1 
ovaciones 
¡de una burda maniobra contra el Go-
¡bierno que preside don Alejandro Le-
al mando de '.a Falange los adecuados 
instrumentos de combate. 
de los sucesos, numerosas personas de 
T E T U A N , 8.—Todo Marruecos estuvo'todas las clases sociales y de diversas 
m R ? - E i ^ S S 0 ? * ^ 1os Carabi': Iy d i a r i a 3 a b ^ del acto de traición cometida!opiniones políticas han visitado al go-
R * ü i p u ^ o í ' l o gÍa con - ^ f e s L n l e r Ia Generalidad de Cataluña. Se han|bemadoi civil y al capitán general para 
r-s- o a los revoluciona-¡al Gobierno civil donde el gobernador ¡cursado centenares de telegramas de i felicitarles por las acertadas medidas y 
señor DuelOj ios arengó con palabras adhesión a l Gobierno como expresión deiofrecerse mcondlcionalmente» 
Reacc ión c iudadana ¡ Las bombas que se encontraron enMa- jrroux, y que es el que las circunstancias Se ordena a todos los militantes que 
actuales reclaman, porque en él, sin du-i permanezca en sus puestos, sin perder 
da alguna, están representadas la Pa-jPara nada el coníacto con sus inme-
tria y la República que este Partido idiato - superiores, y se invita a cuan-
tos quieran engrosar los cuadros de ' 
ÍÍ 'Falange Española de las J . O. N 
- drid en casa del aviador portugués *Je-
ZARAGOZA, 8.—Desde la iniciación | neges se ha sabido que eran lacrimó-
genas. Fueron fabricadas en una fábri-
ca de armas de Guernica por orden de 
Echevarrieta. E n esta fábrica se cons-
truyeron también 70 morteros. Estos pe- chos por el portugués Alfredo Castro.; en esta ocasión apremiante para 
didos, así como gran número de pisto- representante de Echevarrieta en eljacudan a inscribirse en la calle. 
Mas oií£-Jio fueron servidas, fueron he- asunto del contrabando de ermaa. 1 Marqués del Riscal, número 16 
de octubre de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID. Afío X X l V . - y ^ 
V I D A E N M A D R I 
E l a p l a u s o d e l p u e b l o 
Madrid amaneció ayer como remoza-
do Diríase que había despertado de una 
pesadilla, y en realidad así era. Como 
Ique amaneció sin Ayuntamiento. De la 
refleja, a más de un exaltado sentimien-
to de ciudadanía, un encendido amor ha-
cia la más pura representación del pue-
blo: que es el soldado de España. 
E n vano quiere la pasión sectaria fa-
bricar un mito con atribuciones de sim-
itoehe a la mañana había sacudido el bolo; se pretende p^sentar 
fyugo de unos regidores que le hablan:^ pueblo m fantasma lleno de renco. 
'gobernado, o mejor dicho, desgobernado;^ No No es ese el pueblo Ea pnehlo 
mucho tiempo. Ese cambio administra- molde3ido por la virtud de 
tivo de la Vüla constituyó la fiesta del!la úisci lina es blo ia masa ciu. 
Ar.mir.crn ñfota dp pala nara p\ niifhlo • curso, don Luis de Teran. De 7 a 8, irán-dommgo. ne^ta ae gaia para ei puewo que le sigue ¡e contempla y le cé curs0 su ior (clase mixta)| don 
anima con sus aplausos y con su coia-!L'uis de leran. De 7 a 8, esperanto, don 
. . . J i i • , s^-n Julio Mangada. De 8 a 9, alemán, señor 
boracion en pro del orden social.—COR-il>arón de Mayendorf. 
Las matrículas para estos cursos pue-
Bolet ín meteorológico111611 hacerse en 3a Secretaría (Santa Ca-
fía, 1934-35, con el siguiente horario y 
profesorado: 
Lunes, miércoles y viernes: De 4 a 5. 
árabe vulgar, don Alberto Lozano. De 6 
a 7, inglés, don A. M. A. Phillips. De 7 a 
8, vascuence, don Juan Maidagán. De 7 
y media a 8 y media, italiano, doña Mer-
cedes Passigli. De 8 y media a 10, taqui-
grafía, don Juan Soto Gangoiti y don 
Reinaldo Vázquez. 
Martes: jueves y sábados: De 4 a 5, 
francés, primer curso, don Aurelio Ri-
balta. De 5 a 6, griego, don Emeterio 
Mazorriaga. De 6 a 7, francés segundo 
BACHIN. 
madrileño, con vivas, aplausos y alga-
zara general. 
* * * 
A tiempo hemos evocado los vítores 
¿TV las nuevas autoridades municipales 
para poner de relieve la simpatía popu-j Estado general.— Hay una intensa 
lar por los soldados de la guarnición i borrasca al Sudeste de Islandia y un 
madrileña, que en la vía pública velan 
por el orden y realizan servicios impor-
tísimos bajo el halago de entusiastas 
nífestaciones. E l soldado vigila y se 
por imponer la autoridad. E l 
o realiza misiones de transporte 
fastos con plausible diligencia y 
servicios urbanos con cuidadosa 
exactitud. Y todo lo realiza con el agra-
do del deber cumplido y el fervoroso ce-
lo de su alto espíritu militar. Por eso 
le acompaña el eco del aplauso popular. 
Ese aplauso fervoroso • de la población, 
e. todas hóras y en diferentes sectores 
talina, número 10), del día 9 al 13, ambos 
inclusive, de 6 a 8 de la noche, mediante 
instancia dirigida al señor presidente con 
el conforme del padre o tutor y acompa-
ñada del certificado de vacuna. L a edad 
mínima de los alumnos será la de ca-
núcleo de presiones bajas relativas en 
el Mediterráneo, entre Italia y Sicilia. 
Las presiones altas del Atlántico es-¡torce años. 
tán al Norte de las Azores y las con-¡ Gallego".-En la Secretaría de 
tmentales se extienden desde el Canal .'T^r Gallego" (Mariana Pineda, 5), con-
de la Mancha, por Francia y Europa tinúa abierta la matrícula para la ins-
central. jeripción de alumnos en el Centro de Es-
Llueve en Inglaterra, con vientos jtudios que en estos días inaugurará di-
flojos y moderados del tercer cuadran-(cha entidad en su domicilio social. Las 
te; está el cielo con nubes en Francia, ¡inscripciones pueden hacerse en cualquier 
y hay muchas nieblas en Alemania y día hábi1' de slete a nuev« de Ia noche-
Polonia. E n nuestra Península el tiem-| • 
po es bueno, de cielo con pocas nubes. 
Otras notas 
Se suspende la apertura 
del curso académico 
Y se prorroga el plazo para !a ad-
mis ión de m a t r í c u l a 
Por orden superior ha sido suspen-
dida la apertura de curso académico que 
ayer debía celebrarse en todos los Cen-
tros docentes de España. Igualmente se 
ha dispuesto que el plazo para la ad-
misión de matrícula oficial se prorro-
gue de nuevo tantos días como las ofici-
nas correspondientes hayan estado ce-
rradas al público con motivo de los su-
cesos que se han venido desarrollando. 
Escuelas y maestros 
Asociación de Maestros Nacionales de 
Ronda.—Comisión organizadora del Cer-
tamen Pedagógico Nacional: Habiendo 
recibido esta Comisión diversos y reite-
rados ruegos para la ampliación del pla-
zo de admisión de trabajos al Certamen 
Pedagógico, y encontrando atendibles 
j los razonamientos expuestos, entre otros 
la inquietud despertada en el concurso 
E l S e v i l l a v e n c e a l V a l e n c i a p o r 4 - 2 
E l C . D. Nacional perd ió en L o g r o ñ o . L a e s t r u c t u r a c i ó n dei 
"foot-ball" e s p a ñ o l . E l Gran Premio c ic l i s ta de C a t a l u ñ a 
L I H @ L 
Los mejores y más baratos 
lio. Artículos limpieza. Prec ié ^ ?aSi-
cén. ALMACENES S E R S «d6 al»aa. 
nardo, 2. - Teléfono "2238? Be,• 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
E l domingo se celebraron varios par-
tidos de! campeonato de España de 
fortball. Son los siguientes; 
S E G U N D O G R U P O 
L o g r o ñ o , 2 ; Nacional . 1 
LOGROÑO, 8.—En el campo de Las 
Gaunas se celebró ayer el partido en-
tre el Logroño y el club Deportivo Na-
cional, de Madrid. 
E l encuentro resultó reñido, si bien 
la impresión era de superioridad por 
parte de los jugadores locales. Ganó el 
Logroño por 2-1. 
Q U I N T O G R U P O 
Sevilla, 4 ; V a l e n c i a , 2 
S E V I L L A , 8.—Mal juego durante el 
primer cuarto de hora. E l Sevilla mar-
ca un "goal" por haberse entrometido 
Torrontegui entre Cano y Pasarin. E l 
la inquietud despertada en ei concuisu tanto anima ^ eqUip0 local, qUe hasta 
general de traslado, el f periodo jacacto- el final del prirner tiemp0 desarrolla un 
juego primoroso y fructífero. E n una 
"colada colectiva de Ja vanguardia, el 
Ateneo de Madrid.—El 15 del actual 
tendrá lugar la apertura del curso de 
clases gratuitas de idiomas y taquigra-
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA GASPAR-VELAZQUEZ.—Claudio Coello, 4L Tel. 60794—Internado. 
E n diez años de existencia, más de 300 alumnos ingresados en ambas Escuelas. 
llBlllllBlllliBIIIIIBI¡l!iBI{l!lBIIII!BlllllB¡¡IIIBIIiliB!!ll!BII!IIBii¡:i 
Presenta su c o l e c c i ó n de o t o ñ o e In-
vierno. C A R R E R A SAN J E R O N I -
MO, 37. T e l é f o n o 23671 
ÜBlüiífllllllBÜBII!! 
J U S T O ' M J Í S m 
DE S E R O J A y C A f e M f k Q 
C a l m e o l o . M a c W 
nal, etc., etc., en sesión celebrada re-
cientemente ha tomado el acuerdo esta 
Comisión organizadora de ampliar has-
ta las cinco de la tarde del 15 de no-
viembre próximo, el plazo de admisión 
de trabajos para el expresado Certamen, 
haciéndolo público para general conoci-
miento. 
Tríumph 
LA I N S U P E R A B L E MA-
QUINA D E E S C R I B I R , 
D E F A M A MUNDIAL 
CINTAS "ROS" 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
¡ C a s a H E R N A N D O 
Avenida Peñalver, 3. MADRID 
iiB]!lin;!»lllK!IiiB!il!m 
Ct<»r>«>ofavispe A v i m f a m í i a n i f n 750 P^zas. Sin título. Edad, 23 años. Preparación competentísima a cargo de los se-
¿ J C C r c i e i r i w y MIH-OUIIICIIIU ñoreg yaidés. Oficial 1.» Gobernación y abogado, y Gosálbez, Interventor Ayunta-
mientos e Intendente mercantil. Contestaciones propias. Apuntes provisionales gratuitos. Academia Bilbao. Fuencarra!, 119 2.° 
SECRETARIOS AYUNTAMIENTO 
' A U X I L I A R E S C O M E R C I A L E S 
Plazas Ilimitadas. Preparación práctica por Secretarios !.• categoría 
e Interventores. ACADEMIA GIMENO, Arenal, 8. INTERNADO. 
IIBIIIÜBII !iB!iii;Bii!!ia:::::s<:::!B;ii¡iBiiiiiBii M¡l!l!BI!l¡IBIII!IB!ll!IBIIIIIflD 
Admítense señoritas. Exámenes marzo. Próximas Correos, 
Telégrafos. ACADEMIA GEMENO. Arenal, 8. INTERNADO. 
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U n h e r i d o g r a v í s i m o 
Ayer tarde, a la una, se produjo gran 
confusión y alarma en la calle de Al-
calá, con motivo de unos disparos que 
se hicieron en el interior del café La 
Granja. E l público salió atropellada-
balón fué muerto a los pies de Bracero, 
quien con serenidad fusiló el segundo 
tanto. E l tercer "goal" fué el mejor de 
todos. Una arrancada local en la que no 
toca el balón ningún valenciano y un 
tiro de bandera de Campanal que rebo-
ta en el palo, y entra en la red como 
una flecha. Poco después viene el cuarto 
tanto en otro avance del quinteto y una 
disputa de balón entre Cano y Tejada, 
que resuelve éste poniendo la pelota en 
la red. Iturraspe marcó el primer "goal" 
forastero a los veinte minutos, 
damente del local, y la fuerza pública Aun la eficacia de los sevillis-
hizo varios disparos al aire para des- tas, que marcan otro tanto anulado ca-
peja r. E l motivo del suceso es que en 
el café se hallaban dos individuos que, 
por cuestiones particulares, sostenían 
una discusión, e inopinadamente, uno 
de ellos empuñó una pistola e hizo so-
bre su interlocutor siete disparos. Fuer-
zas de Seguridad penetraron rápida-
mente en el local y detuvieron al agre-
sor. E l agredido fué trasladado a la 
clínica de la calle de Tamayo, donde 
los médicos de guardia le apreciaron 
dos heridas por arma de fuego de ca-
rácter gravísimo. Se llama el herido 
Gabriel Aranda Pérez, de treinta y sie-
te años, con domicilio en la calle del 
Pacífico, 27. 
C O L E G I O " G O Y A " 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA. 
Internos, externos y mediopensionistas. 
R E S I D E N C I A DE ESTUDIANTES. 
CASTELLO. 39 (Hotel). T E L E F . 50192. 
VISITADLO. Que el elogio interesado no convence. ¿Informes? Pedidlos a la Asociación Católica de Padres de Familia, 
Manuel Sllvela, 9, MADRID, o a los padres de los alumnos que han hecho sus estudios en el mismo, que gustosamente 
os ofrecemos. 
D E T A L L E S al director Juan Francisco Cnrreas. canónigo de la S. I. M. de Granada. 
IIBülllBliB!! lilBIIIlli EÜMSillIfliililBüüiBil iB:iiB>< Í..B:B.:;B: :.M: m^Mi B B :::'K::I ^BI:B..:B:.B:B...B:: 
Yugoeslava a París 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
Z E L E N I K A (Yugoeslavia), 7. — E l 
rey Alejandro y la reina María de Yu-
goeslavia han salido, a bqrdo de un 
destróyer, para visitar París durante 
tres días. Les acompaña el ministro de 
Negocios Extranjeros, Jevtitch. 
E l rey celebrará en París varias im-
portantes conferencias con los elemen-
to» oiloitxloB fwmop.aoo. JDoopuiSR ¿lo «Has. 
Barthou intentará llegar a una mejo-
ra en las relaciones entre Italia y Y u -
goeslavia, que se considera necesaria 
para el acuerdo francoitaliano que se 
prepara actualmente. — Associated 
Press. 
prichosamente por Medina. 
E n la segunda parte vuelve el mal 
juego a reinar en el campo—excepción 
hecha de una brillante reacción foras-
tera—, y esto, junto con la desastrosa 
actuación del árbitro, hace que el par-
tido se endurezca y pierda vistosidad. 
Al cuaíto de hora de esta segunda par-
te, Goiburu marcó el segundo "goal" 
valencianísta, terminando el partido con 
cuatro a dos a favor de los sevillanos. 
E l Valencia desarrolló un mal juego, 
con excepción de la línea media. E n el 
Sevilla destacaron Torrontegui, Fede, 
Bracero y Campanal. 
L a parcialidad valencianísta del ár-
bitro sevülano señor Medina, motivó re-
petidas protestas del público. 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
B a r c o i n g l é s a l a d e r i v a 
•» 
LONDRES, 7.—Se ha captado un 
radio del vapor "Port Lamy", comuni-
cando que encontró abandonado a la 
deriva en la latitud 46,34, al vapor 
"Stamwell", matriculado en Cardiff, 
cuya tripulación ha sido salvada por 
un vapor atunero de nacionalidad In-
glesa llamado "Revange de Auray". 
E l buque siniestrado tiene tres palos 
y las luces de situación están apaga-
das, por lo que constituye un grave pe-
ligro para la navegación. 
Hungría vence a Austria 
B U D A P E S T , 8.—El partido interna-
cional entre los equipos representativos 
de Hungría y Austria ha terminado con 
la Vitoria de los húngaros por 3-1. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n del "foot-ball" 
Continuamos reproduciendo el texto 
de la reorganización del "football" es 
paftoi: i 
Competiciones regionales 
17. Las Federaciones regionales or-
ganizarán los campeonatos de las cate-
gorías regionales, refundiendo en la pri-
mera al mayor número de Clubs no in-
cluidos en los campeonatos de categoría 
superregional, a fin de que sin trabas de 
fechas participe en aquéllos un número 
de Clubs suficiente para llenar la mayor 
parte del calendario de la temporada. 
18. Según la densidad de Clubs, las 
Federaciones regionales dividirán o no 
sus categorías en grupos comarcales o 
geográficos, pero en una u otra forma 
deberán tener proclamado el campeón 
de primera categoría regional y comu-
nicar el nombre del Club a la Federa-
ción Española con la anticipación nece-
saria para que las eliminatorias que ha 
jde jugar con los de las otras regionales 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
ÍELÍOÍ 
El automovilista refinado, exige el 
P O R T E T 
i a R a d i o C o r p o r a t i o n o f 
Unico receptor que asegura durante 
el viaje, el placer de una audic ión 
deliciosa. 
Se adapta a cualquier coche. Sirve 
a d e m á s para el hogar, funcionando 
con la CORRIENTE ALTERNA. ^ 
Modelos e c o n ó m i c o s y de grarr lii'o, 
para toda clase de ondas. 
Pida usted c a t á l o g o s y precios c 
3 • l i O a E B 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O , 9 
A p a r t a d o 9 9 0 - M A D R I D 
(Domingo, 7 de octubre de 1934.) 
Se publica "A B C". Inserta variedad 
de comentarios sobre la reacción ciu-
dadana, la legislación del bienio, el 
triunfo del Gobierno español y la su-
blevación de la Generalidad. A este úl-
timo pertenece el párrafo que sigue: 
" E l separatismo catalán, agazapado y 
felino, balbuciendo equívocos desde !a 
presidencia de la Generalidad, procu-
rando engañar al Gobierno para ir ga-
nando días y horas, esperaba con in-
fame ansiedad el estallido de la huel-
ga revolucionaria y el éxito victorioso 
de la sublevación en Vizcaya, en Gui-
púzcoa y en Asturias. Su torva y cri-
minal ansiedad no le ha permitido es-
perar más; las noticias de ayer, que 
acusaban cómo el Gobierno iba domi-
nando a los insurgentes en todo el Nor-
te, frustraban la esperanza de operar 
sobre la revolución triunfante, y, an-
tes que ver restablecido el imperio del 
Estado y el triunfo material y jurídi-
co de sus fuerzas, la Generalidad de 
Cataluña ha preferido quitarse el bre-
ve antifaz—que ya apenas si le cubría 
el rostro—y gritar lo que llevaba den-
tro del alma. E l propio Companys 
—prescindamos de tratamientos inme-
recidos—, el mismo Companys, que era 
el "representante del Estado español 
en Cataluña", demostrado—como te-
míamos—que era indigno de toda con-
fianza, porque es un hombre sin honor, 
ha dado el grito. Cataluña, es decir, 
Cataluña, no: los catalanes que repre-
senta la Esquerra, quieren constituir 
el "Estat Catalá" en la República fe-
deral ( ? ) de España. Hasta última ho-
ra son pérfidos, ruines, cobardes y 
calculistas." 
(Lunes, 8 de octubre 1934) 
Anoch^ se publicaron, como de cos-
tumbre, "La Epoca", " E l Siglo Futuro", 
"Informaciones" y "La Nación". 
Esta, refiriéndose a los obreros conde-
nados hoy a un paro forzoso, dice: 
"Esas enormes colas de trabajadores 
que se forman allí donde se ofrece ocu-
pación para sustituir a los huelguistas, 
que no huelgan por su gusto, sino por el 
temor a las represalias, son el mejor 
exponente de la burla de que ha sido 
víctima el proletariado por sus mango-
neadores. 
¡Cinco días sin jornal! ¡Cinco días sin 
alimento! ¡Cinco días sin paz! ¡Cinco 
días expuestos a morir en medio de las 
calles! Y después, ¿qué? ¿Para qué ha 
venido todo eso? ¿Para que Companys 
intente separar a Cataluña de España y 
los dirigentes de la revolución desapa-
rezcan o intenten desaparecer?" 
"Informaciones", al hablar de este 
procedimiento ruin del "paqueo" y la 
alarma con que los enemigos de España 
pretenden desmoralizar la disciplina, di-
ce que "los buenos ciudadanos no se de-
jan impresionar por tan burdo sistema. 
Saben bien que en las luchas contra el 
Poder público, asistido—como lo está el 
de España—por la inmensa mayoría del 
país, que sólo quiere orden y trabajo, no 
puede en modo alguno prevalecer la re-
beldía. Y más si es, como la socialista, 
por asaltar el Poder, para repetir con 
los obreros los fastos del Parque de Ma-
ría Luisa y de Casas Viejas; y con loa 
agricultores, el colapso de la Reforma 
agraria; y con los industriales, la reduc-
ción de nuestras exportaciones a la mi-
que formen parte del mismo grupo pue-
dan celebrarse con tiempo suficiente pa- j 
ra que el vencedor de los campeones dej 
primera categoría del grupo, que partí-1 
cipará en las eliminatorias previas del} 
Campeonato de España, quede designa- j 
do doce días antes de empezar la fase | 
preparatoria de dicha competición. 
19. De la organización de estas eli-
minatorias interregionales del mismo 
grupo cuidarán los Comités de competi-
ción de los grupos superregionales res-
pectivos. Estos Comités, a petición de 
los Clubs interesados, y si hay fechas 
que lo permitan, organizarán su compe-
tición por puntos y a doble vuelta. 
20. Los Clubs que tomen parte en 
las competiciones de los subgrupos de 
la zona Levante-Sur, y que por su cla-
sificación no tengan acceso a la segun-
da división de Liga, se reintegrarán au-
tomáticamente a la primera categoría 
regional, y podrán tomar parte en el 
campeonato de dicha categoría o en una 
fase final del mismo si éste empezó an-
tes, sin más derecho por este año que 
el de tener opción a clasificarse a fin de 
tomar parte en la competición de cam-
peonatos regionales del grupo y, en caso 
de ganarlas, en las eliminatorias previas 
del Campeonato de España. 
Los Clubs de estos subgrupos que se 
clasifiquen para tomar parte en la com-
petición de segunda división de Liga y, 
en su caso, en el Campeonato de Espa-
ña, una vez terminada su intervención 
en dichas competiciones seguirán perte-
neciendo a primera categoría regional, 
mientras no tengan derecho a ascender 
a la nacional. 
P A P E L E T A S 
D E L M O i r r E 
LA CASA QUE MAS PAOA 
S A G A S T A , 4 C O M ^ . 
B B B 1 B g •1 sr g 5 • 8 4 
A L C A L A . 
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V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y C O L r w r . ^ 
Goya, 55. y Ayala, 73, esquina a W .Es 
Teléfono 50638. romJfs. 
H i j o d e V i l l a s a n t e y Q% 
P r í n c i p e it 
Lentes, gaf^ 
taipertinenttí. 
ticos m s s . CrS; 
tales PTJNKTA] 
ZEISS. 
O c a s i ó n m o t o r e s D i e s d 
marinos y estacionarios 
Apartado Correos 4.028. MLADEID. 
.¡iia^aiiHiaiiBiiijia'iiiiaiiaiia ,aiii:m:iw:-v .. 
Lfl EPILEPSIft HEREOimil 
¿ p u e d e curarse? 
Las opiniones de famosos doctores sobre 
tan interesante tema, las encontrará u? 
ted en un folleto que se enviará GRA" 
TIS, mientras haya ejemplares dispon}, 
bles, a cualquier interesado que IOBIK 
licite de J . Redfern. Dpt.0 de liivulear '.r. 




Presenta su colección de vestidos y abrt-' 
gos a partir del jueves, día 11. 
Velázquez, 18.—Teléfono 52931. 
»» l l i ¡ IBIHIIIK 
S E R 
(ANGEL 3 Y 
Cines y Películas 
F U E N C A R R A L , 8. — MADRID. 
¡aiiinB a a i « 1 liBIIIIB 
M A D B 
. . . . dos bTdoncs solamente 
V a o s tabl&ros cte'CARBOHYD. 
Campeonato de Liga: 
21. Terminadas las competiciones su-
perregionales que se jugarán por pun-
tos y a doble vuelta, todos contra todos, 
empezará el campeonato de primera y 
segunda división de Liga el 25 de no-
viembre, según está previsto en el ca-inúm. 3, C, 30, i  t., I^ndon E T T 
lendarlo nacional. 
22. L a primera división !a jugarán 
en grupo único ios doce Clubr, ya conoci-
dos, según los acuerdos de la última 
Asamblea y con arreglo al calendario 
aprobado. 
23. L a segunda división constará de 
24 Clubs, que ee distribuirán en tres 
grupos de ocho Clubs cada uno. Por 
esta temporada formarán la segunda di-
visión: primero, los 18 Clubs que, ha-
llándose incluidos entre los 30 que cons-
tituyen los cinco grupos superregionales, 
no pertenezcan a la primera división; 
segundo, los Clubs Baracaldo y Nacio-
nal, y tercero, los dos primeros clasifi-
cados en cada uno de los subgrupos Va-
lencia-Murcia y Sur-Oeste. 
24. Las vacantes que pudieran pro-
ducirse en segunda división, se cubrirán 
con el Club del grupo de la región co-
rrespondiente al del que la cause, desig-
nado por orden de mejor clasificación en 
el último campeonato regional o de pro-
moción. 
25. Toda renuncia a jugar el cam-
áoa divisiones por un Club de la catego-
ría nacional, implicará la pérdida de los 
derechos como tal y la de su puesto en 
el grupo superregional correspondiente. 
L a retirada producirá iguales efectos. 
26. Con los dos primeros clasificados 
de cada uno de los tres grupos ĉ e se-
gunda división se formará un nuevo 
grupo. Los seis Clubs que lo constitu-
yan jugarán una competición final por 
el sistema de Liga, pero dando por cele-
brados ios partidos entre los proceden-
tes del mismo grupo, con los resultados 
en ellos obtenidos como válidos para la 
clasificación de esta fase final de segun-
da división. 
27. Los Clubs que resulten clasifica-
dos en primero y segundo lugar de la 
competición anteriormente expresada 
ascenderán cada año a primera división, 
pasando automáticamente a cubrir los 
puestos vacantes de los últimos clsifl-
cados de primera, que pasarán a la se-
gunda división. 
28. L a promoción a segunda división 
será también automática, y a razón de 
un puesto por cada grupo superregio-
nal, que da a IU campeón o vencedor de 
campeones de las regiones que lo inte-
gren. Dicho campeón permutará su pues-
to con el Oub de segunda división co-
rrespondiente a la demarcación territo-
rial de su mismo grupo superregional 
que haya obtenido peor clasificación 
conjuntamente en su grupo de segunda 
división y en el campeonato superre-
gional de su clase. E n caso de empate, 
prevalecerá la mejor clasificación en la 
Liga, salvo cuando el empate se produz-
ca entre dos Clubs del mismo grupo 
superregional, distribuidos por necesida-
des de la organización en grupos dis-
tintos de segunda división, puesto que 
en este caso prevalecerá ja clasifica-
ción regional. 
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\u coche k? pareos c2ro ufandotofsfaf 
....to pcracorO oths por lo *raprho*, CC t nervio v iapo1!?ncIo d«l mo!5f qj«aum«r> l&n en un 5o% con una economía caú votentc cteqaiollna yoce'fe 
Dídonol hoy m'ímo una cajifa 
de 5o fabtelbi poca 25o lirtol. 












QUEDAN DISPONIBLES ALGUNASi 
AGENCIAS D E PROVINCIAS 
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F 
C i c l i s m o 
E l Gran Premio de Cataluña 
B A R C E L O N A , 8.—La Sección Ciclis-
ta de la U . E . Sans ha ampliado a vein-
ticinco los corredores seleccionados pa-
ra disputar la gran carrera internacio-
nal de Montjuich. 
Estudiadas las numerosas solicitudes 
recibidas, han sido admitidas en princi-
pio las que siguen: Juan Jimeno, Iz-
quierdo, Bachero, Ros, Pagés, Antonio 
Andrés, Sancho, Tudela, J . Cebrián Pe-
rrer, Pujol, González, Valent, Destrieux 
E L MEJOR 
TONICO 























tad; y con los financieros, la subida del y payá. 
cambio al doble, y con la Nación en I E n firme figuran inscriptos además. 
masa, para reproducir la ruina y el des- | de Antonio Magne, Vietto y Vervaecke, j 
¿lonor de la política del bienio. jlos "ases" peninsulares Cañardo, Vicen-
G E N I E R O S A G R O N O M O S A c a d e m i a M O N T E R O 
I T O S A G R I C O L A S 
Los buenos ciudadanos saben bien que 
son los más y ios mejores, y que les 
asiste la ley moral y la ley jurídica. De-
ben, pues, a su vez prestar sus asisten-
cias al Poder público, que es asistir de- tados. 
bidamente a la juridicidad y a la mo-
ral." 
E s unánime el aplauso y el estímulo 
al Gobierno. Junto a ello " I A Epoca" se 
dirige a él en su editorial de anoche, y 
dice: 
"Una vez dominada—como ya puede 
considerarse, por fortuna—la rebellón, 
¿podrá detenerse el castigo en sus me-
ros ejecutores? Ciertos estamos de que 
no, pero también lo estamos de hacer-
nos eco de un inmenso clamor nacional 
al pedir—¡al exigir!—el más duro casti-
go de los principales responsables de es-
tos sucesos. 
Todo el pueblo español conoce a loa 
te y Fermín Trueba, esperándose de un 
momento a otro la conformidad de Es-
curiet, Nicolau, Figueras, de Toulouse, 
y Prior, de Narbona, que han sido invl-
Grandes éxitos en últimos exá-
menes. Profesorado inte'rado 1 
exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido In- verdaderos culpables y pide BU mmeoia-
ternado. Informes, do U a 12 y de 6 a 6. Ajena!, 26, praL, Madrid. Teléf. 22001. ¡to castigo. 
A v i a c i ó n 
A través del Pacífico 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) j 
SIDNEY, 8.—Sir Charles Kingsford | 
Smlth, que se ha retirado de la gran 
prueba Londres-Melbourne, ha decidido 
partir el mismo dia de la carrera, es de-
cir, el día 20, para efectuar el vuelo a 
través del Pacifico, via islas Fijii y Ho-
nolutfl. 
Se mata Jamen Granger 
SANTA MONICA (California), 6.— 
Por una avería en su aparato, que se 
precipitó cobre la tierra, se ha matado 
el aviador James Granger, notable avia-
dor que se habla Inscrito ea la prueba 
Londres-Melboume-
BARCELONA - BUENOS AIRE5 
< < A U G U S T U S , , 
2fi octubre de BAJBCBl*»' 
" C O N T E G R A N D E * . 
9 noviembre de B A B C E ^ 
Escalas: Río Janeiro, Santos, 
video y Buenos Aires ,, 
BARCELONA - VALPABAIS® 
(Vía Panamá) 
" O R A Z I O " 
12 noviembre de BABCk—¿ 
Escalas: Venezuela, Colombia 
má. Ecuador, Pertt J 
par-
Líneas de gran lujo de GifJzrgjSr 
para N O R T E AMERICA, ^ ^ 
RICA v SUD AFBICA 
Línea mensual para ^ ^ - ^ í ^ p8«* 
Hoiiír-Kong). Servicio mensa* , 
A T S T K A U A 
< I t a l i a , , - " C o s n h c h 
Agencia general: ^ 
B A R C E L O N A : Rambla San"^ j„ 
31-33. Oficina de " A 
Alcalá, 4á 
D E B A T E 
<te ga 






















E L D E B A T E Martes P de octubi* de 












[¿presupuestos de 1935 
. . de Hacienda manifestó a E1 ministro de terminada la 
Jol P 6 1 , 1 ^ 1 8 ^ ^ y S e ^ el primer 
¡.bra pr9SUPu"tacSébre dará cuenta de 
Consejo Roñeros de Gobierno, por 
ffSclícuSSSSi aconsejan leerlos el 
Sarfes en ^ « r i a n muy poco 
Dijo que las ™™ el anterior 
I f ^ qUv nue e s í ° i e r a variación es 
^^^bTe 'porque en los últimos acotá-
i s se han hecho reducciones que 
ken^.n Ileo el déficit, que no liega a 
W S d e S o s millones de pesetas. 
103 L a Cepsa 
fatertoT t % 
d« 6O00I) ... 
de 26.000 ... 
de 12.800 ... 
de •5.000 ... 
de ' ftf* ... 
de 600 ... 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 


















• o-ié hay de Petrolitos? 
¿^ce tiempo que se viene lanzando la 
JZrnl pregunta, después de la reciente 
I mrpSctón nevada a cabo con los produc-
K V d e Texas. Pero la gente se ha ol-
fflo algo de lo que en meses anteno^ 
'̂ g cons'ituía la obsesión general: de 
^Yte^noticia es ésta: no hay nada de 
v/nezuela. Los trabajos se hallan sus-
Lndfdos en la actualidad. L a Cepsa ha 
¿~" sUS relaciones con la Standard, que. 
«roo es sabido, ejecuta los trabajos de 
leo. oor diferencias surgidas en la 
.dación relativa a los lugares en que 
debían seguir haciéndosa los sondeos, y 
J Española de Petróleos se ha quedado 
£n su participación. 
Respecto a la operación financiera de 
ijni.» an estos últimos tiempos se ha ha-
Hado, relacionada con las adquisiciones 
je Texas, no parece que haya nada pen-
cado todavía. Es natural que se espere 
jhora a que la situación se normalice to-
talmente, para pensar en la emisión de 
obligaciones. Y es posible que, encontrán-
donos ya en el último trimestre del año, 
ie espere al dinero fresco de primero do 
jgo para realizar la operación. 
C é d u i a s C o s t a Rica 
ta 
niAH 
La delegación española que marchó a 
Costa Rica hace unos meses, para tra-
tar de la cuestión de las Cédulas del 
Banco Hipotecario, está a punto de lle-
ir a España. 
La delegación, compuesta por los se-
feores Gómez Vallejo y Barcia Trelles 
Jdon Camilo), habrá redactado su infor-
ine, 5' éste será presentado a la Asocia-
ción Civil de Cedulistas de Costa Rica, 
formada ahora hace un año en Madrid. 
Las noticias que nos han llegado do 
feosta Rica nos hablan de la actuación 
Se los comisionados españoles en aquel 
Fueron recibidos en medio de gran 
exjectación. L a Prensa se ocupó reitera-
damente de ellos y de su gestión y fue-
wn agasajados cumplidamente. 
El Banco Hipotecario, según se afirma, 
ûso a disposición de dichos señores los 
libros y documentación necesarios, y ce-
lebraron repetidas conferencias con los 
representantes de la Asociación de Deu-
íores. 
Las impresiones generales en Costa Ri-
|[a eran de que se llegaría a un acuer-
i ¿Cuál será la fórmula? Nada se sa-
lí concretamenío, ñero sa loa ^e»tros 
Mtarrlqueños se insinúa reiteradamente 
Ja fórmula de venta de café a España, 
lita fórmula sonó ya hace tiempo, cuan-
p el delegado de Cofeta Rica, señor 
Ireamuno, estuvo en España. 
No se publica Bo le t ín 
de 24.000 ... 
d« 12 000 .... 
de 6.000 .... 
de i.000 .... 
de 2 000 ... 
de 1.000 .... 
rt*. 100 v 200 
*mort!«able < * 
te de 26.000 
Ü de 12.500 
C de 5.000 
B de 2 500 
A de fiOO 
«mort n % 1900 
B d« 50.000 
S de 25.000 
ü de 12.600 
C de 5.000 
P; de ».500 
A de WIC 
«rnort « ^ 1917 




7l! 2 5 
7l! 2 5 
C 9 5 0 
8 41 5 0 
8 4' 5 0; 
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xmort ft % 1927 1 
P de 50.000 
E de 25 000 
I) de 12 500 
C de 5.000 
B de ? 500 
A di 500 
Amort 4 1927 c 
9 de 50.000 
E de 25 000 
l) de 12.500 
C de 5.000 
B de ?500 
A de 500 
9 2! 2 51 
92 I 
9 2i 2 5! 
Oí 5 05 9 1 
9ll 5 0 91 
9 1 5 O :, 91 
1 0 i 10 







10o 20 1 00 
IOQ 2 010 0 
lOdsOjlOO 
10 o' 3 0! 1 0 0 
lOol 3 0110 0 
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isa 
Ayer tampoco se publicó Boletín Ofi-
|íial de la Bolsa de Madrid. 
Loa obreros, como en otras imprentSs, 
feuen en huelga. L a gente, que se hr 
Wsto privada varias veces en estos últi-
BOS tlémpos del Boletín, se pregunta si 
isla vez no se tomarán medidas para 
(vitar que el caso se repita, contando la 
tanta Sindical con los medios habitua-
les, 
F u e r a d e l c u a d r o 
BOLSIN D E L A MACANA 
\ En el Banco de España se celebró, 
icomo de costumbre, el bolsín de la ma-
ñana. E l bolsín no solamente se mantu-
vo a la altura del día anterior, sino que 
nnejoró considerablemente su posición en 
Up: valores especulativos, de manera que 
p-xposivoá llegaron a aumentar en sus 
¡precios unos 15 enteros en relación con 
r3. "'timos cambios del sábado en las 
galerías del Banco de España. 
9ia o 36 hicieron a 244, 245, 246, 247 
«o y 249. y quedan a 247.50. Alicantes 
» IOÔ J? a, 193 y subieron sucesivamente 
I i S ' ^ 1 9 5 ' 196' 198' 197'50' y ^uedan 
« xyt5,5ü. Explosivos abrieron a 555 y lle-
garon, punto tras punto, hasta 563, para 
«errar a 562 por 561. 
En Barcelona no hubo bolsin. 
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E l 'parquet" se convirtió 
ayer tarde en una tertulia poli-
tica. 
L a asistencia del bolsista fué 
bastante menor que la de or-
dinario; puede decirse que asis-
tieron casi exclusivamente los 
profesionales, agentes, emplea-
dos de agentes, empleados de 
Banco y arbitrajistas. De pú-
blico, casi nada. 
Los corros de valores fueron 
substituidos casi automática-
mente, desde primera hora, por 
los corros de comentaristas, 
que dedicaban su atención al 
momento político. L a revolu-
ción, los socialistas, la Esque-
rra, el Gobierno Lerroux; todos 
estos temas discurrían las con-
versaciones, que rebosaban in-
dignación hacia los Intentos 
perturbadores que se están des-
arrollando. 
E n medio de todo, se adver-
tía una gran confianza, un gran 
optimismo, del que son índice 
consolador los cambios que, 
tanto en el bolsín como en la 
sesión oficial, se registraron. 
E n este punto, la gente con-
tinúa en la misma disposición 
de ánimo que hace tres dias, 
cuando se iniciaron los sucesos: 
más que éstos, impresiona en 
la Bolsa el futuro. Considera la 
gente que la situación, después 
de todas estas perturbaciones, 
quedará mucho más abierta, y 
existen verdaderos deseos de 
descansar. 
L a Bo l sa de Barce lona 
No hubo bolsín por la maña-
na en el mercado catalán, pero 
se tenía la impresión de que 
por la tarde se celebraría nor-
malmente la sesión de Bolsa y 
el bolsín. Las comunicaciones 
con Barcelona se mantenían 
con bastante facilidad, y creía-
se que en la Bolsa mismo se 
obtendría la que el viernes úl-
timo faltó. 
Empezó, en efecto, la sesión 
en Barcelona; pero, según co-
mnnlcaron a nuct ^Isa, el 
gobernador militar suspendió la 
sesión. E n aquel momento, las 
impresiones que se tenían res-
pecto a la marcha del negocio 
seguían siendo favorables. 
E n vista de ello, el síndico 
presidente de nuestra Bolsa 
aconsejó al corro de especula-
ción que no se cotizara por de-
bajo de los cambios registra-
dos en el Bolsin de la maña-
na. No fué esto Imposición de 
precios tope, tanto es así que 
Inmediatamente después, en va-
lores industriales, se cotizaron 
cambios iguales y superiores a 
los del cierre del bolsín, y a 
última hora fueron éstos supe-
rados. Las palabras del síndico 
se encaminaron a evitar Infun-
dadas alarmas. « 
L a verdad es que 2a Bolsa 
se inclinaba ya favorablemente 
en este sentido. 





























Las noticias que llegaban al 
mercado respecto a la situación 
de los diferentes Bancos en 
Madrid y provincias, en rela-
ción con los sucesos revolucio-
7-iarios. eran del todo satisfac-
torias. 
E n cuanto a Madrid, habían 
entrado al trabajo, según de-
cian en la Bolsa, la totalidad, 
con ligeras excepciones, de los 
empleados bancarios, que en 
algún establecimiento se habían 
declarado en huelga en días 
anteriores. 
Las sucursales de provincias 
seguían manteniendo comunica-
ción continua con las Casas de 
Madrid. E l Banco Urquijo Ca-
talán, por ejemplo, mantuvo en 
la mañana de ayer comunica-
ción con las veinte sucursales 
que tiene en la reglón catalana, 
íodas las cuales permanecieron 
abiertas. Lo mismo sucedía con 
otras entidades. Por esto, ex-
trañó mucho más en el merca-
do la noticia de la suspensión 










Chnes. austríacos 26.25 
Coronas checas 117,12 
Marc. finlandeses 226,25 
Escudos portugueses 110 
Lei 490 -
Pesos argentinos 29,06 
Uruguayos 20 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 8) 
Cobre disponible 26 
A tres meses 26 
Estaño disponible 230 
A tres meses 228 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 
Cinc disponible 12 
A tres meses 12 
Oro 142 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l tono de la Bolsa, contra lo que mu-
chos creían, no puede ser mejor. Basta 
fijarse en las operaciones del bolsín de 
la mañana en el Banco de España: to-
dos los valores contratados mejoran con-
siderablemente de precios. 
Por la tarde, la Bolsa empezó en la 
sesión oficial con toda normalidad, pe-
ro la noticia de que se suspendía la se-
sión de Bolsa de Barcelona vino a per-! 
turbar la situación, sobre todo en la 
cuestión del negocio. 
E l síndico presidente hizo constar que 
no había motivo para alarma alguna, y 
que, por lo tanto, no se harían operacio-
nes a cambio inferior al que se había 
registrado en el bolsín de la mañana. 
Y el negocio quedó paralizado. Pero 
a última hora se hicieron operaciones 
en Alicantes y Explosivos, a los cam-
bios mínimos. 
Huelga decir que no se ha hablado de 
otra cosa en la Bolsa que do la revolu-
ción. 
Comentarlos que rebosan indignación 
V patriotismo. 
Novedades, ninguna, salvo las que he-
mos anotado anteriormente. Los cam-
bios en Pondos públicos no presentan 
variaciones de interés respecto a los pre-
cedentes. Hay papel para algunas clases, 
como el con impuesto de 1927 y el 4 50 
por 100 de 1928, y dinero para el amor-
tizable de 1927, a un cuartillo en alza 
sobre los cambios del día anterior. 
EJn valores industriales, solamente sa-
len a plaza los de primera hora. 
Alicantes abren a 196,50, y queda 
peí a este precio. 
E n Explosivos hay dinero a 561, con 
papel a 563; en alza, a 572 por 570 
E n Rif, operaciones a 265. 
Para Telefónicas preferentes queda 
papel a 105,25. 
No queda más que el corro de Obli-
gaciones ferroviarias, que queda sin ins-
cripciones. 
E n Alicantes, primera hipoteca, papel 
244 y dinero a 240. 
ULTIMAS NOVEDADES ' 
Lanería y Sederías en 
PRECIADOS, 14, esquina GALDOS. 
N U E V A S S E D E R I A S 
B • • B R R K; « B - B ' B T: M 
G A R C I A M Ü S T I F 1 E S 
O K N A M E N í O S 
D E I G L E S I A 
Mayor. 11, antes 21. Te!. 35417 
a :_ J 3 BiiiiiiWMiwiimifflr -r:»!!.»»» 
M O L I N C S 
) L l N O PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 A ^ L I N O S 
P A R A E S C O G E R . 
iU\ CATALOGO A LA FABRICA DE MOLIMOS 
V í c W G R U B E R I H 
APARTADO 4 5 0 • BILBAO 
1 a iii-iiin; mmmxmmmmm* 
pa- J.¡chorados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
CON BOOUIU* Of COtCHO 
Fabricados por Carreras. Un nomb'* «spañol con una 
rapulación inlernacional por fa calidad d« tut preduclot 
a;:i iiniiiviiiiini BI¡;ilB!IIIIHII!ll|llllllllllH:ill»l||!¡||¡niH!IIIini!II||IIIIHil!B!!̂  
No comprar sin visitar la case 
A P O L I N A R 
rtOSALTA *™ „ OAST-na s 
5? iS g ?? IiniHIIIIMlí i;KiuiK¡ii[iniyfl¡iiuwii:K;;i;»i!!!Biini( 
" L A A L I A N Z A " 
DESPACHOS. DORMITORIOS, CAMAS D E METAL 
niKiiiKiiiiniiN 
C O M E D O R A S 
- P R E C I A D O S , 56. 
iiuiHiüiaiiiniiiiiHiniini!»::. 
O P O S I C I O N E S A S E C R E T A R I O S 
D E A Y U N T A M I E N T O 
Convocadas centenares de plazas para segunda categoría ("Gaceta" 26 septlem 
bre). No se exige título. Edad, desde los veintitrés años. Instancias hasta el 30 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Para el nuevo programa oficial, que regalamos. 
"Nuevas Contestaciones", presentación de instancias, obtención de'documentos y 
preparación en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, diríjanse ai 
I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados. 23, y Puerta del Sol. 13. Madrid. 
GARANTIAS.—En todas las oposiciones a Secretarios de segunda, en todas 
obtuvimos el número 1, y en las últimas celebradas obtuvimos 862 plazas, entre 
ellas los números 1, 4, 6, 7. 9, 10. 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc., etc. Este éxito deñnitivc 
se publica con fotografías, números y nombres en el prospecto que regalamos, en 
el que se indican todos los detalles de la nueva convocatoria. 
imiimii IHIIÜIBIIIHIIIIWIIiiKIlOKiníllllWI iniiiiiiiiii!iiiii!i¡iiniiB!iiiíiiiiiiiB;u!iiiiiiii 
suspendida por el gobernador militar .a 
poco de empezar. E n Madrid se celebró, 
como de costumbre, la sesión oficial. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
E n el bolsín de última hora de la tar-
de mejoró todavía la impresión: Explo-
sivos cierran a 563; Nortes, 249,por. 247,50; 
Alicantes, 198 por 197,50. 






BOLSA D E ZÜRICH 
Chade serie A-B-C 694 
Serie D 132 
Serie E 133 
Bonos nuevos 35 
Acciones Sevillanas 141 
Donau Save Adria 36 
Italo-Argentina 100 
Elektrobank ; 528 
Motor Columbus 187 
1. G. Chemie 445 
3/4 
Brown Bovery 56 
Pesetas 41,87 
Francos 20,215 
Libras : 14,985 
Dólares 3,045 
Marcos 123,20 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas 35,77 35,75 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e 
a la Hemoglobina. — Los Médicos proclaman qus este Hierro vital de la Sangre es 








Fol let ín de E L D E B A T E 11) 
C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
teltf3*^)*16 10110 0^aro' se as'itó en el alre y' de 11x1 
ron d0S muchachas de gráciles siluetas fue-
A^bPOSarSe ^ el andén• inundacl0 d£ so1-
«tlcrart*8 eran de elevada estatura, esbeltas, de talle 
g j ^ o . y vestían ambas trajes de color gris hechura 
jpeltro'hr^ y 0tra tocaban su cabeza con sombrero de 
Pfflibrad óemeJantes se ofrecían a la luz des-
EeLimt.0^ de la mañana. magnifica, que Pascual se 
fcando- v^* ,5estreSánd03e los ojos, si no estaba so-
Binó Martinas en vez de una. 
em^ri1"1!8, de eliaá' de 1,610 ^ n,bio 001110 ne-
¡a m * 86 había ^uedado ^ Poco Btr&s. 
¡Npüas lrigenua ée SU3 03os 'ánguidoa de azules 
tez' tr»0 SUa 031561108 de recejos platinados, con 
^¿««fleid h I?rente y SU gracia " " ^ c ó l i c a , " l ian 
Entraste 1 h t resaltar todavía más. sirviéndole de 
Pascual eza morena y cálida de su compañera. 
Cierto ai pexpenmentó algo asi como un deslumbra-
nte sus ^COnocer a su Pupila: aquella niña oue tenía 
Wun "éner ^ Martina- indudablomente, sin nin-
l^nes colsT dUaa' Pero R0 era ya ia "nena-"- Sua fac-
^ e s ' que a l T ™ 0 5U irreSularidad. eran mucho más 
»es, y su gesto, más sereno; miraba más 
I 4 
intensamente, con una mayor fijeza escudriñadora; 
sus ojos habían .ganado en brillo y en expresividad; 
su cuerpo huesoso y espigado, de chiquilla que ha cre-
cido, precozmente, se había dé5arroUador¿ ólqcETAOIN 
mente, con armonía plástica: y un andar reposado, ma-
jestuoso, había venido a reemplazar a ¡os movimientos 
demasiado bruscos, casi distorsionados, de antaño, a 
aquel andar un: tanto alocado, que podía asemejarse al 
triscar de un recenta! en el prado, o a los brincos con 
que las golondrinas saltan de rama en rama. 
Con un incontenido grito de júbilo, Martina precipi-
tóse sobre su tutor, echóle los brazos al cuello y lo es-
trechó largamente, con el apasionamiento que había 
puesto siempre en la efusividad de sus caricias; y, 
como siempre, apoyó su linda cabeza en el hombro vi-
goroso y varonil de Pascual, antes de romper el dogal 
con que sus brazos lo tenían aprisionado. 
Paralizado inopinadamente, de repente, por una inex-
plicable timidez, el señor Bauduen apenas si se atrevió 
a devolver alguno de los besos que con tanta genero-
sidad se le daban. 
Liuego, la recién llegada abrazó a su madre, y, cum-
plido este deber de ternura filial, creyó llegado el mo-
mento de hacer la presentación de su amiga, cosa en 
la que no había pensado hasta aquel instante. Pascual 
se apercibió entonces de que su pupila traía a la tie-
rra natal un ligero acento inglés, que no dejaba de te-
ner su encanto y que contribuía, desde luego, a aumen-
tar los no pocos que adornaban á la joven. 
L a charla surgió animada y espontánea. Con cierto 
asombro por parte de raiss Mansfield,, que los miraba 
, entre divertida y burlona, Genoveva, Martina y Pas-
j cual, Jiablando a la vez, multiplicaron sus preguntas, sin 
I que ninguno de ellos esperara las respuestas. 
I Martina fué la primera en poner orden en aquel bar-
; boteo, en el que no había quien se entendiera. 
—¡Por Dios, mamár ¡Por Dios, tío Pascual! Si conti-
nuamos hablarido a- uh tiempo, van a tomamos por 
j locos; habrá que establecer un turno, si os parece. 
—No tengo inconveniente en someterme a tu auto-
ridad—respondió bromeando el señor de Bauduen—, 
porque desde ahora te la reconozco para que encauces 
este debate familiar. 
—Gracias. Pero creo que lo debemos dejar para 
cuando estemos en casa. 
—Justamente—convino la señora de Moncel—; allí 
podremos hablar más cómodamente, sin que nadie nos 
estorbe. 
Martina tomó las disposiciones que más convenientes 
le parecieron. 
—Yo voy a ocuparme de las maletas—dijo—, porque 
el equipaje que traemos es mucho. Tú, tío, acompaña-
rás, entre tanto, a E l Olivar a Lilián, que está fatl-
gadísima del viaje. ¿Quieres? 
—Estoy a tu disposición y a la de la señorita de 
Mansfield—respondió, galante, el señor de Bauduen—. 
Me parece lo más acertado. 
—Pues andad; yo iré a reuninne con vosotros en 
seg^uida. No necesito más de diez minutos para arre-
glarlo todo. 
Pascual de Bauduen volvióse hacia su pupila y opu-
so risueño, envolviéndola en una mirada paternal: 
—Podríamos irnos juntos; no es preciso que te que-
des en la estación. 
—¿Y las maletas?—insistió Martina, extrañada de 
que su tutor se atreviera a hacerle observaciones. 
—Tengo ahí mi coche en el que podemos recogerlas. 
Es lo más práctico. 
—Pues no hay más que hablar—aprobó Genoveva—; 
tiene razón PascuaL 
L a señora de Moncel añadió en seguida, dirigién-
dose a las muchachas: 
—Podéis instalaros en las habitaciones que se os 
han preparado en Si Olivar. E l tío os acompañará den-
tro de un rato a casa, donde almorzaremos. 
Martiiia miró int<?rrogativamente a su tutor como si 
quisiera consultar, con éi la respuesta que debía dar a 
la proposición de su madre, y esta sorprendió la mira-
da, que le desagradó extraordinariamente. 
—Sí—insistió un poco secamente, con tono a,utorita-
rio Genoveva—-. Tu padre—y apoyó estas palabras—, 
no ha podido acompañarnos a la estación, como era su 
deseo, y quiere verte. 
—Mí padrastro es amabilísimo—replicó Martina con 
ironía apenas perceptible—; ¡ya me he fijado en que 
no ha venido a esperarme! 
E l señor de Bauduen se apresuró a intervenir, no 
tanto para adelantar la llegada a E l Olivar, como en 
su deseo de hacer derivar por otros derroteros una con-
versación que comenzaba a ser peligrosa. 
—Subamos al coeñe—invitó—; aquí no hacemos ya 
sino perder el tiempo. 
Yendo en el "auto", un carruaje nada nuevo pero que 
Pascual se obstinaba en conservar, había que seguir la 
carretera hasta llegar a E l Olivar, en vez de utilizar 
el camino de atajo a la hila de la colina que rodeaba a 
Mians; pero nadie deploraba los quince minutos más 
que tendrían que tardar. E l sol caía de plano sobre la 
polvorienta carretera en la que recortaban sus siluetas 
puntiagudas los pinos; por encima del Estere!, que 
festoneaba el horizonte, asomaba el cíelo azul turquí; 
en los olivares, cuyas copas parecían cubiertas de es-
carcha, verdeaban las aceitunas, y de los valles ascen-
día un penetrante perfume de hierba fresca, de resi-
na y de lavanda. E l ambiente guardaba la transpa-
rencia que suele tener en la región pro venza!; una luz 
extraña parecía surgir de cada planta, de cada piedra 
y de cada árbol, de la tierra misma y, diseminados por 
la colina, a la vera de los cipreses, erguíanse los abe-
tos y los robles. 
Después de haber bordeado una gran parte de las 
murallas que encinturaban la ciudad de Mians, el "au-
to" fué a desembocar en un terreno accidentado, pre-
cisamente en los terrenos que la víspera habían sido 
objeto de discusión durante la conferencia celebrada 
oor Pascual de Bauduen con el ingeniero Drocourt pa-
ñosos y 
de 
ra tratar de la desviación de la proyectada vía férrea. 
Aprovechándose de la brisa que aquel día soplaba, al-
gunos grupos de campesinos, en los que no faltaban las 
mujeres, se dedicaban a aventar el trigo recién reco-
lectado, echando el grano al aire para que el viento lo 
separase de la paja. Los movimientos ce 
llenos de armonía de las trabajadoras ase 
los de una danza antigua, y el sol, con s 
oro, ponía en la escena una luz de apoteosis. 
Sentada al lado de su tutor, Martina dejó escapar 
una exclamación admirativa. Pascual, sin abandonar 
el volante, clavó en ella una interrogadora mirada. L a 
muchacha, con las manos Juntas y los ojos en éxtasis, 
contemplaba maravillada el paisaje, olvidada de las lá-
grimas que se deslizaban por sus mejillas. 
—¿Lloras, nena?—inquirió el señor de Bauduen a 
media voz. 
—No te preocupes; la felicidad tiene también sus 
fueros—respondió Martina—. ¡Oh, si fuera siempre la 
ventura lo que hace subir el llanto a nuestros pár-
pados! 
—Pero... ¿Por qué?... ¿Cuál es la causa? 
—Me siento muy dichosa de volver a "nuestra casa", 
tío...; de estar contigo... ¿No es, acaso, motivo más que 
suficiente para que las emociones hondísimas que me 
embargan se condensen en lágrimas? 
Y otra vez la niña inclinó la cabeza y fué a apoyar 
la frente en el nombro protector de Pascual. Este, para 
disimular el verdadero estado de su espíritu, respon-
dió mientras mordisqueaba la pipa: 
—Acabas de decir unas cosas muy bonitas, que te 
ruego que dejes para más tarde. 
—¿Por qué? 
—Porque... yo también tengo ojos capaces de nublar-
se con el llanto, y ni a ti ni a mí nos conviene que ocu-
rra. Debo ir atento, antes que a ninguna otra cosa, & 
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ación por los funcionarios especializados del Cuerpo, señores Tallhan y Vé-
lez L . de Guevara. ACADEMIA BUGALLO. Ventura de la Vega, 9. 
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M A T E R I A L E S C O L A R 
Para dibujo, pintura, trabajos manuales y labores artísticas. Modelos exclusivos. 
JoveUanos, 2.—VDA. D E A. MACARRON.—Madrid. 
S i n • a y w M M m••; m E e m n M m m s m-rv-a is m B I WOKKMBm 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
Fundado en el año 1862. Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. P R I M E -
RA Y SEGUNDA ENSEÑANZA. Excelentes resultados en exámenes. Completo ma-
terial pedagógico. Director: DON IGNACIO GARCIA A L B E R I C I O . Costanilla de 
los Angeles, o. — Teléfono 24066. — MADRID. 
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S t E U R E K A Ü 
s u m s 
L u s t r e 
s u s p i -
s o s con 
Presenta 200 modelos 
nuevos insuperables, ca-
lidad y forma. Hombre 
y mujer, 30 PESETAS 
NICOLAS M.» R I V E R O , 9; MONTERA, 36; GOYA, 6. 
£1 más rápido y de menos 
trabajo. Líquido y pasta. HOR-
TALEZA, 10. —Teléfono 13084. BriDo "EL RAYO" 
•ÍHIÍBÍHIÍHIIHIIIIBIÜBII 1 B g B B I UBilüBÜHini S S E 
L I Q U I D A C I O N . A L F O M B R A S , T A P I C E S 
L E G A N I T O S , 1 . 
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A P L A Z O S y c o n t a d o c a m a s d o r a -d a s , m u e b l e s y s a s t r e r í a 
SAN BERNARDO. 89. A L V A R E Z 
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J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la Institución Municipal de Puericultura (Gota de Leche). 
Se sirve a domicilio. Fernández de los Ríos, 62.—Teléfonos: 30736 y 16136. 
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P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. L a fuerza más económica que existe. ZENKER—MA-
DRID. — Mariana Pineda, 6. Existencias de todas las potencias en Madrid. 
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C O L E G I O D E S A N P A B L O 
BOLA, 6. — T E L E F O N O 27106. — MADRID. 
CONTINUACION D E L ANTIGUO COLEGIO D E E L ESCORIAL. Incorporado 
ftl Instituto del Cardenal Cisneros. Primera y Segunda enseñanza a cargo de Pro-
fesores titulados. Internos. Mediopenslonistas, permanentes y externos. 
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N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Precio, 17 ptas. 
S A N T O R A L Y C U L T O S iMundo perio&tíco 
DIA 9, martes.—Santos Dionisio Areo-
pagita, ob.; Eleuterio, Rústico y Dios-
dado, mrs.; Abraham, pat.; Glsieno, An-
drónico y Luis Beltrán, cfs.; Santas Ata-
nasia y Publia, absa. 
L a misa y oficio divino son de San 
Dionisio Areopagita, con rito setnido-
ble y color encarnado. 
Adoración Nocturna. — San Francisco 
de Borja y San Juan Berchmans. 
Ave María.—A las doce, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de la Di-
vina Pastora. 
Corte de María.—Nuestra Señora del 
Rosario, en la iglesia de las Catalinas; 
Oratorio del Olivar, San José, Santos Do-
mingo, iglesia de la Pasión y San Fer-
mín de los Navarros. 
Parroquia del Buen Consejo. — Misas 
cada media hora, de 7 a 11. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 
Parroquia de las Angustias.—A las 8 
de la noche, rosario y visita a la Santí-
sima Virgen. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 
5 de la tarde, solemne novena a Nuestra 
Señora del Pilar, con sermón a cargo de 
don Rafael Martínez Vega. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa de comunión en el altar del Ro-
sarlo; a las 12, segunda parte del ro-
sario; a las 6, exposición, tercera parte 
del rosario y salve. 
Parroquia de Santa Oruz.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12; a las 6,30, rosa-
rio y visita al Santísimo. 
Parroquia del Salvador.—A las 6 de la 
tarde, solemne^ novena a Nuestra Se-
ñora del Pilar, con exposición, rosario, 
salve y sermón por el padre Ramón Sa-
rabia. 
Parroquia del Pilar.—A las 8, misa de 
comunión; a las 10, misa solemne; a las 
6 de la tarde, novena a Nuestra Señora 
del Pilar, con exposición, rosario y ser-
món por don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de Santiago. — Misas cada 
media hora, de 7 a 12. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
de comunión; a las 6 de la tarde, solem-
ne novena a Nuestra Señora del Pilar, 
con exposición, rosario, salve y sermón 
a cargo de don Benjamín de Arriba. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8, mi-
sa con exposición; a las 6,30, Vía Crucls, 
exposición y salve solemne. 
Agustinos Recoletos.—Misa cada me-
dia hora, de 7 a 10. 
Iglesia del Beato Orozco.—Misas cada 
media hora, de 6,30 a 10. 
Iglesia de Santo Domingo el Real.—A 
las 8, misa solemne; a las 6 de la tarde, 
exposición, rosario, novena a la Virgen 
del Rosarlo y sermón a cargo del padre 
Angel Gómez. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las 8,30, misas rezadas cada media ho-
ra, de 6,30 a 12; a las 6 de la tarde, ejer-
cicio al Corazón de Jesús. 
Iglesia de los Bedentoristas (Manuel 
Silvela, 12) .—A las 6 de la tarde, novena 
a Nuestra Señora del Pilar con exposi-
ción, rosario, salve y sermón a cargo 
del padre Sánchez. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
6 de la tarde, novena a Nuestra Señora 
del Pilar, con sermón por el padre Sán-
chez. 
Templo Nacional de Santa Teresa.—Mi-
sas de 6 a 10 y de 11 a 12. L a de 8, es-
pecial a Santa Teresa por España. 
* • * 
(Este periódico se publica con censtt 
ra eclesiástica.) 
D o n V í c t o r d e f a S e r n a s e s e p a r a 
d e " L a L i b e r t a d " 
Oposiciones y concursos 
Telégrafos.—Han aprobado el tercer 
ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, los opositores números 1.408, don 
Jorge Soriano Sánchez, 7,00; 1.434, don 
Manuel Hernández Ruiz, 6,00; 1.452, don 
Eduardo Huerta Vinadé, 5,66; 1.477, don 
Jaime Valle Pujol, 8,66; 1.516, don Fran-
cisco Vidal Golabort, 6,00; 1.526, don Jai-
me Vila Montesinos, 5,00; 1.583, don Fer-
nando Barquín Ortiz, 5,33; 1.588, don Al-
varo Bartolomé Bravo, 5,00; 1.611, don 
José Benito Insausti, 5,33, y 1.668, don 
Pedro Bueno Albacete, 5,00. 
U n m u e r t o y u n h e r i d o p o r 
v u e l c o d e u n c a m i ó n 
VITORIA, 8.—El pasado sábado, a 
las siete y media de la tarde, en el 
pueblo de Acedo, y debido a una fal-
sa maniobra, volcó eJ camión condu-
cido por florentino Lafuente, natural 
de Espejo (Alava), resultando grave-
mente herido. 
E l padre del conductor, llamado Ca-
lixto, que le acompañaba, resultó con 
tan graves lesiones que falleció al día 
siguiente. 
Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
Radio España ( E . A. J . 2. 410, 4 me-
tros).—14,30. — Sintonía. "Escamilla", 
"La Dolorosa", "Vals del Emperador", 
"La Barbiana", "Danza eslava", "Eva", 
"Juegos de Agua en Villa d'Este". No-
ticias de Prensa.—17,30: Sintonía. Cur-
so de castellano.—17,45: Recital de fla-
menco y guitarra.—18,45: Peticiones de 
radioyentes. — 19: Noticias de Prensa. 
Música - de baile.—22: Sintonía. "Tan-
nhauser", " E l aprendiz de Brujo", E l 
entremés de los hermanes Alvarez Quin-
tero, " E l Cerrojazo", "Divertimento". 
Charla literaria. "Don Juan".—23,30: 
Música de baile. — 23,45: Noticias de 
Prensa.—24: C. E . 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, co nonde de 19 metros. A las 
7 de la tarde con onda de 50 metros. 
E L D E B A T E PRECIOS li í SUSCRIPC1«. 
Madrid... ,2.50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trinu 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
Señor director de E L D E B A T E . 
Mi distinguido amigo y compañero: 
Le ruego que dé cabida en las colum-
nas de E L D E B A T E a la carta que di-
rijo al director de "La Libertad" sepa-
rándome de dicho periódico, del que he 
sido hasta hoy subdirector. 
Muy agradecido a su atención le rei-
tera su consideración más distinguida su 
afectísimo compañero y amigo, 
Víctor D E L A S E R N A 
Madrid, 7 de octubre de 1934. 
* * » 
Señor don Antonio Hermosüla. 
Director gerente de "La L i -
bertad". 
Mi querido amigo y director: L e con-
firmo nuevamente mi primera conversa-
ción telefónica de hoy. A usted le cons-
ta la íntima repugnancia con que mu-
chas veces he visto expuestas en el pe-
riódico orientaciones políticas contrarias 
a mi manera de pensar. Liberal de toda 
mi vida, por convencimiento y por una 
tradición casi gloriosa que empieza con 
un tatarabuelo "doceañista", no he en-
contrado aún la fórmula para conciliar 
mi liberalismo y mi republicanismo con 
la obligación de propugnar una política 
antinacional. 
Y a ha visto usted a lo que esta po-
lítica conduce: a la traición, a la men-
tira y, finalmente, a la cobardía. Yo no 
puedo seguir diciendo anónimamente 
—puesto que la responsabilidad real de 
lo que aparece en el periódico es mía— 
todo lo contrario de lo que he dicho con 
mi nombre y apellidos en centenares de 
artículos escritos en varios periódicos 
republicanos de Madrid. Y como el pe-
riódico, según usted me ha manifestado, 
va a seguir haciendo la política llamada 
equívocamente de izquierdas, renuncio a 
mi puesto de subdirector de una mane-
ra terminante. Me voy, pues, de -"La L i -
bertad". Me duele hacerlo, principal-
mente por usted. Me consta el esfuerzo 
heroico que usted realiza allí y lo ad-
miro. No es menor el sacrificio que yo 
realizo económicamente: usted lo sabe. 
Que esta decisión no aminore el afecto 
personal ni con usted ni con los com-
pañeros de Redacción. 
Como expresión de mi pensamiento 
ahí quedan en la colección mis artículos 
firmados. A l sentido político y nacional, 
tremendamente nacional, que en ellos 
resplandece, seguiré siendo fiel toda mi 
vida. Si ese sentido no tiene cabida en 
ningún periódico de España, me queda-
ré sin escribir. Nada pierden las letras 
españolas con ello. 
Un fuerte abrazo de su buen amigo, 
Víctor D E L A S E R N A . 
Madrid, 7 de octubre de 1934. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATRO; 
GACETILLAS TEATRALES 
S e c o m e n t a 
en los corrillos teatrales como un acon-
tecimiento extraordinario el_ estreno de 
un precioso poema de los señores S. Pé-
rez de Bustamante y M. M. de Lanuza, 
titulado " E l humilde franciscano" (San 
Antonio de Padua). Su lectura ha sido 
un éxito tan grande que sobrepasa los 
límites acostumbrados en tales casos. 
C i n e L a t i n a 
Hoy y mañana, últimas proyecciones 
del formidable éxito "Se ha íugaáo un 
preso", superproducción española. Rosita 
Díaz y Juan de Landa (hablada en cas-
tellano). 
Jueves:"El presidente Fantasma" (di-
vertidísima); "La nave del Terror" (emo-
cionantes, trágicas, terroríficas situacio-
nes). Hablada en castellano. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
GOLISEVM.—6,30 y 10,45: E l sobre 
verde (reformado). Grandioso espectáculo. 
T E A T R O CHUECA.—6,30 y 10,30: 20.000 
duros. L a obra de las 1.000 carcajadas. 
Grandioso éxito. (12-9-934.) 
Z A R Z U E L A (JoveUanos, 4). — 6,30 y 
10,30: Luna de Maw). ¡Exito enorme! (22-
9-934.) 
C I N E S 
ALKAZAR ("cine" sonoro).—5, 7 y 
10,45: L a traviesa Molinera, éxito enor-
me, en español. (5-10-934.) 
B E A T R I Z (Tel. 53108).—A las 6,45 y 
10,45: Melodía de arrabal (por Imperio 
Argentina y Carlos Gardel. en español). 
BILBAO (Tel. 30796).— ,̂30 y 10,30: A 
la luz del candelabro. (4-9-934.) 
CALLAO.—A las 6,45 y 10,45: Te quie-
ro y no sé quién eres (Jean Murat y 
Edwige Fevilleres). 
CAPITOL. — Sección continua, desde 
las 12,30: Noticiario Fox. Hacia la paz o 
hacia la guerra y Aves sin rumbo, por 
Irausta, Fugazot y Demare. (2-10-934.) 
C I N E B E L L A S A R T E S . — Continua 
de 8 a 1. Ultimos reportajes. Noticiario 
Fox. L a crisis ministerial. Choque de los 
expresos Londres Blackpool. Actualida-
des Ufa. Expreso aéreo Berlín-Roma. 
(Documental) y dibujos sonoros. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Por un solo desliz. Butaca, 0,40. (30-1-
934.) 
C I N E GENOVA (Tel. 34373). Cambio 
total de butacas).—6,15 y 10,15. Programa 
especial de extraordinario éxito: E l Ar-
ca de Noé (dibujo en colores de Walt 
Disney). Tenorio de sleeping (divertidí-
sima creación de Madeleine Carroll) y 
la más bella y fina realización del ci-
nema Vuelan mis canciones (por Martha 
Eggerth). (22-11-933.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: Tempes-
tad al amanecer. (23-3-934.) 
C I N E LATINA.—6,15 y 10,15: Un gran 
sacrificio, enorme éxito. Se ha fugado un 
preso (superproducción española. Rosi-
ta Díaz, Juan de Landa, hablada en cas-
tellano). Ultimos días y otras. Jueves: E l 
Presidente Fantasma (divertidísima). La 
nave del terror (emocionante, trágicas, 
terroríficas situaciones). Hablada en cas-
tellano. (13-4-93-1.) 
C I N E SAN CARLOS (Tp, 
6.30 y 10,30: Tierra de pasión 
nol, y dos películas cortas d,. cf11 
reí y Oliver Hardv. (&- l i -^ \ caQ U ' 
C I N E VELUSSIA (sección ^ 
Al son del "jazz". Un marido í;n::il,,;t 
so Paramount gráfico. C o m - S s t ^ 
tistas de patio y corral. ÍRÍT^AIÍ 
peseta.) ^Uaca, 
CINEMA ARGÜELLES — V - i í 
de invierno. 6,30 y 10,30: MatJ1111*0̂  í 
mero 33. (17-2-934.) iai- icuUt c? H 
CINEMA CHAMBERI (eL^M 
grama doble).—6,30 y 10 30- T - 6 P-
infiel (Paul Horbiger) y E l rv Ifli 
(Paul Wegener y Mar/ ^ 
PALACIO D E LA MUSICA. ^ 
10,30: Compañeros de jueren rcT \ 
re^Oliver Hardy y C ^ r l T ^ U l 
PLEYEL—6,45 y 10,45: Su .ni-
vendedora (Albert Prejeaa) (¿vt2* k 
SAN mGTJEL.-^,45 y ¿J6"3;9^ 
(Adán: Arlbert Mog. Eva- H(L1Ext«^ 
ler). E l "film" cerebral de Mac l l 
no de belleza, audaz como nlnem,» ' 
mujeres y hombres inteligentes . ' ^ • 
grandioso! (25-9-934.) s' r 
• * » 
pone aprobación ni recomendart/u0 í* 
fecha entre paréntesis al pie d • ^ 
cartelera corresponde a la dft i» ^ 
cación en E L D E B A T E de la r.-LP,)b|i-
la obra.) crit,ca c. 
Palacio de la Música 
P R O X I M A M E N T E 
L I N O L E U M 
Desde 5,50 pesetas metro/c. colocado 
Tapices de coco. Esteras y alfombráí 
S E R R A . Fuentes, 5. — Teléfono lí¡¡3í¡l 
va 
U Ñ O L E UM — SAUNAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370, 
Cortes 589 
BARCELONA 
El gerente de Badio Popular, 
Desengaño, 14, señor Briones, en 
plena actividad comercial en su 
reciente viaje a Norteamérica, de 
donde trae para la presente tem-
porada los más modernos recep-
tores de "radio" y que llevarán 
la famosa man» Clearvox 
e s u a p a r a t o a m e r i c a n o c o n l á m p a r a 
a m e r i c a n a S Y L V A N I A 
E S L A L A M P A R A A M E R I C A N A Q U E 
L E D A R A P L E N A S A T I S F A C C I O N 
F A B R I C A L O S T I P O S M A : 
M O D E R N O S 
S I E M P R E G R A N D E S E X I S T E N C I A . ' 
E N E S P A Ñ A P A R A E N T R E G A IN-
M E D I A T A 
Distribuidores: V I V O , V I D A L y BALASCH 
e? aparoto awi. 
cano de »«ijof » 
lecfcividad. 
M O D E L O 
v á l v u l a s 
corriente oniversol, 
er> diferentes ondos, 
mandos iluminad.;», 
sieníio sus carocte-
písticas como úfoiro 
innovación de la t« 
nico americano» 
Paseo Recoletos, 14 





Solicite pruebo sin COIJ 
oromiso, o visite fo expo-
sicicSn del represenfante 
Emerson 
R A D I O P O P U L A R 
ofrece los nuevos modelos de la 
temporada. 
E s la marca suprema de selección 
y modernidad. Pídala en los bue-
nos establecimientos o en Badio 
Popular. Desengaña, 14. Tel. 17410. 
Elegante y artístico aspecto de uno de los salones de la nueva y lujosa Casa Isaac Martín, de Churruca, 1, 
con sus célebres marcas Diana, Colonial y Emerson 
U B S de hober oi-do 
lo^ noev&j m o d e l o » 
J a i m e S c h w a b 
de 5 6 y 8 vólvulo» 
d« (odaat ondas 
extrocorto, corto, normol y larflví 
s o i o e i t o i R Á 
un " P110 T * sin compofencio 
3,6 Y 8 
MADRID 
Sucursal: 
Cohséio de Ciento, 227 
BARCELONA 
para usarlo con el micrófono en míti-
nes y conferencias públicas y como am-
plificación fonográfica o de «radio» en 
retransmisiones, conciertos o bailes. 
Utiliza las lámparas siguientes: una 
35, una 27, dos 50 y dos 81. 
Su potencia es de 16 watios y la ¡m-
pedancia de salida, 8 y 16 ohmios, pu-
diéndose acoplar un altavoz de corrien-
continua de 2.500 ohmios y cuatro 
de corriente alterna o veinticinco mag-
néticos acoplando un choque CB35. 
Suministra también el voltaje de pla-
ca para un aparato de «radio». 
Para «cine» sonoro.—Modelo 6.058 K. 
Potencia, 6,5 watios 



































































íistribuidor: BADIO SATÜBNO* 
Apartado 501.-—BABCELONA , 
«cine» sonoro en salas de t imensionei 
no muy grandes y para equ'jos portá-
tiles, pues actúa directamente a la cr 
lula fotoeléctrica. 
Utiliza las lámparas siguientes 
35, ura 27, dos 47 y una 80. 
Su potencia es de 6,5 watios, pudiéc-
dose acoplar tres altavoces de oorrientt 
continua de 1.800 ohmios y ^tov0^i 
de corriente alterna acoplando 




:eptoFes. america-nos ce' alta calidad ,y maxima, g a r a n t í a (Patentes ¿R^ 
^ Dos aspectos del magnífico laboratorio de radiotelefonía de la acreditada Casa Schwab, de Los Madra-
v zo, 6 y 8, exclusivista de las célebres marcas Pilot y Nora 
A m p l i f i c a d o r e s d e p o t e n -
c i a W E M B S T E R 
Para «cine» sonoro de doble banda: Mo-
delo 6.057 B.—I-oteneia, 25 watios 
Este amplificador está destinado pa-
ra usarlo en «cine» sonoro en locales de 
1.500 o más butacas. Es un amplifica-
dor de gran potencia con cuatro pasos 
de amplificación clase B. 
Utiliza las lámparas siguientes: una 
35, una 56, tres 46 y una 83. 
Su potencia es de 25 watios y la im-
pedancia de salida 2, 4, 6, 8, 16. 250, 500 
ohmios, pudiéndose acoplar altavcces dt 
^ñénte continua de 2.500 ohmios o 
también altavoces de corriente alterna. 
Suministra el voltaje necesario para 
las dos células fotoeléctricas. 
Dispone de todos los mandos nece-
sarios, como son: regulador de volu-
men, regulador de tono, regulador de 
voltaje de las células, conmutador de 
disco o banda, etc. 
Pueden también adaptarse a dicho 
amplificador un micrófono o un "pick-
up" fonográfico. 
Para micrófono y audiciones públicas: 
Modelo 6.056 K.—Potencia, 26 watios 
Se recomienda su uso en mítines y 
conferencias públicas, utilizando hasta 
tres micrófonos y como amplificador fo-
nográfico o de «radio» en retransmisio-
nes, conciertos o bailes. 
Es un amplificador de gran potencia 
con cuatro pasos de amplificación cla-
se B. 
Utiliza las lámparas siguientes: una 
35, una 56, una 45, dos 46 y una 83. 
Su potencia es de 15 watios y la im-
pedancia de salida, 2, 4, 8, 16, 250 y 500 
ohmios, pudiéndose acoplar dos altavo-
ces de corriente continua de 250 ohmios 
y también altavoces de corriente al-
terna. 
Suministra también los voltajes de 
placa para un aparato de «radio». 
Modelo 6.043 R.—Potencia, 15 watios 
Por su potencia es el más expropiado 
. S P A R T O N 
%4JüMrM fn&tkiw 1955 
- D E 5 a I j V A L V U L A S 
TODA C L A S E D E ONDAS 
INIGUALADOS MODELOS PARA 
E L HOGAR Y 
E L "AUTO". nrifaiiBt 
nÉiüf sw <it.it. êM 
P í d a n o s pre-
cios y detal les 
MODELO CU-5 
Ufii«r:s' <J» 5 véWí» para coda» d» I» • j 
5S0 matroi Circuito .uparhatwocCna * j 
«¡conc» y islactividfld «itraofdi.wia,' y T* 
mando da ilnto-!» ogode ce" tíimMil «• j 
•TM condansadorai. con«i6f. sari pieMf 
Equipo da VAIVUUÍ: 2-7* l-7i «W3 
Mooao AR-W 
Sup̂ rhaterodlno d. 6 Urpwas para toda A» 
da onda» |I50 a I8.7« Ve, o sea do 16 » 
metra:!. A/rpnfcacín ~V í:'t6na ROA. O.*» 
eutomíl̂ o d» vo'.-rao. Control ¿a **">• ^ 
voi dl-Smico ta-.-.'o oofrnal. a-*i"'n 
, I* torizadín tipo "aeroplaro', Eqfc'po da RAD'OTRON: J 58, ¡-2A7. 2̂87. 1-S6. '-S 
Mooao CU-7 
Univarial da 7 víIvulÍJ p--. -c-"1" y 
qas I2O0/2.OO0 motroi). Eifara fumino»» 
paro pick-up. Control do tono e i-terruptef f**-; 
la aud<lc6n local y de disH-c ?- ^'^-t 
.Slvuía»; L78. I-ÍA7. 1-75, 1-43. » * & 
MODaO AR-Í22 
Supwhetarod no da 6 véWas p'" 0'"íí* ̂ 1* 
cortai , no-malo. (5.400 a «.M ^ ^ 
i-500 kc o «a d. 20 a SISO míToíy* ^ 
555 metro»}? AmpIiBeadín "í" ""''.'j-)». 
Control automitíco da »oian-en. Control O» 
no variable en todos «us punto». Alfa«W."Wr 
mico lamaSo normal. Cuadrante da 
clán tipo -aeroplano". Equipo de »« ! 





V I V O M I R 
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5 Hasta ocho palabras 
I cada palabra m á s ... 
= >í¿s o,10 pesetas por i n s e r c i ó n en = j 
5 concepto de t imbre . =j 
S u i i i i i i H i m i i n i i n i W " » i " " " « » " " , , , , , , , , i ? 
ABOGADOS 
* V D E Z Gras, abogado, trasladado 




«r t fOK Cardenal, abogado. Cervantes. 13 
Consu l t a , tres siete. . W 
AGENCIAS 
« n - F V T E S , marcas, nombres comerciales. 
F o í í m a Compañía . Hortaleza, 38. Telefo-
no 2ÍS33. 
«•B-TVTTIVES, vigilanc-.as rese rvad ís imas , 
i n s t i g a c i o n e s familiares garantizadari, 
^vorcios. Inst i tuto Internacional (funda-
de S ) Preciados, 50. principal. (5) 
^ « B t E N C I O X certificados toda clase docu-
m e n t o s públicos. Luis Triana. Villamie-
?a 19- Teléfono 57339. ÍV) 
OÍT'FXTES, marcas, nombres comerciales, 
ru i s 'T r i ana , agente oficial. Vi l lanuev^ 
Js Teléfono 57339. (V) 
AGUAS MINERALES 
«s-RVIMOS domicilio toda clase aguas ml -
oeraiM Cruz' 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
^«M<i plateada. ?5 pesetas; matrimonio, 
CÍS Puente. Pela yo. 31. (T) 
I l Q t l D A t ; i O > ' comedores, despaclios, al-
cobas armarios, espejos. Traspaso local. 
Uganltos. 17. <20> 
mri'EBLES Gamo. LÍOB mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (5) 
nisSPACHO español , alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20. bajo. (7) 
ABMABIO luna. 60; cama dorada, 35. Es-
trella,- 10. (7) 
ALCOBA comedor moderno, recibimiento 
español, l á m p a r a s . Estrella, 10. (7) 
MUEBLES, muchís imos, ba ra t í s imos , cla-
• ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
KOV1AS: comprad vuestros muebles, ca-
mas" doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 
DESPACHO español , 800; burós america-
i' nos. 100. Estrella, 10. (7) 
• LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
t plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
OSÓMBBOSA liquidación por reforma y re-
l novación muebles de lujo con 50 % de re-
baja. Comedores y alcobas va l í an 3.000 
por 1.300. Sólo este mes. Luchana. 33. (8) 
¡GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
I 260. Muchos muebles, precios increíbles . 
í Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
'BUENOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
LIQUIDACION armarios luna, 45, 55, 60; 
dos lunas, 95; camas, 15; colchones, 7; 
turcas, 12; mesas, 10; camas doradas, 65; 
| comedor, 100; descalzadoras, 7; butacas, 
30. Luna. 27. frente Pizarro. (5) 
rHAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
I 2.800; otro, 1.600; otro. 1.500; otro, 1.S50. 
í Flor Baja, 3. (5) 
ESTl PENDA alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR a lemán , desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
ALQUILO locales grandes para oficinas, 
taller, laboratorio, a lmacén , 30, 40 duros. 
Zurbano, 58. (V) 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédi to Famil iar . Preciados, 
27. Teléfono 11957.' (2) 
ALQUILEHES 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
• taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
• • i— 
—Carpintero, quedas nombrado jefe 
del Cuerpo de señales de nuestro Ejérci-
to. Tu obligación es acechar al bandido 
desde lo alto de ese árbol. Cuando lo 
veas, avísanos picoteando el tronco del 
árbol. 
-—Aquí es donde ha de volver el la-
drón, porque fué donde enterró el dinero. 
—Cuando oigas los picotazos del pá-
jaro carpintero, sigue mis instrucciones. dado. 
-Y vosotros, vigilando con mucho cui-
"Jeromfn". l a gran rev i s t a para n i ñ o s , p u b l i c a todos los jueves nua p lana completa de Aven tu ra s del Gato F é l i x , d i fe rentes de las que pubUca E L D E B A T E . 
i i M i i n m i n u i i m ^ | | | i | | | | | | | f | f | H | „ „ „ „ „ „ „ „ , „ „ „ „ , „ 
ESPECIFICOS 
,SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
f formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
52608. 33943. 58237. (T) 
V A U X H A L L . Coche inglés de más calidad. 
Barceló . 15. (T) 
V A U X H A L L . E l seis cilindros más barato. 
Barceló. 15. (T) 
V A U X H A L L . Estabilidad, seguridad, ra.pl-
dez. elegancia, económía. Barceló, 15. (i?) 
V A U X H A L L . Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló , 15. (T) 
CAMIONES Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
celó, 15. (T) 
BEDFORD. Camión inglés, material fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
V A U X H Á L L , Bedford, Stewart. Entregas 
inmediatas. Barceló , 15. (T) 
i ; ¡ C U B I E R T A S ! ! ¡ Grandes rebajas. Re-
parac ión y recauchutado garantizado. I n -
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
NEUMATICOS, grandes descuentos. Bar-
celó, 15. (T) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. <20; 
NARCISA. Consulta menst ruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. j un -
to bulevares. (2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza. 61. (2) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedajes, consul-
tas, mens t ruac ión , especialista. Apodaca, 
6. (6) 
PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas mens t ruac ión , médico especialista. 
Alcalá, 157, principal . (5) 
ROSA Mora. Pens ión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta . 12. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
MOTt>»»=o, L, >„ ||FTR.̂ -
material eléctrico. Teléfono 71742. (üO) MECANOGRAFIA, t aqu ig ra f í a , pedid ho-
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob- ra, precios. Teléfono 16999. (5) 
jetos arte, libros. Teléfono 54251.' Cuenca. 
A C A D E M I A , colegio Bilbao. Primaria, ba-
chillerato, comercio, mecanogra f ía (alqui-
lamos), t aquigraf ía , contabilidad. Idiomas 
griego, dibujo. Fuencarral, 119. segundo. 
(2) 
JOVEN Intendente, profesor mercantil, i n -
terventor Ayuntamientos, particularmen-
te admite opositores secretarlos Ayunta-
mientos, contestaciones api-opiadas. Ofi-
ciales, comerciales, clases comercio, ba-
chillerato. Ríos Rosas, 6, primero izquier-
da. a6) 
T U T E L A Escolar facil i ta cuanto necesita 
ej estudiante: residencia, ma t r í cu las , l i -
bros, documentación, clases especiales, 
consultas de todas clases, médico, far-
macia, etc., comunica a las respectivas 
familias noticias concretas de la vida 
escolar de sus interesados. Profesorado 
competent ís imo. Unica que evita el fra-
caso escolar. Detalles al director. Caba-
llero Gracia, 12. "Liceo". (16; 
CLASES especiales Derecho, Anal í t ica , 
Descriptiva, Física, Química, bachillera-
to, facilito profesores a domicilio. Caba-
llero Gracia. 12. "Liceo". Teléfono 21881. 
(16) 
ESCUELA Berlitz. F r a n c é s , inglés, ale-
m á n por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10865. (2) 
COLEGIO-academia Ponce de León. N i -
ños-niñas , enseñanzas varias. Apertura 
curso primero septiembre. Mar t ín de los 
Heros, 91. (T) 
T A Q U I G R A F I A Garc í a Bote. Gran mé to -
do profusamente Ilustrado. Resumen ocho 
sistemas. (24) 
PROFESOR dibujo, especialidad Ingenie-
ros. Clases particulares. Velázquez, 113. 
quinto derecha: 2 a 6. (10) 
S E Ñ O R I T A S , cultura general, oposiciones, 
t aqu imecanogra f ía , oficinas. Academia 
Glmeno. Arenal, 8. (3) 
SACERDOTE, bachillerato, M a t e m á t i c a s 
superiores, griego, f rancés , Filosofía. Es-
pejo, 11. Teléfono 14352. (T) 
COLEGIO de n iños-n iñas , párvulos , prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trella, 3. (20) 
CANTO. F e r r é , tenor teatro ex Real. Pla-
za Oriente, 3. (5) 
FRANCES, profesor diplomado Universi-
dad P a r í s . Teléfono 51481. (T) 
F A R M A C I A academia exclusiva. Barquillo, 
49. Clases, incluso M a t e m á t i c a s . (3) 
I N G L E S A , a lemán , f rancés , ofrécese, ex-
.t<arn= r, ÍJI»«»I--.O ni^no Cloya 71. .'4 1 
(8) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V ; 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Escudero. Teléf. 33746. 
(5) 
ALQUILAN SE pisos todo confort. General I „ „ „ „ „ „ „ , „ . , „ „„„ •„ A,_._J„ 1Q * , r r i iCOMPRO muebles, pisos enteros, pensio-Airanao, i». KÍJ .,>,.!„•.„ 0„(„ „_„ ,.,,„„ oni^„- « „ „ 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
| AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva, 
r Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
l tiendas. (5) 
Í CDARTOS, 55; át icos, S6. Casa nueva. Er-
' cilla, 19. (2) 
LíISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
jk Metropolitana. Pr íncipe. 14. (V) 
l í X T E R I O R , espacioso, gran confort, cale-
K-facclón, baño, gas, teléfono, ascensor, es-
T calera servicio, etc., 225. Ayala, 96 mo-
derno. {2 ) 
í LOCAL amplio para a lmacén , con tienda, 
-' dos huecos, próximo es tación Norte, pre-
F ció moderado. R a z ó n : Raimundo Pérez . 
| Alcalá Zamora, 48. (6) 
fíÍ4 27 kilómetros Madr id (Arganda) vendo 
alquilo, hotel 14 habitaciones, huerta, jar-
dín, etc. I n f o r m a r á : J o s é Riaza. Argan-
da (Madrid). (T) 
. EXTERIORES, con, sin. Duque Sexto, 8, 
segundo A. (T) 
AMUEBLADO, céntr ico, decorado, confort, 
Tt;Zl. Luisa Fernanda, 4-6. (T) 
ÍWf pisito amueblado, todo confort. 23035. 
(T) 
| | i M U E B L A D O , calefacción, gas, baño, ba-
1̂  raro, Ayai? 95, esquina Alcalá . (T) 
K**?1'11'0 piS03 bermosa casa-hotel. Medio, 
«la, mejor sitio Argüel les . Teléfono 49310. 
(5) 
•BOTEUTO amueblado final Perdices al-
Rquiiase. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
_ L ^E) 
•SÍNVERKANTES! Pisos ideales, Sol. con-
B . í1, 12 ^ 22 duros. Teniente Aguado, 31. 
: Alicante. (5) 
M ^ p ' T O amplio, baño , calefacción cen-
• trai, 32 duros. Pr ínc ipe Vergara, 91. (6) 
AUTOMOVILES 
i í i í í E L M A T i c O S ' ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
'ÍVí ppra-r barato!! Casa Ardid . Génova. 
K tnvios provincias. (V) 
^ O - ^ O V I L I S T A S , carnet, m a t r í c u l a 
W t i , ^ extravíos , altas, bajas. Or-
Silva. 26. Teléfono 22252. (5) 
Rotl'1L>?:R automóvi les sin chófer, dos pe-
n^.; cohora- Doctor Gástelo. 20. Teléfo-
I nos o2457, 61598. 16) 
B £ ! í í í ^ T I t ' < ^ s ocasión, desde 5 pesetas. La 
« « e j o r casa. Sadals. Madrazo, 9. (4) 
• t ó ^ * . ^ í o r calidad Hoy es t ambién 
\ barato. Véalo en Goya, 24. (9» 
l ^ i J ^ V * 2 ^ conducción au tomóvi les . Re-
CUPI, . ' ca rne í s , todo 99 pesetas. Es-
tevil Amomovilistas. Niceto Alcalá ~ 
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidís imo. L lamad : 75831. (2) 
COMPRO fábr ica fideos o maquinaria, pro-
ducción m í n i m a 1.000 kilogramos. Corres-
ponsal D E B A T E . Ribadesella (Asturias). 
(T) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
t a de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
plata, planos, ropas, ant igüedades , Infini-
dades de objetos. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es t én 
e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
ORO, plata, papeletas del Monte, máqui -
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es-
pír i tu Santo, 24. Compraventa. (20) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Pieza de Santa 
Ana, 4. (11) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa, pago, espléndida-
mente. 17582. (4) 
COMPRO muebles, objetos, pago bien. Par . 
d iñas , 17. Teléfono 52816. (5) 
CONSULTA£ 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis', 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: liez-una, 
siete-nueve. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratui ta . Hortaleza, 61. (2) 
l.'U RACION ES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
MECANOGRAFIA, todos los dedos, rapi-
dís ima, método profesor, 6 pesetas men-
suales; cultura general. Ins t i tu to H q u l -
mecanográf ico. Fuencarral. .59 entrada 
Emilio Menéndez Pa l l a r á s . 4. (V) 
M A T E M A T I C A S peritos agr ícolas . Clases 
particulares. Apuntes propios. Méndez. 
Rodr íguez San Pedro. 47. segundo. (T) 
MAESTRO avemariano da clases particu-
lares, primarla, bachiller. Llamen ma-
ñ a n a s teléfono 35586. Avilés. (7) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go. 8. Bachillerato, éxi tos inimitables cur-
sos anteriores. Taqu ig ra f í a , mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad, Gramát i ca , 
Or tograf ía , cultura general, g a r a n t í a en-
señanza . (5) 
A C A D E M I A Balmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, t aqu imecanogra f í a , especial 
Policía, internado católico. San Bernar-
do, 2. (3) 
B A C H I L L E R A T O , clases particulares, eco-
nómicas , por profesor especializado. Te-
léfono 25059. (11) 
CARRERA Comercio, contabilidad, clases 
particulares por profesor mercantil. Ato-
cha, 55, entresuelo. (11) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, cultura gene-
ral, profesorado especializado, grupos re-
ducidos, cuatro asignaturas, 25 pesetas. 
Academia Montera. Montera, 7. (16) 
ACADEMIA Anglada. Cultura general, pre-
paraciones prác t icas . Bancos, escritorios, 
cálculos. Idiomas, t aquigraf ía , señor i tas , 
varones. Leganitos, 8. (3) 
INGLES, Londres, licenciado, especializa-
do preparac ión diplomát icos , agregados 
comerciales. Wil l iams. Paseo Recoletos, 
12 (teléfono 51481). (T) 
IDIOMAS. Inglés , f rancés , a l emán , i talia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
CORTE, confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
SACERDOTE, doctor Letras, lecciones par-
ticulares, primaria, bachillerato, la t ín . 
R a z ó n : Celenque, 1, entresuelo. (T) 
CORTE y confección sistema Hoyos. Aca-
demia central. Carrera San Je rón imo , 3. 
Clases desde 6 pesetas, lecciones por co-
rreo. (3) 
OPOSICIONES Telégrafos , cargo jefes Ses-
ma, Rallo. Oficiales convocatoria regla-
mentaria, enero. P r ó x i m a la de auxilia-
res ambos sexos. Barco, 25. (10) 
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro- ALUMNOS últ imo año ingeniero, especia-
vincias correspondencia. (5) I lizados, en clases M a t e m á t i c a s . Física. 
^a, 66. 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, médico-to-
: ?re el automóvi l econó-1 c6]ogo. Jardines. 13. ( A ) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, anál i s i s . Once á una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
econónmica . Fuencarral, 59, entrada Emi-
lio Menéndez P a l l a r á s , 2. (10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cris tóbal . Atocha, 39. Teléfo-
no 20SO3. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. _ (5) 
(2) 
I f r u í t i S Rlcardos- Alquile para condu-
H e l i ^ -,mismo- coches nuevos. Andrés 
( b v r . ' Teléfono 36050. (16) 
l e d " 0 ^ ^ 1 . 5 ^ 5 1 ^ . 8-000 k i lómet ros . To-
SÉNDO3- 0NEGA-
>ÍPeri« ^ d ' U a c Imperial , nuevo, buen 
l í l o w m a r c h a extranjero. Avenida Pa-
|poa¿ ' 43- ,16) 
fiados piC1(V"N Sratuila de Pisos desalqul-
5 iHiioh'io,r „ entro- Mudanzas y guarda-
do " w . , , - " yd- 56 (21) 
^ b i p r t ^ .pe'-'nza. Goya, 24. Despachos 
• " « " o s Madrid-Pamplona. (T) 
KDâ ÍACONDUCCI6N> siete Plazas amplias. 
htocha- ' Cor':10 nuevo. ba ra t í s imo ; otros 
!J,l'-'l?-n-I1Uey?8' muy rebajados, precio. ^H^ez, is . 
»atJ8ESf^í:queños Fiat- Citroen, Peugeot. 
CA n o v i ^ ^ a s , 89. (o) 
^ E T A ocho H.P . Jorge Juan. 38. 
C0f 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A S : E l mejor dote la enseñanza 
de corte que d á "Chic Par i s ién ' , patro-
nes a medida; descuentos presentando es. 
te anuncio. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
D I U R N A S , nocturnas. Academia España , 
t aqu igra f ía rápida, estudio, velocidad, me. 
canograf ía . método tacto, co-itabilidad', 
g r a m á t i c a . Academia E s p a ñ a . ' Montera! 
(21) 
'l NGEfNIEKO Caminos, preparaciones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa. 17. ( T ) 
^ M L F K (o) ¡ COLEGIO Español . Calle de Recoletos nü-
B s e t a s h au tomóvi les lujo. Población. 10! mero 15. Teléfono 59113. Clase de n á r 
l achea - BursatÍli"rre„t!r.fl..?-50. . ^ m e t r o . | ^os_amb03 sexos desde los cuatro años . 
i . antigua casa de Aya-i Primera e n s e ñ a n z a graduada. Bachille-
rato. Idiomas. Taqu ig ra f í a . Clases espe-
ciales. Admite externos, m e d l o p e n s ^ s . 
as y vigiladas. ' " ASj.1n0°ducir au tomóvi les estupen-iios en Garaje Anda luc ía . To- ' 
¡fono 612G1. Servicio p r 
ps;?.ncias, conservación ce , 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal. té an t id iabé t ico . Gayoso. Far-
macia. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infanti l 
expulsa lombrices. 20 cént imos. (V) 
T E Pelletier. Ev i t a es t reñ imiento , cc-nges-
tiones. hemorroides. 15 cént imos. (V) 
ENFERMOS pedid contra reembolso far-
macia Car reño , Dato, 12, Madrid, cuan-
tos esDecíflcos y medicamentos necesiten. 
(5) 
LAS personas que padecen vér t igos , ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Eellot, que fluidifica la san-
gre, purif icándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
FILATELIA 
COMPRO sellos comunes de E s p a ñ a . Ofer-
tas a Agencia Americana. VIesca, 10. Cá-
diz. (9) 
SELLOS España , antiguos, compro, pagan-
do altos precios. Goitlandia. A s ú a (Viz-
caya). (16) 
CAMBIAMOS sellos Correo, postales fran-
queadas lado vista. Esc r í banos . Segura 
e Inmediata respuesta. Hermanos Mar-
cano León . Sanfemando (Apure. Vene-
zuela. A m é r i c a ) . (T) 
P I N G A S 
Compra-venta 
FINCAS rús t icas urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
VENDO finca Galicia, pudiendo mantener 
40 vacas, v iñas , frutales, etc. Mar t ínez . 
Santa Engracia, 34, tercero Izquierda. (T) 
H O T E L todo confort, situado "Metro" Es-
trecho, véndese como ganga. Mercedes. 
17. (2) 
VENDO casa próx ima calle Torrijos, otra 
calle Meléndez Valdés. Datos: Torrijos, 
33, por te r ía . (T) 
CASA propia en lugar único—cerca y le-
jos de Madr id a l mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercantil . Serrano, 1. ' (2) 
C E R C E D I L L A vendo finca "Los Jarales", 
total o parcelada. Razón en la misma o 
Madrid. Teléfono 50463. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rús t i cas . Bri ío . Alcalft, 94.' Madrid. (2) 
COMPRA y v e í i ü '••L.- •¿ts&p&ÍOa. Hipote-
caria" a l contaóo o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
PARCELAS en lo mejor Perdices vénden-
se facilidades. Castellana. 10. (E) 
LOS Molinos. Finca Ideal personas salud 
delicada, ocasión. Teléfono 51780. (10) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, plantas, semillas, 
acuarium. Fominaya. Alcalá, 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS pintados, regalo, especial bo-
das. Ni ra . Plaza Progreso, 12, tienda. 
(3) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DISPONGO dinero hipotecas fincas Ma-
drid. Covarrubias, 32. Candel. 42844. (V) 
PRESTAMOS sobre fincas rús t i ca s y urba-
nas en cualquier lugar de E s p a ñ a sin l i -
mi tac ión de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . Miguel Pi-
zarro Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
27690. (T) 
A G E N T E p r é s t a m o s para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con. 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se-
gundo. (20) 
PENSION Say Mary, confort; 8 pesetas. 
P l Margall , 16. segundo duplicado. (23) 
PENSION Castillo. Arenal . 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. 1 (T) 
P A R T I C U L A R cede exteriores, pensión eco-
nómica. Hermosilla, 48; baño, ascensor, 
calefacción. (T) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, formal, admí-
tese completa, baño, ascensor, calefacción. 
Hermosilla. 48. (T) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
PENSION familiar, confort, teléfono, 6, 7 
pesetas. André s Mellado, 11, primero cen-
t ro . (3) 
SAN Sebas t i án . Pens ión Madrid . Calefac-
R O L L A N D . Modas, abrigos, vestidos. A l -
mirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
L O L A . Modista elegante, económica , se ad-! 
miten géneros . Lope Rueda. 17. (T ) ; CONVALECENCIAS, rég imen reposo, 
M A R I E . Al t a costura, vestidos, abrigos. 
admite géneros . M a r q u é s Cubas. 3. (5) | ¿ranv¿a !a puertai prec¡0<5 r a ¿ 
MODISTO. Vestidos, abrigos, desde 20 pe-! dgirse : Gassis. V i l l a M a r í a . 
bo Miracruz. San Sebast ián^ 
PENSION Florencia. Barquil lo, 22. Gran 
confort, propio familias distinguidas. (E) 
P A R T I C U L A R , exterior, buen trato. Luna, 
33, primero derecha. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, uno, dos caballe-
>"os. Leganitos, 7, principal izquierda. (5) 
L A pensión que usted desea e s t á en Conde 
Peña lver . 7. tercero derecha: t rato esme-
radís imo. (5) 
PENSION Gut iér rez . Todas exteriores, 
completa, desde 6 pesetas, ascensor, telé-
fono, baño . Arenal, 15, principal derecha. 
(5) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
mil ia distinguida. Pav ía , 2 (plaza Orien-
te). (5) 
PENSION Nueva Bi lbaína . Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 , 
pesetas. Todo confort. (23) A L M A C E N E S Reneses. Capias, muebles. 
*"• • , ... , . . modelos modernos, precios ba ra t í s imos . PENSION familiar, uno, dos amigos, seis! 
pesetas. Fuencarral, 39, principal . (3) I 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l ís ima, des-| 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal, l 
(16) I 
PENSION Rodr íguez . Gran confort. Coci-
E S T O S A N U N C í O i 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A.. Peligros. 
La Prensa, Carmen, 16, princip;: 
P u b ü c i t a s , S. A., Pl M a r g a ü . 
L i b r e r í a Fernando Fe. Puerta ú< 
Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
OFRECESE buena cocinera, repostera, don-
celia, dormir fuera, pocas pretensiones; 
1 doncelia. 30 años , i n fo rmad í s ima . TeKiqd 
no 57269. ( 2 Í | 
T R A S P A 3 0 S 
i A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por 
¡ Agencia Metropolitana. P r ínc ipe . 14. Ga-
r a n t í a . Seriedad. Rapidez. . (V) 
PENSION bien puesta, sitio envidiable, bue-
nas condiciones. Teléfono 59455. T) 
G R A N local céntr ico, ocho huecos, exce-
lente para bar, 45.000. Alacíd . Principe, 
14- (5) 
V A R I O S j 
¡ T E J I M O S gabanes cuero. Postas, 21 y TftíS 
rri jos. 19. iiÉBÉm 
M U D A N Z A S , camionetas g « a ^ e a a . ^ a & i > 
15 pesetas. Teléfono 60458. 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camí 
Teléfono 40669. 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Ga 
ún ica solución del problema del calcado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margal l . ¡16) 
tuac ión única, ins ta lac ión mee 
iómetros de San Sebas t i án , 
setas. Valverde, 3. (9) 
PAZ. A l t a costura, corta, prueba vesti-
dos, desde 7 pesetas. Hortaleza. 7, segun-
do. (5) 
MUEBLES 
POR reforma, l iquidación de muebles y 
camas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
CAMISERO económico, camisas, 
líos, pijamas a medida, admite 
Atochít, 55, entresuelo. 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebanist 
p in te r í a . Presupuestos grat is . , 
42165. 
DOCTORA médica, alemana, ma 
nasia sueca. Teléfono 19400. 
¿ Q U I E R E aumentar de talla en 
sin riesgo salud? Escriba: "Syj 
bla Canaletas, 9. Barcelona 
OPTICA 
na de primer orden, pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peña lver , 14 y 16. (T) 
F A M I L I A religiosa admi t i r í a , pensión com-
pleta, caballero, estudiante, señora . 23860. 
(A) 
P E N S I O N Arenas. Calefacción, agua co-
rriente, habitaciones exteriores, soleadas, 
buena comida, precios módicos. Fuenca-
rral , 83, frente Barceló . Teléfono 19400. 
(8) 
H A B I T A C I O N grande, exterior, calefacción, 
baño, dos, tres amigos. Santiago, 1, pr in-
cipal. (6) 
ANUNCIOS recíbense. Preciados, 58, fren-
te Cafó Váre la . Descuentos. Teléfono 
14905. (5) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. (5) 
PENSION confor tabi l ís ima, 6,50 a 9,50. 
Nueva construcción, ascensor, calefac-
ción, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6. segundos. (5) 
P E N S I O N Hernando. Completa, desde 6,50 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
GRATIS facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Metropolitana. Pr iñc ipe , 14. (V) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómlcos para estables. Alcalá, 4. (T) 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción. 
i '̂ ?* /̂ ••'•''yy**"?—.' a • .a l rnu^-- -
•Í.,JC incluido ei vmo.i. (T) 
P E N S I O N Comercio. Todo confort, pre-
cios especiales estables, estudiantes. Pi 
Margall , 7. (4) 
PENSION FH Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7,50. Preciados. 11. (5) 
P E N S I O N M o n t a ñ a . Completa, 5; dormir, 
1,50. Baño, teléfono. Paz, 23. (6) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arr ie ta , 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
P A R T I C U L A R , hab i tac ión , dos amigos. A n . 
d rés Mellado, 16. Teléfono 43617. (3) 
E S P L E N D I D O exterior, todo nuevo, 3-4 
amigos, pensión o sólo dormir. Montera, 
33, segundo izquierda. (7) 
E S P L E N D I D O comedor "Mercedes". Mon-
tera, 29. Cuatro platos, pan, vino, pos-
tre, 1,70. Habitaciones, calefacción, ba-
ño, 2,50; completa, desde 6 pesetas. (7) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
G A B I N E T E , todo confort. Mendizába l . 23, 
entresuelo izquierda. (5) 
H O T E L Ram. Plaza Ruiz Zorri l la , 8 (antes 
Bilbao). Para caballeros, habitaciones con 
cuarto baño individual desde 8,50. com-
prendido desayuno. Máx imo confort; (4) 
DESEASE huésped formal, baño, ascen-
sor. General P a r d i ñ a s , 31, á t ico G. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, dos ami-
gos. Benito Gutiérrez, 9, át ico centro. 
Confort. (2) 
PENSION Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (23) 
CASA particular caballero estable. Caba-
llero Gracia, 12, primero izquierda. (3) 
M O N T E M A R . Pensión-hote l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
H A B I T A C I O N , ascensor, b a ñ o , calefao-ión, 
teléfono, pensión completa. Carrera San 
Je rón imo , 19, segundo. (T) 
LABORES 
REVISTAS modas, tricot, punto cruz, figu-
rines. Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
MAESTROS Llopis subsanan ignorancia 
ca l i g r a f í a : "Técnica caligráfica". Alcázar . 
(T) 
modelos modernos, 
Nicolás Sa lmerón , 2." (7) J O R D A N A . Condecoraciones, 
OVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba- padas, galones, cordones y 
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do- uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madr 
radas, madera, .hierro. (24) V A ^ 1 S T A y ciru3anai peña> pra 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. 
40.000 duros ob t end rá jugando ( 
pesetas Lote r í a Cruz Roja, adi 
ción n ú m e r o J30, Postas, 12, 
seguramente. Env ío provincias, 
jero. 
P I N T O R empapela habitaciones. 15 
papel. Teléfono 47420. 
ABRIGOS pieles para señora y 
ro, se liquidan. Leganitos, i . 
RADIOESCUCHAS, arreglen sus 
res con g a r a n t í a en Requena, 3. Teléí 
12099. J o a q u í n Rodr íguez . Madr id . 
D E P I L A C I O N eléctr ica, nuevo s l s ten íá 
t r a r r á p i d o . Doctor Subirachs. Mont 
47: once-una. 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, 
cilios reiormas, admito géneros . A l 
Barquillo, 15. 
AVISO a los interesados. E l d ia 13 del; 
- rriente mes, a las nueve de la maftc 
se s a c a r á n a públ ica subasta las 
clones vencidas del mes de febrei 
1934, y suspendidas de meses anterior 
la Caja de P r é s t a m o s de la Carrei 
San Je rón imo , 9, entresuelo. Los 
e s t a r á n expuestos el día l i , 
10 % 'íe la "mañana . 
B A U L E S , maletas, cajas viij 
modistas, sombrereras, 
glo. Luis Vélez de Gue^ 
M I E L "Los Cipreses", pjj 
rectamente al consumf 
B4XLÍ^,«f.PARAClON-l^Sr-.,RÍn. cpmngimJ J ' ' } j£^$£^™£&™¡ 
iJiít, máxitt ia. ^ . r a n t i a . JScónoñiía. Rauzo-i -Ron 
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléf. 2554$. 
(V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver , 24. (V) 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, f un . 
dada 1888. Morete, 5. (T) 
^FRECENSE Ucencias explotación patente 
n ú m e r o 115.124, por "Perfeccionamientos 
en los métodos de ataque por ácidos de 
los silicatos naturales con objeto de ha-
cer solubles algunos elementos, eliminan-
do de ellos la sílice". Ofertas al Registro 
de la Propiedad Indus t r ia l . (T) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral . 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio e smerad í s imo . (11) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. V i -
lloría. Pr ínc ipe . 14, segundo: once una, 
seis ocho. (3) 
10.000'pesetas producen 5.000 año. Asunto 
serio y legal. L a Admin i s t r ac ión . Eduar-
do Bato, 20, cuarto izquierda. (5) 
RADIOTELEFONIA 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo, ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. ,(T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Pr ínc ipe , 7, entresuelo. (T) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 




500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j ugue t e r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madr id . (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. (5) 
SE desea muchacha de sérvlclo para niños , 
bien informada. Señores Solórzano. V i l l a -
lar, 4. (T) 
PRECISAMOS inventos, compramos, nego-
ciamos, desarrollamos. Salud, 14. In ter-
cambio. (V) 
SE desea doncella informada, sepa bien 
planchar y repasar. Escr ib id : D E B A T E . 
43287. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S se necesitan' en d i -
versas localidades, serlos y activos, para 
ar t ícu lo acreditado, fácil venta, al con-
tado y a plazos. Unión de Centros Fa-
briles. Apartado 139. San S e b a s t i á n . (3) 
J E F E despacho necesito persona seria, re-
ferencias a sa t is facción, debe ser experto 
contable, conociendo a fondo organ izac ión 
moderna, buen redactor correspondencia 
y mecanogra f í a . Ofertas: Apartado 488. 
Madrid . (T) 
CONCEDEMOS rep re sen t ac ión poblaciones 
radiorreceptores, precios fábr ica . Apar ta-
do 4.016. ' (T) 
A D M I T O representantes, viajantes, comi-
sión, 50 %. l la lepuz. Valencia. (9) 
í 'AKA provincia necesitase matr imonio 
(cocinero-camarera), servicio hotel ; suel-
do y comisión. Teléfono 57269. (23) 
D e m a n d a s 
Alcán ta ra , 40. ÍT) 
L A T I N , griego. Sirven preparatorio Univer-
sidad. Ins t i tu to Pedagógico F A E . Claudio 
Coello, 32, entresuelo. Teléfono 51739. (T) 
GRIEGO, latín, bachillerato, profesor com-
petente. Escribid: D E B A T E 43.293. (T) 
PROFESOR bachillerato, carrera en ex-
tranjero, ofrécese. D E B A T E 43.294. (T) 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-
mico. Concedemos titules. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (T) 
„_ , r-^n. CEDO hab i t ac ión espaciosa, dormir. Veláz-I N G L E S . f rancés , nativos, 35 pesetas. 57394 ¿ T e I é f ^ W r . (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vu lga r izac ión . (6) 
ciña %rii de Aurora", de Leonardo Figueras. 
esmerada, predos moderados, especiales' L i o r e r í a s . Pedidos: Cabezas. 17. Córdoba 
para estables. Plaza Guipúzcoa, 2. (T) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i t a s . 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
CASA distinguida, todo confort, admite 
matrimonio estable. Conde de Aranda, 4, 
primero (esquina Serrano). (T; 
SE cede hermosa habi tación, dos amigos, 
confort y sin. Benito Gut ié r rez , 14, entre-
suelo C. (T) 
H A B I T A C I O N para doa, todo confort, eco-
nómica . Alberto Agulierá., 5, entresuelo 
derecha. (T) 
S E Ñ O R I T A desea habi tac ión económica, 
casa honorable. Montera, 15. Anuncios. 
Pensionista. (16) 
Nesíield. Goya, 58, bajo izquierda. (T) 
NECESITO profesora españo la a domicilio 
para tres niños, dos horas diarias, Pr i -
mera enseñanza . Ofertas, indicando t í tu-
lo, referencias y sueldo pedido al Apar-
tado 102. (T) 
M A T E M A T I C A S . Profesor Negrón . Pable 
Iglesias, 14. principal D . (E) 
MONSIEUR Colonges. Dato. 7. F r a n c é s di-
plomáticos, legislación arancelaria. (5) 
PROFESOR mercantil, clases particulares, 
contabilidad, t aqu ig ra f í a , p reparac ión co-
mercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
FRANCES, bachillerato, p reparac ión inten-
siva, tres cursos en nueve meses. Colon-
ges. Dato, 7. <5) 
MONSIEUR Colonges ofrece gratuitamente 
lección prueba. Dato, 7. (5) 
MONSIEUR Colonges. Dato. 7. F rancés , en-
señanzas por correspondencia. (5) 
( T ) ! M O N S I E U R Colonges. Conversac ión fran- PENSION Vil lazón. 
A D E M I A Domínguez. Primaria cul tu- i cesai 25 lecciones 50 Pssetas- (5) Masníf icas habitaci 
• a general, mecanogra f í a (octúbre era-• ~ IONSIEUR Colonges. profesor Academia 
t i s ) , Alvares Castro, 16. I ;ur r iaga Aguirre. Fuencarral, 77. (5) tos para 
PRECIOSO gabinete, señor i t a o caballero. 
Teléfono 6126S. (TJ 
M I A M i . Pens ión selecta, confort, económi-
ca. Olózoga, 2, principal. (T) 
F A M I L I A distinguida da pensión a estable 
o dos amigos, casa soleadís ima, todo con-
fort , t rato familiar, precios económicos. 
Teléfono 40225. (T) 
C O N F O R T A B L E gabinete matrimonio, so l ^ 
teléfono, baño , ascensor, 80 pesetas. Jor-
ge Juan, 85 (junto "Metro"' Goya). (T) 
ESTABLES, desde 6,50. con teléfono, baño, 
calefacción, excelente comida. Barquillo. 
36. segundo Izquierda, (T) 
HERMOSA habi tac ión caballero. San Ono-
fre. 8. segundo, próximo Gran Via . (4) 
SESOKA francesa, profesora, alquilarla 
habi tación Mediodía, todo confort, uno. 
dos estables formales, sin. Lagasca, 101. 
51035 (E) 
Calle Recoletos, 15. 
SE ofrece práct ico explotaciones agr íco las , 
católico, g a r a n t í a , referencias, certifica-
dos. I n f o r m a r á : Florencio P é r e z . F . Ga-
lán, 8. Alcoy. ( T ) 
OFRECESE seño r i t a lecciones particula-
res y bachillerato, modestas pretensiones. 
Velázquez, 101. Teléfono 50720. (T) 
M A Q U I N A S ¡ OFRECESE joven para pensión o casa 
i v i ^ v ^ l H particular, buenos informes. Teléf. 26072. 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir insu-l (T) 
perables. Portables, nuevo modelo Con- i NODKIZAS servidumbre todas clases, pro-
cesionarios: Maquinaria Contable. V a l e - , p0rcionamoS gratuitamente, .iiamando 
hermoso. 9. (3)! f6279 palrnai 7. (g) 
51AQUINAS esoribir recons t rucc ión esme-1 * 3)MINISTKAD0]B propiedades. Merfe* 
rada, e smal tándo las a fuego Abonos! particulares, ofrécese. G a r a n t í a s efectl-j comisión Venderé is , compra ré i s , cómorb 
mensuales de 1,mPie1^ domicl110- casa | vas Responsabilidad absoluta. Escr ib id : . mente. directamente, visitando esta e: 
Americana. P é r e z Galdós. 9. (T ; I Apartado correos 362. (16) posición. Entrada libre. Ut i l idad benefi-
MAQUINAS coser Singer. ocasión, ^nfinl U)ONCEI(-LAS cocineras, amas", nodrizas, 
dad modelos. Garantizadas cinco anos. ¡ etcétera> 0frécense informadas. Catól ica 
Taller reparaciones Casa Sagarruy. Ve- Hispanoamericana. Fuencarral . 83. Te lé - , 
larde. 6. Teléfono 20743. U..- fonc> 25225 (5) i GARBANZOS. L a Casa de los Garbanza 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-1 OFRECESE francesa, lecciones, ingreso,! ofrece los m á s finos, a peseta, 1.25, 1,50, 
ñez Balboa, 8. Teléfono 519S4. 
CORTADOR Matamoros. Och 
des, trajes, abrigos, ZOO pesot 
5. , . 
L I M P I E Z A , pisos econó 
encerado, 0,70. Teléfono 
M A N Z A N I L L A la flor del Alte 
Montmesa. Manuel Ortlz. 
P I N T O R , empapela habitaciones, 
tas, papel. Teléfono 47420. r (5) 
V E N T A S 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoraa de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. (20) • 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 
P I A N O S , au top íanos , semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
A B M O N I U M S , pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imper ia l , 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras^ 
P I A N O S ba ra t í s imos , plazos, reparacioMHj 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Tel^JSIs*' 
20328. ' ^ f i O ) 
PIANOS compra., fhntA. M<auU^t, casa de 
confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaiay 25. Cua-
dros decorativos, cuadros 'oiecciones, 
cuadros Museos, cuadros reiigiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 1 
CUADROS, an t igüedades , objetos de ; 
Exposiciones interesantes. Gale r ías 
rreres. Echegaray, 2o. 
L I Q U I D O todos ios muebles de pe 
camas doradas, armarios, comedor, 
bimiento, l á m p a r a s , tresillos, cocina 
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. 
CAMAS. Las mejores y m á s baratas. DaP 
fabricante al consumidor. Bravo Muri l lo , 
48. L a Higiénica . ( j ) 
NO comprar a r t ícu los de ces te r ía sin v i -
sitar la de Pedro Peña lve r . Claudio Coe-
llo, 26. Se hace y arregla todo lo corl-
cerniente a l ramo. (.2) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, grabados, l i -
bros, objetos v i t r ina . Vindel . Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
P A R T I C U L A R vendo toda clase muebles 
b a r a t í s i m o s . . Génova, 10; p r e s n n í a d por-
te r í a . (5) 
U R G E N T E . Alcoba, comedor, muchos mue-
bles. General P a r d i ñ a s . 17. entresuelo. 
P O L I G R A F O L a Blanca. Multicopista. 
Ventas garantizadas. Prospectos, i i o y a 
Hermanos. Vitor ia ( E s p a ñ a ) . (T) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 
EXPOSICION Banco Benéfico. Real izac ión 
permanente toda clase objetos. Venta en 
cencía. Gran obra social. Ayudadla por 
amor de Dios. Eduardo Dato, 21. Teléfo-
no 17626. 
ñ a s condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesoriog para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléf. 35643. 
(T) 
M A Q U I N A S escribir desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morel l . Hortaleza, 
17. Tienda. (21) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rel l . Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Susurcal, 6. Don Pedro, nú 
mero 11. Teléfono 77291. Inaugurada re-
cientemente. Tableros contrachapeados, 
enanas corrientes y de a l ta fan tas ía , tre-
pas, asientos, molduras de pino, moldu-
ras talladas, rizadas, cromadas, doradas. 
MODISTAS 
I ' E L E T E B I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardiaas, pieles, desde peseta. Ti 
ñense pieles. Bola, 13. (3> 
a c o m p a ñ a r . Teléfono 55883. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, s eño r i t a 
francesa, alemana, para n iños . Centro 
Catól ico. Eduardo Dato. 25. 26200. (T j 
. j E S O R I T A sabiendo francés cu ida r í a n i -
ños, inmejorables referencias, externa, i n . 
terna. Conde de Aranda, 4. F e r n á n d e z . 
Teléfono 60188. (4) 
J^RECESE cocinera formal, económica , 
inscribid: D E B A T E 43.309. (T) 
. i ; A R D I A civi l retirado ofrécese para per-
lero, conserje, guarda, o cosa a n á l o g a . 
Aviso ; teléfono 53371, tienda. ( T ) 
- V E N 25 años, catól ico, ant imarxis ta , «a-
i-rera mercantil , amplios conocimientos co-
merciales, iniciativa, p rác t ico trabajos ofi-
cinas, dominando inglés, a c e p t a r í a cual-
quier empleo o trabajo decoroso. Se ofre-
ce t a m b i é n como jefe de ventas, adminis-
trador, director de empresa, etc., pudien-
do aportar g a r a n t í a e inmejorables i n -
rormes. Se compromete a no secundar 
ninguna huelga. R a z ó n : San Bernardo, 
.T, pr incipal derecha. (T) 
>NCELLA joven, forma!, catól ica, sa-
bier.do obl igación, bien informada. More-
i to , 17. ( T ) 
1,75 k i lo . S í rvense desde 5 kilos. Gravi-
na, 12. Teléfono 14142. C3) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P A R A cons t rucc ión de llaves todos sis-
temas. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (5) 
A S P I R A D O R A "Premier", seminueva, va-
lor 650 en 240, garantizada. Caste l ló . n ú -
mero 100. c u a r t o - ^ : de 7 a 9. ( T ) 
COLEGIOS, internados, pensioals, camas 
esmaltadas, lavables, sommier Victor ia . 
Torrijos, 2. (23) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, rajá 
formas en fajas, a r t í cu los goma. Re laSH 
res, 10. Teléfono 17158. 
L I Q U I D A C I O N de gramófonos de todSg 
marcas, de viaje y ortofónicos. LeganK 
tos, L <'20w 
M A Q U I N A Singer. seminueva. b a r a t í s i m a ^ 
Huertas, 23, principal izquierda. (Un 
D U L C E para Misa. Serrano. Paseo Prado,, 
42. Teléfono 71007. Domicil io. 
PIANOS, precios b a r a t í s i m o s . Contado, pla^ 
zos. Oliver. Vic tor ia , í. 
.,~Año XXIV.-Núm. 7 757. Martes 9 de octubre cfi 
La gente acude a la iglesia a cumpür sus deberes religiosos. Un aspecto de las 




trabajo para todos 1c 
electricistas reparan una 
en los cables 
ixia^Kío. G<na.t*ajfX'a*íttta a. ana tiíx^xTXí de ia calle 
dedicados a la lectura de E L DEBATE de las numerosas demostraciones de entusiasmo 
cas ( 
vivir 
Como en tíempo corma! las mujeres se abastecen de frutas y hortalizas en los 
mereadillos 
El ministro de Agricultura abraza a uno de los jóvenes de la 
J. A. P. y le felicita por su ejemplo de 
Gracias a la intervención de estos muchachos las autoridades consiguieron 
adecentamiento de las caües 
Otros miembros de la J. A. P. que voluntariamente desempeñaros 
el Servicio de limpiezas 
Ayer, iones, los barrenderos municipales volvieron al trabajo.. Las calles fueron 
regadas como cualquier día normal 
L. P. ofreció también sus afiliados para la conducción de t raU^ 
vías. He aquí uno de ellos 
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